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INTRODUCTION
"o provide dissemination of information regarding the availability of Landsat imagery, the Image Processing Facility
IV
	
(IPF), located at the Goddard Space Flight Center, publishes a U. S. and Non-U. S. Standard Catalog on a monthly sched-
ule. These catalogs identify imagery which has been processed and input to the data files during the referenced month.
The U. S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii; the Non-U. S.
Catalog identifies all the remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U. S. and Alaska borders will
normally appear in the-U. S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, the Landsat imagery of one spectral
band is available on 16mm microfilm.
ttj	 In addition to the routine monthly catalogs, the IPF annually publishes a cumulative U. S. and Non-U. S. Standard Catalog
b^	 for each satellite, covering a year based on the launch date for that satellite. These catalogs include information on all
observations acquired and processed by the facility during that year.
Film products for imagery listed in this catalog are available at a nominal price from all three agencie s listed below.
H
In addition, the 16mm microfilm can be purchased from the U. S. Department of the Interior (USDI) EROS Data Center
and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Digital tapes can be purchased only from the USDI.
EROS Data Center.
U. S. Department of Agriculture
	 Aerial Photography Field Office
2505 Parley's-Way
Salt Lake City, Utah 84109
^F
U. S. Department of Commerce
National Oceanic and Atmospheric
Administration
U. ^. Department of the Interior
Geological Survey
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SECTION 1 — STANDARD CATALOG
1.1 MONTHLY CATALOGS
The coverage sections contained in the monthly U. S. and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into three parts..
Part 1 (see Para. 1. 1, A) consists of annotated maps which graphically depict the geographic areas covered by
imagery listed in the current catalog. Part 2 (see Para. 1. 1, B) contains a computer generated listing organized
by Qbservation identification number (ID) and includes pertinent information about each image. Part 3 (see Para.
1. 1, C) provides a computer listing of observations organized by lore itude/latitude. 	
----y —
A. Satellite Coverage Maps. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations
listed in the catalog. The format and data content of these maps are slightly different in the U. S. and Non-
U. S. catalogs.
I. U. S. Satellite Coverage Maps. Two separate reap formats are presented in this catalog. One map out-
lines the continental U. S. and depicts the estimated cloud cover along each north to south subsatellite
path. Each path is identified by actual orbit number and a cross reference, which matches the orbit
number to the initial observation ID for that path. The second map provides an enlarged view of Alaska
and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which coverage is available. This map does
not include cloud cover estimates or orbit numbers.
2. Non-U. S. Satellite Coverage Map. A world outline map is provided with the portions of an orbital swath
for wl-dch observations are available graphically displayed. This map is intended solely to inform the
user as to whether or not coverage is included in the catalog for his area of interest. It is not intended
as a rapid reference to specific observations.
B. Observation Identification Number (ID) Listing. The data format for the observation ID listing is identical
in the U.S. and Non-U. S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smal-
lest number to largest. Associated with each ID number in the list is pertinent information about that ob-
servation. A .sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-1.
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1.	 Sample Observation ID Format.
	
See Figure 1--1.
OI	 20:53 APR 04,'75 1	 1 ROM (12,(11' 7 5 10 (12 28.'75
O	 0 O c) C i 0 I	 I
MICROFILM POLL NO.) CLOUD PR3NCIPAL POINT IMAGL QUALITY
OBSERVATION nAeE ORBIT SUN SUNPCjO:1ri[u	 IN hOLL
ID	 RBV	 MSS ACQUIRED
['OVER
N.'liBER Ul
	 IAIAGI'
1-Al 1.0Nf; 17LI-V. AT_I51,
11F3V	 h15S
123	 45n-8
1943-16381	 0000010000	 1-1003410565 02121175 100 31-11 472AN 0981511' ?5.3 144 8
1943-16383	 00000/0000	 1-1003410566 02121)75 100 3149 4603N 0984915 26 3 1439 GGG
1943-16390	 0000010000	 1-6003410567 02121175 100 3149 441RN 099'-311, 27 2 143.0 1 GG
1943-16392	 0000010000	 1-10034/0566 02/21/75 70 3149 4113N 0995511 28.2 142.1 GGI1-
1943-16395	 0000010000	 :-1.003410569 02)21175 40 3149 4147N 10026W 29.1 141.2 I GGG
1944-16432	 0000010000	 1-10034!0606 02122175 40 3163 4854N 09903W 24.7 145.5 GGGG
1944-16435	 00000)0000	 1-1003410607 02!22175 90 3163 473ON 09939W 25.6 144.6 UGGG
1944-16441	 0000010000	 1-1003410608 02122(75 30 3163 4605N 10014W 26.6 143.8 GGGG
O KEY:
CLOUD COVER IMe.GE QUALITY
• 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER • BLANK = BAND NOT PRESENIIREQLILSTED
• ** NO CLOUD DATA AVAILABLE 0 G = GOOD P = POOR F = PAIR
Figure 1-1. Observation ID Listing for Standard Catalog
2. Description of Data Items
I Date of catalog listing
2 Period during which imagery was processed
Q Data quality
C Observation ID
1010	 15165
Tens of seconds
Minutes of hour
Hour of day since launch
Day since launch
Satellite number
(I or 5 = LANDSAT 1,
2 or 6 L^ANDS AT 2; ;
see Appendix for full
explanation
C RDV and MSS TI]3 c^r.:^ ??.r;. roll 2r(' irn agc pos.1io,
on roll; note: RBV and WS inla es for a given
observation may be on two different rnicrcfiin:
rolls
Datc of obscr.
 at or .
Estimated percent of cloud coves
s i Orbit number
® Latit>.!dr. and long:itu°,1_ at observation ceritYr
(degrees and minutes)
io Sun elevation. and azimuth a'_ observation center
11 Image wality; sec key
2
E	 ,
C. Longitude/Latitude Listing. The data format for the longitude/ latitude listing is identical in the U. S. and
Non-U. S. Catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
them by coordinates, using image center location information for each observation. Observations in this list-
ing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. The longitude/latitude listing is ar-
ranged in the following manner:
15.0-•0 degrE:es East; 90-0 degrees North a-id (1-90 degrees South
fnllowed by
0 . 130 degrees West; 90-0 degrees North and 0-"9 1) degrees South
Tids listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has
been identified, pertinent information about it can be found by referring to the ID listing.
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item.
1, Sample Longitude/Latitude Format. See Figure 1-2.
Oi ]0'.53 APR D4, '75 O PROM 112!0105 TO 02128175
0 0	 0_ o 0	 0 0© 0 (D 0 0
PRINCIPAL 1T . OBSERVATLON
	 CC )VALITY PRINCIPAL %T UHSHRVATION Ou ALITYCC PRINCIPAL PE UBSER VATION CC ODALITY+• r TRIAGE
IO	 +
RBV MSS UT IMAGt
ID 1	
RBV MSS OT IMAGE
ID o
RBY M55
Li.NG
	
LAT 1/145679 LONG	 TAE 62)45619 LONG	 LAT 13345678
12350w	 ]WIN 1940-16014	 so GT i'T 1342iw	 3WN	 1923.18117 In	 FF-TG 13511*	 4436N 1915-18730 90 CGGG
12357w	 40VN 1941-16120	 100 I'uGG 1]457%'	 46UIN	 19]5-16234 9n	 4;i'.Gfi 125ITW	
4(171N
1424
 
-18TH] S0 PETC
1235218	 4011" 1923-18121	 911 PT11 I--447*	 4147N	 1974-1$151 6II	 GI LI 11517*	 7288 19ffi-18171 60 !'1 GT
11401W	 A776N 1925 - 18221	 911 GGI G 1:449%	 37%N	 1941-191:25 911	 19I%G i7145W	 4311N 1925-16233 9tl GGGG
,.2416W	 431 .3N 1914x8174	 7tl II'll 12444%	 )729N	 1911-18134 7u	 11'1 G i2546w	 3R57N 1914-16190 $P 1'Gfp
11421*	 1901N 1941-18123	 1110 1616 12451*	 48528	 1916-18273 *1	 i;f,i:G 1. Wow	 460)N 1976-182112 711 1GGi;
(D KEY.
CLOUD COVER IMAGL DUALITY
• 0 TO IW • A 01' CLOUD COYER • HLANK . BAND NOT PRESENTIRLOULSTRD
s- 4M
 NO CLOUD DATA AV41LAUL-L • I". • GOOD	 P ^ POOR I	 . I AIR
Figure 1-2. Coordinate Listing for Standard Catalog
2. Description of Data Items
Qi Date of catalog listing	 ® Estimated percent of cloud cover
02
	 during which imagery was processed 	 6Image quality; see key
Q Longitude and latitude at observation center 	 7 Data quality
(degrees acid minutes)
0 Observation ID (see Fig. 1-1, Para. 1. 1, B, 2)
3
1.2 CUMULATI[ML TA.%7.ARD CATAI40GS
Annually, a c=u ulativc catalog is produced which includes information covering all observations aitd coordinates
acquired and prviz;essee by the IPF during that year..
A. Observation M IA- sting.
"v
1..	 Sample Observation ID Format. 	 See Figure 1-1.
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2.	 Descriptior. of Data. Items.	 See Paragraph 1.1, B, 2.b
S. Coordinate M Listing.	 The coordinate ID listing format is expanded to is entil: - obse rvaLA er.s f	 wl-I&-h COIL,r
or digital products have been made.
1.	 Sample Coordinate ID Format. 	 See Figure 1-3.
(1	 15:36 MAR It, *74 0	 FROM 07 ?3;7! 30 0712 3;74
® (D	 OS	 0 0 O	 .)1 11 12
PRINCIPAL MICROFILM ROLL NO.1POINT OBSERVATION	 DATE CLOUD IMAGE QUALITYORBIT	 SUN	 SUN PRODUC'T'SOF IMAGE	 POSITION IN ROLL COVER REV MSS B P P B P
LONG LAT	 ID	 R:BV	 mss	 ACQUIRED % NUMBER	 FLEV.	 AZ1M.	 123 45678 C	 CD D
07607W 3734N	 1295-15344	 00000/0000	 100101/659
	
05/14173 20 4I12	 60.2	 122.0 GGGG M
07607W 3731N	 1259,-15t50	 00000/0000	 100.1!0/0088	 04/08/73 90 3610	 50.7	 133.2 GGGG M
07607W 3731N	 1313-15143	 00000/0000	 1001110920	 06/01/73 80 4363
	 62.3	 116.2 GGGG M
07608W 4438N	 1027-15237	 00000/0000	 1-1000iJ1498	 08/19172 0 375	 50.9	 136.9 GGGG 111	 M
07608W 3731N	 1331-15142	 00000/0000	 1-10011/1589	 06119/73 100 4614	 62A	 112.9 GG--1c
07608W 3724N	 134945141	 00000/0000	 1-10012/1387	 07/07173 10 4865	 61.2	 112.9 PGPP M	 M
07609W 4851NN	 1352-15275	 00D00/0000	 1-1001211622	 07/10/73 60 4907	 56.7	 133.9 G
07609W 3144N	 1006-15093	 1-10001/0377	 1-1000.10378	 07/29112 100 82	 59.7	 109-3	 GGG PPCIG
KEY:
CLOUD COVER	 IMAGE QUALITY PRODUCTS ALREADY MADE
• 0 TO 11 00 = % OF CLOUD COVER	 '• BLANK = BAND NOT PRFSEN[; REQUESTED • R = MADF FROM REV	 M = MAI)E F'RCPM MISS T^
• G = GOOD P = FOOR F = FAIR B = MADE FROM REV AND MSS
Figure 1-3. Coordinate Listing for Cumulative Standard Catalog
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2. Description of Data Items
Date of catalog listing
Period during which imagery was
processed
3 Data quality
Q) Observation ID
1010	 15165
Tens of seconds
Minutes of hour
Hour of day since launch
— --	 Day since launch
— Satellite number
(I or 5 = LANDSAT 1,
2 or 6 = LANDSAT 2.),•
see Appendix for full
explanation
RBV and MSS microfilm roll axed image posi-
tion on roll; note: RBV and MSS images for
a given observation may be on two different
microfilm rolls
Date of observation
Estimated percent of cloud cover
08 Orbit number
Q Latitude and longitude at observation center
(degrees and minutes)
^a Sun elevation and azimuth at observation
center
1 r Image quality; see key
az Image/data product availability; see key
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SECTION 2 -- MICROFILM
2.1 GENERAL
The Image Processing Facility produces a 16 mm microfilm inventory of imagery processed during the referenced
month and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U. S. and Non--U. S. segments. Each set
of microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the cata-
log for seiecting desired images. A maximum of 1900 images will be contained on one roll of 16 mm x 100 ft micro-
film. Because the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are
	 —^ --
limited to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the
production of microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (0.580 - 0.680 microns) and MSS Spectral Band 2
images (0.6 - 0.7 microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 70 mm (-2) image and contains the
image identifier and annotation block. See Figure 2-1.
16MM	 MICROFILM	 MSS	 MSS	 MSS	 NOV	 R6V
16	 IMAGE	 IMAGE	 IMAGE	 IMAGE	 IMAGEi
1	 2	 N	 N+ 1	 N+ 2
Figure 2-1. Microfilm Format
Microfilm roll numbers contain six digits. The first digit designates the satellite number (blank or 1- = LANDSAT
1, 2- = LANDSAT 2). Example: Roll number 10032 and roll number 1-10034 are both LANDSAT 1 roils. Roll
2-10032 is a LANDSAT 2 roll. The second digit will be a 1 (for U.S. rolls) or a 2 (for Non-U.S. roils). The re-
maining digits are used to number sequentially all microfilm roils prepared within each group. Example: Roll
number 10001 is the first U.S. roll of microfilm produced for LANDSAT 1. Roll number 20004 is the fourth Non-
U. S. roll to be produced for LANDSAT 1. The first U. S. roil of microfilm for LANDSAT 2 is number 2-100.01.
The microfilm contains two rapid seari.h capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
• Code Line Indexirg
• Blip Encoding
6
I:
1
2.2 CODE LINE INDE^TG
'A Bar Wi dth
Ideetllios Loadsat Iaages
1580-1599
7 Bar Width
ldeeti('les Laidsat lseapes
220-239
The Landsat it icrofilm images have been annotated with visual code lines to the right of each frame. The visual
code lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within
20 frames of his desired image, See Figure 2-2.
CODE LINE INDEXING SCALE
Figure 2-2. Code Line Indexing Scale
m, a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers.
for the bar scale is dependent upon the magnification of his viewer. Landsat imagery is
lu.ction ratio of 8.5x. To determine the overall length of a scale required for your microfilm
Imm by the enlargement factor of your lens. To determine the bar widths along the bar scale,
the same factor. A space between each bar should exist that is 1/2 the bar width.
r
}
2.3 BLIP ENCODING
	
X-1 -
The LANDSAT microfilm images have also been annotated with a blip (black spot) at the base of each frame. This
type of encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer.
To use the blip encoding retrieval system, the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is
placed in a reader which contains an odometer or has a keyboard attached:, the identification of the desired image
is obtained from the Standard Catalog (column 6, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read
via the odometer as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval, the film ad-
vances and the frames (blips) are counted by means of a photesensing light. When the appropriate number has been
counted, the reader stops and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer re-
quires-the user to monitor the odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the
	 — —
required frame.
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
First 8 days 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 16 279 29.6 28 Apr 73 15 May 73
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 17 297 314 16 May 73 2 Jun 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73
3 45 62 6 Sep 72 23 Sep 72 19 333 350 21 Jun 73 8 Jul	 73
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 20 351 368 9 Jul 73 26 Jul	 73
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73
9 153 3.70 23 Dec 72 9 Jan 73 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 2.6 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
12 2.07 224 15 Feb 73 4Mar 73 28 495 512 30 Nov 73 17 Dee 73
13 225 242 5 Mar 73 2.2 Mar 73 29 513 530 18 Dee 73 4 Jan 74
14 243 260 23 Mar 73 9 Apr 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
P.
SECTION 3 — CYCLE CHARTS
SECTION 3,1 — LANDSAT 1 CYCLES
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SECTION 3.1 --- LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74 48 855 872 25 Nov 74 12 Dec 74
33 585 602 28 Feb 74 17Mar 74 49 873 890 13 Dec 74 3V- Dec 74
34 603 020 18 Mar 74 4 Apr 74 50 891 908 31 Dec 74 17 Jan 75
35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74 51 909 926 18 Jan 75 4 Feb 75
36 639 656 23 Apr 74 11 May 74 52 927 944 5 Feb 75 22 Feb 75
37 6°57 674 12 May 74 28 May 74 53 945 962 23 Feb 75 12 Mar 75
38 675 6,9.2 2.9 May 74 15 Jun 74 54 9.63 980 13 Mar 75 30 Mar 75
39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74 55 981 998 31 Mar 75 17 Apr 75
40 711 728 4 Jul	 74 21 Jul 74 56 999 1016 18 Apr 75 5 May 75
41 729 746 .22 Jul	 74 8 Aug 74 57 1017 1034 6 May 75 23 May 75
42 747 764 9 Aug 74 26 Aug 74 58 1035 1052 24May 75 10 Jun 75
43 765 782 27 Aug 74 13 Sep 74 59 1053 1070 11 Jun 75 28 Jun 75
44 783 800 14 Sep 74 1 Oct 74 60 1071 1088 29 Jun 75 16 Jul 75
45 8+01 818 2 Oct 74 19 Oct 74 61 1089 1106 17 Jul	 75 3 Aug 75
46 319 836 20 Oct 74 6 Nov 74 62 1107 1124 4 Aug 75 21 Aug 75
47 837 854 7 Nov 74 24 Nov 74 63 1125 1142 22 Aug 75 8 Sep 75
SECTION 3.1 -- LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
64 1143 1160 9 Sep 75 26 Sep 75 80 1431 1448 23 Jun 76 10 Jul 76
65 1161 1178 27 Sep 75 14 Oct 75 81 1449 1466 11 Jul 76 28 Jul 76
66 1179 1196 15 Oct 75 1 Nov 75 82 1467 1484 29 Jul 76 15 Aug 76
67 1197 1214 2 Nov 75 19 Nov 75 83 1485 1502 16 Aug 76 2 Sep 76
68 1215 3232 20 Nov 75 7 Dee 75 84 1503 1520 3 Sep 76 20 Sep 76
69 1233 1250 8 Dec 75 25 Dec 75 85 1521 1538 21 Sep 76 8 Oct 76
70 1251 1268 26 Dec 75 12 Jan 76 86 1539 1556 9 Oct 76 26 Oct 76
71 1269 1286 13 Jan 76 30 Jan 76 87 1557 1574 27 Oct 76 13 Nov 76
72 1287 1304 31 Jah 76 17 Feb 76 88 1575 1592 14 Nov 76 1 Dec 76
73 1305 11322 18 Feb 76 6 Mar 76 89 1593 1610 2 Dee 76 19 Dee 76
74 1323 1340 7 Mar 76 24 Mar 76 90 1611 1628 20 Dec 76 6 Jan 77
75 1341 1358 25 Mar 76 11 Apr 76 91 1629 1646 7 Jan 77 24 Jan 77
76 1359 1376 12 Apr 76 29 Apr 76 N	 92 1647 1664 25 Jan 77 11 Feb 77
77 1377 1394 30 Apr 76 17 May 76 93 1665 1682 12 Feb 77 1 Mar 77
78 1395 1412 1.8 May 76 4 Jun 76 M 1683 1700 2 Mar 77 19 Mar 77
79 1413 1430 5 Jun 76 22 Jun 76 95 1701 1718 20 Mar 77 6 Apr 77
;-V:
t	 ^ ,
12
SECTION 3.2 — LANDSAT 2 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End
19 347 364 4 Jan 76 21 Jan 76
20 365 382 22 Jan 76 8 Feb 76
21 383 400 9 Feb 76 26 Feb 76
22 401 418 27 Feb 76 15 Mar 76
23 419 436 16 Mar 76 2 Apr 76
24 437 454 3 Apr 76 20 Apr 76
25 455 472 21 Apr 76 8 May. 76
26 473 490 9 May 76 26 May 76
27 491 508 27 May 76 13 Jun 76
28 509 526 14 Jun 76 1 Jul 76
29 527 544 2 Jul 76 19 Jul 76
30 545 562 20 Jul 76 6 Aug 76
31 563 580 7 Aug 76 24 Aug 76
32 581 598 25 Aug 76 11 Sep 76
33 599 616 12 Sep 76 29 Sep 76
34 617 634 30 Sep 76 17 Oct 76
35 635 652 18 Oct 76 4 Nov 76
36 6:53 670 5 Nov 76 22 Nov 76
37 671 688 23 Nov 76 10 Dec 76
Calendar Date
Begin	 i	 End
22 Jan 75 13 Feb 75
14 Feb 75 3 Mar 75
4 Mar 75 21 Mar 75
22 Mar 75 8 Apr 75
9 Apr 75 26 Apr 75
27 Apr 75 14 May 75
15 May 75 1 Jun 75
2 Jun 75 19 Jun 75
20 Jinn 75 7 Jul 75
8 Jul 75 25 Jul 75
26 Jul 75 12 Aug 75
13 Aug 75 30 Aug 75
31 Aug 75 17 Sep 75
18 Sep 75 5 Oct 75
6 Oct 75 23 Oct 75
24 Oct 75 10 Nov 75
11 Nov 75 28 Nov 75
29 Nov 75 16 Dec 75
17 Dec 75 3 Jan 76
E
Cycle
Furst 22 days
1
2V
3
4
5
6
7
Days Since
Launch
Begin	 End
	
1	 22
	
2.3	 40
	
41	 58
	
59	 76
	
77	 94
	9 	 112
	
113	 130
	
131	 148
1818
184
202
220
238
256
274
292
310
328
346
SECTION 4
LANDSAT 1COVERAGE
0015
LAND-SAT i
^	 OBSERVATION ID LISTING
RASE 00.1614:39 v9V 11,176
LANnSAT-1
a35ERVATIRN ID LISTTNG
F9R N9N-US
F g BM 10/01/76 TB 10/31176
8 3SERVATI5 N 'lICR5IILM
-IRLI	 \R./ DATE CLBU0 OR BIT PPINCTPAL PRINT SUN SJN TMAGE.CUAL MSS	 ySS
IJ PSSITISN IN	 49L1 ACQUIRED C6VER NUMBER aF IMAGE ELEV. .AZIM, P5V	 'ASS	 DATA	 IMAGE
RBV
`iss IAT L®NG 123 45678 MBDE	 GAIN
5524-1635.0 30000/0300 1-2o0 7 4/o011 09/24/76 50 1251 285SN 11138W 41*1 120 4 0 sGGG
55 ^ 4 -16352 30000/0000 1 . 20374/0012 09/24/76 10 1251 27P9N 11202W 41.6 11896 GGGG5524 - 1. 6355 3.0000/0000 1-2o3 74/CO13 39/24/75 10 1251 2AOIN 11225W 42.0 117.2 rGGG5524-16361 00000/0000 1.20074/0014 09/24/76 40 1251 243 ,5N 11247W 42.5 1 15.9 GGGF5524 - 16364 30000/0000 i -2no%/0015 09/24/76 4U 1251 2307N 11309W 42 2 9 114.5 riGG G5525-16324 30000/0300 1-2oo 74/00:25 09/25/76 9U 1265 5594N 10248W 27.3 143.0 rGGG
5525-16331 00000/0:!530 1-20074/00.26 09/25/76 SU 1265 5430N 10336W 28a1 141x8 rGGG5525-1633 7- DOD00/0000 1-20074/0027 09/25/76 60 12{35 5105N 10419W 2920 14097 GGGG5525-16340 D0000/0700 1 .20074/0028 09/25/76 2U 126.5 5141~. 10501W 2949 13905 GGGG5 525 . 16342 00000/0000 1-20074/0029 09/25/76 '0 1265 5n17N 10541W 30 . 7 13844 GGGG5525-16404 00000/0300 1 = 200 74 /0030 09 / ^ 5 / 7 6 3U 1265 2R52N 11306W 400 120.4 GGGG
752 5 - 1 64 10 00000/0000 1-80074/0031 09/25/76 5U 12'65 27274 11329W 41x4 11991 GFGG35 2 5
- 1 64 1 3 3.0000/0000 1-200 74/oo32 09/25/76 6U 1265 26n2N 1135OW 41.9 117.7 GGGG55x6-16380 3OOU0/OOOo 1-200 74/0016 09/26/76 10 1279 571714 10324W 2691 144.4 GGGG
55 2 6-16 3 8 2 30000/0000 1-20074/0017 09/24/76 lU 1279 55544 10414W 2700 143.2 GGGG5526 . 163 :95 30000/0000 1-200 74 /001 8 09/26/76 3U 1279 54P9N 10501W 2748 142.0 GGGG5526-16391 00000/0000 1'20074 /001 9 09/26/76 3U 1279 5304 14 10544W 28 9 7 140 4 9 rGGG5526-16394 D0000/OOoo 1-20074 /0020 09/26/76
to
1279 5138N 10627W 29 4 5 139.8 rGGG
55 2 6-16 4 00 30000/0000 1-2007 4 /0021 09 /26/76 30 1279 5n13N 10709W 30.4 13866 rGGG5526-16455
5526.16462
3000010003 1-20o74/o022 09/26/76 3U 1279 3nl6N 11407W 40 . 2 122.1 r.GGF00000/0300 1.200 74/0023 09/26/76 3U 1279 2949N 11431W 4097 120.8 F'GGG5526-16464 D0000/0000 1-202 74/00 24 09/26/ 7 6 4U 1279 2723N 11455W 41 x 2 11995 GGGG5527-13173 00000/0000 1-20074/0001 09/27/76 IOU 1291 55S4N 05359W 2696 14394 AGFG5527-13180 00000/0000 1-20074/0002 09/27/76 50 1291 543O N 05447W 27.5 14293 r,GFG5527-13182 00000/0000 1- 200 74 /0003 09/27/76 6U 1291 5305N 05533W 28 . 4 141.1 GGFS55 2 7. 1318 5 00000/0000 1-200 74 /0004 09/x_7/76 90 1291 5 141N 05616W 29.2 140 . 0 rGGG5527-13194 30000/OoO3 1.20074/0005 09/27/76 IOU 1291 4RFiN 05734W 30.9 137 4 8 rGGG5527-1320.0 00000/0300 1
-200 74/0006 09/27/76 90 1291 4725N 05RIOW 3127 136.7 rGGG5527'13203 30000/0000 1-20.0 74 /000 7 09/27/76 90 1291 460ON 05845W 32 . 5 135.6 rGGG
7527. 1 32 0 5 30000/0000 1.20074/0008 +09/27/76 IOU 1291 4435N 05918W 33.3 134.4 rGGG5527.13212
5527
3DODO /Oa00 1-200 74/0009 09/27/76 10U 1291 4 1IO N 05949W 3441 133.3 rGGG
-1321 4 30000/OJuo 1-20074 /9010 09/27/76 IOU 129'1 4144 14 06019-W 3448 13292 GGGG5527-16434 30000/0000 1-20074/0033 09/27/76 4U 1293 5715N 1045OW 250 14496 rGGG
55 2 7- 1 6 44 0 00000/0000 1-20074/(034 09/27/76 3U 1293 550N 10540W 2696 14394 rGGG5527-16443_ 00000/0370 1-200 74/0035 09/27/76 3U 1293 5427N 10628W 2745 14293 FGFG^5 .27 . 1644_^ 30000/0000 1-200 7u /0036 09/27/76 10 1293 5303N 10713W 2824 141x1 GGG
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L A of	 SAT - 1
93SERVATT -l"	 IO LISTTA:t?
} 4139 V5V	 11p i 76 r 3P ,,,q N-US tea'	 r ^ ^
-F45 1
	
t0/01/ 716 TA 10/11/76
OBS'ERVATI5N 41CR3FILM R RLI	 NR./ SATE COUD 9 RB17 PQTNCI P A ; PRINT SuN SUN, T! AGE•7UAL M!-,S	 ^•JSS
IU POSITISU I ki	 ;? ,g Li AC011IRE0 COVER VU.M9ER 57	 IMAGE FLEV. AZIM. P3V	 M SG DATA	 IMAG-
R6V MS S I AT L RNG 123 45678 M RL	 °,A Iv
5530.13370 00000/0D00 1-.2007410058 09/30/76 5u 1333 47P6ti 06P25W 30.8 137. 5 rGGr,
5530.13372 70000/0000 1-20074/0059 09/30/ 7 6 bu 1333 460-ON 062591+ 31 . 6 136.4 rGG.-
5 .53:0-133'75 00:000/0000 1-200 74/0060 09/30/76 10 1333 44?SN 06332W 32 . 4 135.3 FGGrt
5530 !.133:81 00000/0000 1-20074/006 1 09/30/76 10 1333 41 4ON 06405W 33 . 2 13 4 .2 r,GG3
5510. 1 33!84 00000/0000 1.20074/0062 09/30/76 lu 1333 4145N 06437w 33.9 133.1 r.GGr
5530-1 5 192 000.00/0000 1-20074/0063 09/30/76 6U 1334 5n17N 08707W 29.1 139.6 GGGr
5530-15.272 00000/0000 i-Z00%/0064 09/30/76 Bu 1334 2:9:T8 'N o9554W 41 1, 9 117.3 rGGr7
553 0 .15274 0000.0/0000 1-21074/0065 09/30/76 9u 1334 21414 09616W 4•293 116*0 FGFF
55.30 - 15.2'81 00000/0000 1.20074/0066 09/30/76 60 1334 2n15N 09639W{ 4 .2.7 114.6 GGFr
5:53'0-17022 0.O:00o/ODoO 1-20074/0067 09/30/76 5u 1335 5119v 11213W 28*2 140.7 GGr
5530-1 7 024 00:0.0.0/000.0 1-20074/0068 09/30/76 20 1335 5015N 11254W 29 . 1 139 . 7 r,G G.a
5531-17082 00000/0000 1.2o574/0098 10/01/76 1U 1 349 5n14N 1142OW 28 . 7 13499 r,GGG
5532 . 15 302 30000/0000 1- .20074/0084 10/02/ 7 6 0 1362 5118'N 08916W 27.6 141.2 FGGr-.
5532-15304 30000/0000 1-20074 /0085 10/02/76 u 1362 5n14N 09956W ?8.4 140.1 rrG4,
5532-15381 30000/000.0 1-20074/0102 10./02/76 20 1362 2413 14 09825W 41 • G 119.6 FGG(=
5532-17140 00000/00.00 1-20074/00.86 10/02/76 90 1363 5n12N 11r45W 23.4 140.1 r,GGS
5533- 13533 0000.0/000.0 1-20074/0087 io/03/76 3u 1375 4R50N 0661OW 29.0 13993 F-GG,
5533.153:60 00000/00:00 1-200 74/00 8 8 10/03/76 8U 1376 513914 09041W P_7.2 141 . 4 rGGr
5533+15 .362 000.00/OOOO 1 -20074/0089 10/03/ 7 6 3U 1376 5nT5\1 09t2iW P8*1 140.4 r,GGr
55 .33-17194 00000/00:00 1-200 74/0.103 10/03/76 6u 1377 5n13N 117low 28.1 140 . 4 rCGr
5533. 172 44 30000/0000 1.20074/0104 10/03/76 60 1377 31TON 12321W 37.3 127.4 r,GFr;
5534-13582 00000/0300 1 . 200 74 /009 0 10/04/ 7 6 60 1389 5137N 0.6619w 26.9 141.6 r GG
5534-13585 00000/o00o 1-20074/oo 91 10/04/76 lu 1399 5ni3N 06659W ?7.8 140.6 r, Gr
5534-13591 30.000/0000 1-200 74/009 2 10/04/ 7 6 lu 1389 4949N 06737W 2 ,8.7 139.5 r, Gr
5534-14032 00000/0000 1-20074/0093 10/04/76 30 1309 3414N 07243w 3604 128 . 9 rrG,7
5534-140.35 00000/0000 1-200 74/0094 10/04/76 20 1399 33(?8N 073ogW 37.1 127.8 FGG"
5534-14041 00000/O000 1-20074/0:095 10:/04/ 7 6 20 13859 3142N 07333W 37.8 126.6 rrGr
5534-15414 30000/0000 1-2470 74/0096 10/0 4 /7 6 6U 1390 51374 09?o9w 26.9 141.6 AGGz
5534-15420 00000/000.0 1-200 74 /0097 10/`04/76 60 1390 5nt2 N 09P48W 27.8 140.6 rGG('
5534-17243 00000/0000 1-20:074 /0.099 10/0 4 / 76 1u 1391 51r):2N 11715W 26*0 142.7 r,GGr
jg34.1^245 0:0000/000.0 i-2007 4 /0100 10/04/76 10 139.1 5138N 11757w 26.9 141.7 rGGr.34.1	 252 00000/OOOo 1-20.074/0101 10/0 4 /7 6 2u 1391 5x1144 11R36W 270 140.6 rcGr
5535
-14045 300:00/0000 1-20074/0105 10/05/ 7 6 20 1403 4$t52N 06903W 28.3 13.998 r,cG,
5536.14103 00000/0000 1-200 74/0106 10/06/76 50 1417 4A4SN 07031W 2'8.0 140 . 0 r,GG^
553'8-1 238 1 00000-/0000 1-20x74./0107 10./09/76 100 1444 5n11v 04656W 26.5 141.5 FGGr
553'8-12383 0o.000/0000 1 . 20.074/0108 10./`08/76 IOU 1444 4R47N 04734W 2'7.4 140.5 rGGG
KE YS ; CLOUD COVER 'G s..•.......•... 0 T9 100 • X CLRuo (OVER.
IMAGE QUALITY ...•........... BLAVK:S c BANO NOT AVATI_ABLE. G-'re@D. P*P914'R. FUFAIR.
M3S DATA MODE ... .........•..
	
(BLA NK)-SCO .MPRESSED, I•LINEAR
MSS IMAG£ GAIN...•.......... 	 (BLANK) nL9w GAIN. H.WIGH GAIN
1-	 ' "
IANnSAT-I
9$sERVATIRN ID LISTING
1 4; 39 N@V ilj'76	 FOR N4N -US 	 PAGE 00719
FROM 10301/76 TB 10/ii/76
53SERVATI BN	MICROFILM RR'LL N.e./ 	 DATE
	
CLOUD ORBIT PPINCIPA.L PRINT SUN	 SUN TMAGE..oUAL MSS	 NSS
I+0	 PB'SITIBN IN RSLt	 ACQUIRED COVER NUMBER
	
OF IMAGE	 FLEV. AZIM. PBV MSS DATA IMAGE
RBV	 'ISS
	 ) AT	 LPNG	 123 45678 M€'DE GAIN
553.8-123 .90 3:0000 /000.0 1-200 74/OlO 10/08/76 90 1444 47P2N o4R10W 28 . 3 139.5 rGGr
553-8-12392 30000/03oo 1-20074/0110 10/08/76 90 1444 4557U 04R44W 29#1 138.5 CGGr-
553 .8-12395 000.00/00.0.0 1.20074/0111 10/08/76 So 1444 4412N 04917W 3.0* 0 137.5 r9riGr-
5'53:8 . 12401 30000/OD00 1 . 20074/0112 10/08/76 40 1444 410.6N 04949.W 30#8 136.5 r,GGS
553'8-12404 O'ocoo /0400 1-20074/0113 10./08/76 40 1444 4141N 0'5020W 31.6 135.5 rGGG
5538-17480 00:00010000 1-20074/0114 10/'08/76 80 1447 5n12 14 12421W 26.4 141.5 GG;
5538-17494 0.0000/0000 1-20074/0115 10/08/76 90 1447 441 :2 14 12643W 2969 137 . 6 FGGr
5`538.175()0 3000.0/0000 1 .20674/0116 10/08/76 7o 1447 4 30714 12715W 30.7 136.6 7GGr-
5539-12432 00000/0000 1 .20074/0118 10/09/76 90 1459 5133N 04738W 25.3 142.7 GGGS
5539-.12435 300oo/00o.0 1-20.0 74/0119 10/`09/76 9U 1458 5n13 N C14919W 26.2 141.7 GGGr
5539.12441 30000/0300 1-2007k/0120 10/09 / 7 6 9U 1459 4848N 04R59W 27.1 147 # 7 GGGG
5539-1244 4 D0000/0000 1 •2oo74/c)121 10/09/76 90 1458 472314 04935W 27.9 139.7 GGGG
5539 . 1 2450 00000/0000 1.20374/0122 10/09/76 90 1458 4yg89 05.01OW 28.8 1380 rGGG
5539- 12453 34000/0000 1-20074/0123 10/09/ 7 6 9U 1458 4433N 0504'.w 290 13798 r.GGe
5539+12455 3'0000/OUO:o 1 .20074/0124 10/09/ 7 6 80 1458 4ROBN 05116W 30 . 5 136.8 rGGr:
5539-12.462 00000/0000 1 . 200 74/0125 10/09/76 3U 1458 4142N 051466 31.3 13548 GGGr
5539-16102 3000.0/000 0 1-2007410117 10/09/76 3U 1460 5 n14N i0000W 26.1 14107 r,GGF
5540-12484 0:0000/0000 1 n 20074/0152 10/10/76 IOU 1472 Slo3 14 04AF3 W ?400 143.9 rG
5540- 12.490 00000/0000 1-20074/0153 10/10/76 IOU 1472 5 13'914 04904W 2500 142.9 rG.G!=.
5540-12493 30000/0000 1.20074/0154 10./10/76 90 1472 5014N 04944w 25.9 141.9 r.GG,-
5540 . 12495 0.0000/0000 1-200 74 /01 5 5 10/10/76 9U 1472 4949N 05022W 26.7 140.9 r,GGri
5540-1 25 0 2 00000/0000 1-200 74/01 56 10/10/76 9U 1472 47a4N 05100^v 27.6 140 ► 0 r,GGS
55 40-1 25 .0 4 3'0000/0000 1.20074/0157 10/10/76 90 1472 4599N 051-16W 2865 13990 rGGr,
5540-12511 30000/0000 1-200 74/0158 10/10/ 7 6 90 1472 4434N 0521OW 29.3 138.0 rGGri
5540-125 1 3 30000/0000 1-2o0 7 4/0159 10/10/ 76 8U 1472 4 310 14 05?42W 3o ► 2 137.1 SGG1
5540 . 12 5 20 00000/0000 1-200 7 4/01 6 0 10/10/76 80 1472 414514 053131% 31 . 0 136 . 1 GGW-!
554:0-16160 00000/0000 1 .20074/0126 10/10/76 2u 1474 5n14N 10124W 25.8 142.0 r,GG??
5541-12 5 3 5 0.000.0/0000 1-200 7 */01 4 1 10/11/76 9U 1496 54?7N 04908 W 22 . 9 145 . 1 GGG:,
5541-12 5 42 00000/0000 1-20.0 7 4/01 4 2 10 / 11/ 7 6 9u 1486 530.2v U4951W ?3.7 144 . 1 r,GG,	 T ^^'
5541.12 544 0000.0/0000 1-20074/0143 10./11/76 90 1486 5118 N 05032W 24.6 143.1 GGGr
5541 . 12551 30400/0300 1 »20074/0144 10/11/76 6U 1486 Sm 414 05111w 25.5 142.1 r,rGF-
5541.12553 3.0000/0000 1-20074/0145 10/11/ 7 6 4u 1436 4850N 05148W 2694 141 . 2 r,GG^
5541-12560 D0000/0000 1-200 7 4/;11 4 6 10/11/76 8U 1436 47a6v 05P24w 2793 1 4 0 . 2 ,GGC
5541-12562 30000/0000 1.20074/G147 10/11/76 90 1486 4AION 05P59w ?.8.2 139.2 rGG1
5541-12565 30000/OJ00 1-?00 74/0148 10/11/76 8U 1486 44 -I5N 053346 29.3 138.3 ,SGr-
5541-12571 30000/0000 1.20074/0149 10/11/76 8.0 1486 411 ON 054076 2Q.g 137.3 riGG;;
KEYS: C,BUa C(jV^R .... a .... n ..... 0	 Tt9 100	 z G	 CL9Jn	 r.RVER.
VASE OUA^ITY ...•.....,..s.. 6LANKS a 5 A ND NeT	 AVATt - ABLE. .fcn:i	 50. Z = P bPR.	 == FAT-.
ms  DATA	 19DE...... s n s .... e s	 ( BLANK) ° C8l;5R ES5Er1,	 I n 4_ INEAR
MSS IMAGE GAIN ............. •	 ( BLA NK ) • LO v GAI ti , rises I GH	 ;A T N ^;	 -
L.ANnSAT-1
08SERVATIRN ID LIS'TTNG i
14.39 45 V
	11,+76 75 R NRN• US PAGE 0020
FROM 10101/76 TB 10/31/76
59SERVATI3 N `11CR3FILM R R Ll	 VR./ [)ATE COUD ORBIT PRINCIPAL PAINT SUN SUN TMAGE-QUAL MSS	 MSS
ID P9SITI9N Iti	 R5•Li ACOUIRED COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV. AZI M • R8V	 MSS DATA	 IMAGE
R'BV 45S J AT LANG 123 45678 MO DE 	 GAIN
5541.12574 o0000/0000 1-2o074/01 5 0 10/11/ 7 6 9U 1486 4145N 05438W 30 n 7 136.3 GGGG
55411 43 8 2 30000:/0000 1-200 74 /01 5 1 10/11/76 5'U 1487 5n12N 07702W 25.5 142.1 SGGr
5541 . 16 2 17 2 30000./0300 1-20074/o1 2 7 10/11/76 U 1498 5.4?5N 10046W 22 .7 145.1 AGFG
5541-16205 30000/0000 1-20074/0128 10/11/ 76 10 1438 5311 y 10130W 23.7 144.1 GGGG
5541 . 16211 00000/0000 1 . 2007u/?129 10/11/76 lU 1438 5116N 10212W 24.6 143 .1 GGGS -^
5; 41-1 621 4 D:000O3000[) 1.?0074/[)130 10/11/76 2U 1488 5n12N 10251W 25.5 142.1 f;GG5
5542. 1 2593 3000.0/0000 1-20074 /01 3 1 10/12/76 70 1500 54?7N 05033W 2294 145.2 GGGG
554 2 . 12 7 9 5 7000.0/00:00 1 * 20p74/^s132 10/12/76 7U 1500 5303N 05117W 23.4 144.3 G6G
5542-1 3`002 ?0000/0000 1.20}74/0133 10./12/76 50 1500 51397 05159W 24.3 143.3 GGG
5542-13004 3:0000/0/00 i . 20o 74 /01 34 10./12/76 50 1500 5n15N 05239W 25.2 14293 GGGG
5542-13.011 30000/0000 1-20074j0135 10/12/76 90 150.0 4R5ON 05317W 26.1 14194 GGGG
554 2 . 1 301 3 0OD00/0300 1 . 200 74 /01 3 6 10/12/76 8'0 1500 4725N 05354W 2790 140.4 GGGG
5542.13020 70000/0000 1-20074/31 3 7 10/12/76 70 1500 461 2 N 0543DW 27 . 8 139.5 GGGG
5542.13022 00000/0000 1-2{}074/0138 10/12/76 5U 1500 4438N 05504W 28.7 138.5 GGFF
5542-1302 5 00000/0000 1-20074/0139 10/12/76 80 15J0 4313N 05536W 29.5 137.6 GGFF
5542-13031 30000/0000 1-200 74/'0340 ;0/12/7 6 80 1500 4147N 0560.6W 3094 136.6 SGGA
5542-1 802 4 30000/0000 i-2Do74/oI 6 1 10/12/76 80 1503 7539N 10134W 6.7 172.6 FGGG
5542
-1 8 030 /.0000/0000 1-20074/0162 10/12/76 3U 1503 74?ON SOSOiW 7.7 169.3 GGFF
554 2.1 8'0 33 00000/0}00 1.2Q07 4 /0163 10/12/76 3u 1503 73I7N 10801W 8.7 1 65 . 4 GGGF
5542-1 8.03 5 000003 00.00 1-20074/0164 10/12/76 8U 1503 7an3N 1103'8W 9.7 163.8 AFGG
5542-18042 00000/00.00 1-20074/0165 10/12/76 7U 1503 7046N 11256W 10 . 7 161.6 GGGG
5542-18044 00000/0/00 1-203 74 /01 66 10 / 12/ 7 6 5u 1503 6429N 11457W 1197 159.6 RGGG
554 2 - 1 805 3 03000/0000 1.20074/0167 10/12/76 10 15'33 665 1N 11823W 13.7 15601 FGGG
5542-18060 00000/0000 1.20.074/016:8 1.0/12/76 40 1503 65?9N 119BOW 14.7 154.6 FGGG
5542-18062 00000/0300 1- 200 74 /01 69 10/1 2 / 76 4 U 1503 6408N 12109W 15.6 15392 FGGG5542-1806 5 000'00/0000 1-200 74101 7 0 10/12/76 3U 1503 6?477 12?22W 16 . 6 151.9 GG3G
5542.18071 00000/0000 1.20074/0171 10/12/76 20 1503 6125N 12328!W 17.6 150.7 FFGG
554 2-1 8 074 30000./0:000 1.2o.a74/0172 10./12/76 10 1503 6002 N 12429W 18.6 149.5 FGGA
5542 - 18080 3:ODOO/0000 1 .20074/0173 10/12/76 4U 1503 5R39N 12527W 19+5 148.4 GGGG
5542-18083 30000/0300 I-200 74/ 1 7 4 10/12/76 9U 1503 5716N 1262OW 20.5 147.3 SFGF
55542
.18094 00000/0000 1.2007 4 /0175 10/12/76 10U 1503 5304N 12S43W 23,3 144.3 GGGG
5542-18101 000'00/0000 1-200 7 4/0176 10/12/76 IOU 1503 514ON 129?4W 24.2 1430 SGGG
554 .2-18103 000:00/0000 1-20074/3177 10/12/76 9U 150.3 5.015N 13003'W 2591 142.4 rIGGF
5543. 1 3 05 1 00000/0000 1-20074/01 84 10/13/76 100 1514 54?8N 05159W 22 . 1 145.4 FFGG
5543.1305.3 00000/0:00[1 1-20.074/018.5 10/13/76 9U 1514 5304N 05243W 23.0 144.5 GGGG
5543:.13060 D0000/0000 1-2o.0741D186 10/13/76 9U 1514 51404 05325:W 23.9 143.5 FGGG
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reP NHN-US
FROM 10/01/76 T8 10/31/76
14139 NOV 11.+76
SGSERVATIBN MICR5FILM BALI	 Nfl./ DATE CL9U.D ORBIT p4TN^IPA_ PAINT SUN SUN TNAGE.QUAL MSS	 M5S
ID POSITI@N IN R8LI ACQUIRED CAVER NUMEE9 6v IMAGE FLE'V• AZI M * 4eV	 MSS	 DATA	 IMAGE
RBV 4sc; I AT L ANG 123 45678 M°7E	 GAI%
5545-13193 00000/0000 1-20o74/o225 10/15/76 6U 1542 4721N 05812W 26•o 141.0 r.GGfl
5545 . 13190 DO000/0000 1-200 74/0226 10/15/76 60 1542 4556N 05R46W 26.9 140.1 r,GGr,
5545-13192 D0000/0000 1-20074/0227 10/15/76 5U 1542 4431v 05919W 27.8 139.2 M-G7
5545-13195 00000/OOOO 1 - 200 74/0228 10/15/76 5U 1542 4305'1 05952W 28.7 138.3 ncirr_--.
55.45- 13201 0:00DO/0000 1-20074/0229 10/15/7 6 5U 1542 414ON o6024W 29.5 137 . 4 r,GG;
5545-16414 00000/0000 1-20074/0211 10/15/76 90 1544 5R26N 10355W 18.5 148*8 SGGS.
5545-16 4 2 1 000'00/0000 i-20D74/0212 10/15/76 9U 1544 5713ti 10449W 19.5 14 7 . 7 rGG^,5545.16423 00000/0.000 1-20074/0213 10/15/76 9U 1544 55EoN 10539 W 20.4 146.7 VGG5545-16430 '30000/0000 1 . 20074/0214 10/15/76 90 1544 54?6Nf 10627W 21.4 145.8 GGGC:
5545-16432 00000/0000 i-20074/0215 1o/i5/76 90 1544 51n2N 10712W 22.3 144.8 r,GGr,
5545 . 16435 30000/0000 1-2"0074/0216 10/15/76 10U 1544 5127N 10754W 23.3 143.9 rGGr:
5545.16441 30,000/0 00"0 1-20074/0217 10/15/76 9U 1544 5012N 10834W 24.2 142.9 rGGG5545.16500 300.00/0000 1-20074/0218 10/15/76 5U 1544 3016N 11533W 35.7 129 . 5 GGGG
5546"13.212 00000/0000 1-200 7 4/02 3:0 10/1 6 /76 9U 1556 5713v 05441N 19 . 2 147.9 GGG,
5546.13214 30000/0000 1 . 200 74 /0231 10/16/76 9U 1556 5549`0 05531W 20.2 14.6.9 rrGG
5546 - 1 3221 x0000/000.0 1-20074/0232 10/1 6 /7 6 10U 1556 54?5N 05618W 21 . 1 145.9 r,000
5546-1 322 3 30'000/0000 1.20074/0233 10/16/76 9U 1556 530ON 05702W 22•o 1 44 . 9 rGG)5546-132.30 00000/00:00 1-20074/0234 10/16/76 7U 1556 5t35 ,4 05745W 2390 144.0 rGGS5546 .»13232 3:0000/0000 1.20074/0235 10/16/76 80 1556 5010,4 05825W 2399 143.1 rG.Gr
5 54 6. 13235 30000/0300 1.20074/0236 10/16/76 70 1556 4945N 05903W 24.8 142.2 rGGG
5'546 n 1 3241 00.000/0000 1-2`0074/0237 10/16/76 9U 1 556 47PON 05939W 25.7 14193 r,GGr_,
5546-13244 0:0:000/0000 1-20074/0:23a 10/16/76 70 1556 4556N 06013W 2696 140.4 r,GGr
5546.la2 50 30000/000.0 1-200 74/0239 10/16/76 5U 1556 4431,4 05o46.w 2795 139.4 AGGG
5546.13253 0.000.0/OU00 1.2Oo74/0240 10/16/76 30 1556 4307N 06117W 28.4 138.5 r,GGG
5546-132'55 DO000/000.0 1- .20074/0241 10/16/76 3U 1556 4141N 06149W 2992 13796 r,GGS
5•546+16493 30000/0000 1-20074/02 4 2 10/ 1 6 /76 1U 1558 5138N 10919W 22 . 9 144.0 P'GGt,
5546-16495 3.0000/0000 1-20074/0243 10/16/76 20 1558 5113,4 10959W 23 . 8 143.1 «'Gr
5547-132'70 00000/0000 1-200 74/0244 10/17/76 100 1570 571'3N 056.06W 18.9 148.0 r,CGn
5547-13272 00000/0000 1- .20074/0245 10/17/76 9U 1570 5549N L15656W 19 . 8 147.0 CGGS
5547.13275 0:0:000/0000 1 .200 74/02 4 6 10/17/76 9U 1570 5425 ,4 05742W ?098 146.1 r,GGr
5547-1 3281 00000/000.0 1.20074/0247 10/17/76 6 U 1570 5901,4 05826w 21.7 14 .591 r,GGS5547.13284 00000/0000 1.20o74/0248 10/17/76 50 1570 5138N 05908W 2296 144.2 ,G.G,
5547- 13290 00000/ODOo 1-200 74 /02 49 10/17/76 8U 1570 5014 N 05948W 23.6 143.3 GGG:,
5547-13293 00000/0000 1 - 20074/0250 10/17/76 SU 1570 4R49N 0.6026W 24.5 142.4 r,GG,55.47.13:295 00000/00.00 1 . 200.7 4/0.25 1 10/17/ 7 6 9U 1570 47?3N 06103W 2594 141. 5 GGG,
5547-13302 00000/0000 1 .20074/0252 10/17/76 70 1570 4558N 06137W 26.3 140.6 r,GGG
KEYS) CLOUD CBvER X ............... 0 18 100 n % CLeuo rRvER•
IMAGE QUALITY	 BLANKS•BAND NOT AVATLA9LE. G.GSBD• p.pBfi R9
 F n FATR.
MSS DATA MRDE ....•.....•.•.. ( BLA N K) = COMPRESSED, L-LINEAR
MSS IMAGE GAIN...•,.•.....••
	 (BLA NK ) - LB.W GAIN, Hu'WIGH GAIN
I ANr)SAT- 1
5 3 S£PVATIR*,i ID LISTING
14:3.9 IDV	 11r l 76 FOR N9N-US PAGE	 0023
FROM 10/01/76 T9 10/31/76
HS:ERVATI BN M ICROFILM RRL . I	 N 9./ DATE CLOUD ORBIT PPTNCIPAL PRINT SUN SUN TMAGF - QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN	 49Lt. ACQUIRED COVER NUMaER OF	 IMAGE FLEV9 AZIM* R3V	 MSS DATA	 IMAGE
R.BV MSS [AT LRNG 123 45678 M8DE	 GAIN
5547.13304 30000/0000 1.20.0 74/0253 10/17/76 50 1570 4412N o6.21ow 27.2 13997 GGGGi
5547.13311 000110/0000 1-2oj 74/02 5 4 10/17/76 50 1570 4308N 06242W 2990 138.8 rG:Gr
5547 . 13313 00000/0000 1-20074/025 .5 10/17/76 60 1570 4143V 06313W 2899 137.9 SGG,
5548-13324 30000/0000 1-20074/0256 10/18/76 90 1584 5711N 05735w 1805 14891 rGGr,
5548 n 13330 00000/0000 1.20374/0257 10/18/76 90 1584 5547% 05924W 1995 147.1 r.GG,
5548-13333 0:0000/0000 1.20074/0258 10/18/76 90 1534 54?3N o5g11w 20.5 146.2 r,GGG
5548+13335 00000/0J00 1-20074/0259 10/18/76 9U 1584 5? r)9`,' 05g55W 21.4 145.3 EGGS
5548.13342 30000/0000 1-200 74/02 60 10/18/ 7 6 9U 15R4 51l4N o6037W 22.3 144.3 r,FGC
5548 . 1 33.44 30000/000.0 1.20074/0261 10/19/76 IOU 15.54 5n10N 06117W 23 .3 143.4 r,GGri
5548 . 13351 D:0000/0000 1.20074/0262 10/18/76 100 1584 4946 N 06155W 24.2 142.5 PGGC
5548.13353 D0000/OJ00 1-200 74/.02 6 3 10/1 8 /76 SOU 1534 4721N 06?32w 25.1 141 . 7 FFGG
5548-13360 D0000/0000 1-20074/0264 10/18/76 10U 1584 45 16N 06307W 26.0 140.8 r.GGG
5548-133.62 00000/0000 1-20074/0265 10/18/76 100 1584 4431% 063404 26 . 9 13999 r,GGr
5548-13365 00000/0000 1-200 74/0266 10/18/76 9C} 1594 4306 ,N 0641PW 27.8 13990 r,GG
554 8 - 13371 30000/0000 1.20074/0267 10/18/76 90 1584 4141N 0644PW 28.6 13801 GGFr
KEYS. CLOUD COVER °c	 999 . 9.+ •0...... 0 TR 100	 a K CL6Jn rpV .R9
IMAG E 	 QUALITY	 •..••9 +..r•..•• r3LANKSoBAND NOT AVATLA3.LE- GaG5ODO pap9R'R.	 FmFATR.
MSS DATA	 MRDE ............... (BLAN K ) a CO4 ;D RE5SEbo	 laLINEAR
MSS IMAGE (SLANK ) aLeW GAIN, He4IGH GAIN
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PAGE 0026176
1ANnSAT n 1
CRBROINATE LISTING
FFR NRN-US
FROM 10/01/76 TO 10/31/76
OBSERVATION
10
5538-12381
5538-12383
5539.12432
5538-12390
5539.12435
5540-12484
5538 0:12.392
5539-12441
5540 12490
55"41.125355538- 123.45
5539-12444
5540012453
553812401
5541.12S42
5539-12450
5538+1.2404
5540-12495
5541-12544
554"2-12593
5539-12453
5540-12502
5541-12551
5539 -12455
554:2-12595
554:0.12504
5539-12462
5541.12553
5543-13051
5542-13002
5540-1?511
5541-12560
5544.13102
5542-130.04
554.0- 12513
5543-13053
PRINCI"PA'L PT.
OF IMAGE
LSVG	 LAT
04656,E 5011M
0"4734W 48474
64738w 51.38N
048'10"4 4722N
o48`19"h 50434
04823W 5303N
048444 4557U
04858w 48484
04904W 51394
049084 54274
04917x1 443211
04935;9
0"4944.x1
04949W
04951w
05010'4
05p20ti
05022w
0.5032.
05033W
0.5O44w
051004
05111W
05116ri
05117*
051364
05146,1
05148.
05159.4
051594
0y.210w
05224W
052394
05239.
05242x!
05243.
tC Q.U'ALITY PRINCIPAL. PT- RB g rRVATI9N CC QUALITY PRTNrTPAL PT.
X 46'V MSS f3F	 IMAGE Ia X R$V MSS OF IMAGE
12345678 LONG LAT 12345678 LBNP LAT
100 FGGG 05259W 46004 55"41-12562 90 GGGG 05629w 4437N
100 GGGG 05313W 4145N 5540-12520 80 GGGG o5647w 4723N
9O GGGG 05317W 485ON 5542-13011 90 GGGG 05656W E551N
90 GGG3 05325'x+ 5 4254 5544 . 13105 9.0 GGGG 05656W 5549N
90 GGGG 05325W 514ON 5543-13060 90 FGGG 0570Aw 5303N
100 GO 05334W 4435N 5541`12565 80 GGGG 05700W 50ION
90 FGGG 05354W 4725N 5542-13013 80 GGGG 05700W 431IN
40 GGGG 05358W 5554,N 55?7 . 13173 100 GGFG 0570Pw 53ooN
100 GGGG 05405W 5016N 5543 . 13062 80 GGGG 05721. 4558N
90 GGGG 05407W 55 47N 5545 -13160 100 GGGG 05731w 4146N
80 GGGG 05407W 43ION 5541-12571 80 GGGG 05734W 4851N
90 GGGG 0541OW 5301N 5544-13111 90 GGGG 05735W 5711N
90 GGGG 05430W 4602N 554P-13020 70 GGGG 05737w 48454
40 GGGG 05438w 41 45N 5541-12574 90 GGGG 0570w 5427N
9.0 GGGG 05441w 571.3N 5546 .13212 90 GGGG 0b74pw 5425N
90 GGGG 05444W 4852N 5543 . 13065 40 GGGG 05742w 5139N
40 GGGG 05447W 543ON 5527-13180 50 GGFG 05745W 5135N
9.0 GGGG 654SEW 5 137N 5544 . 13114 9,0 GGGG 05754W 4433N
90 GGGG 05454W 5424N 5545-13163 100 GGGG 05810. 4725N
70 GGGG 055o4W 4438N 554?-13022 50 GGFF 05812w 4721N
90 GGGG 055t:JW 4 728N 55.43-13071 50 GFGG 05'82"Pw 5015N
90 GGGG 05`z3OW 5550N 55.PR-13231 90 GGGG 05824w 5547N
60 GGGG 03531W 5549N 5546 -13214 90 GGGG 05825W 50ION
80 GGGG 055.33W 5305N 55?7. 13182 60 GGFG 05829W 430ON
70 GGG 05533W 5012N 5544 n13120 60 GGGG 05826w 5303N
90 GGGG 05536W 4313N 5542-13025 80 GGFF 05826w 5301N
30 GGGG 05538W 5259N 5545-13.165 100 GGGG 05845W 460ON
40 GGGG 0555`6w 4602N 5549-13074 80 GGGG 05846. 4556N
100 FFGG 05606. 5 713N 5547. 13270 100 GGGG 05856W 4142N
5p GGG 05606W 4147N 5542. 13O3i 80 GGGG 059024 4849N
90 GGGG 05607W 5715N 55x9-13282 70 GGGG 05903W 4845N
80 GGGG 05611. 48 47N 5544-131.23 90 GGGG 05907W 5139N
100 GGGG 05616w 5.141N 5527-13185 90 GGGG 059084 5138N
5O GGGG 054170 5426N 55p 8-13234 1.0.0 GGGG 05911w 5423N
RO GGGG 05618W 54254 5546-13221 100 GGGG 0591Rw 4435N
90 GGGG 05§20w 5134N 5545-13172 100 GGGG o5919w 4431N
BRSERVATIBN	 CC
IO	 %
5543-13080
5544.13125
5529-13285
5547.13272
5528.13240
5545.13174
5543.13083
5546.13223
5544-13.132
5543+13085
5527 n 13194
5548.13324
5545.13181
5529+13291
5+547.13275
5528.13243
5546.13230
5544.13134
5527-13200
5545-13183
5528.13245
5548.13330
5546.13232
5544.13341
5529.13294
5547.13281
5527.13203
554.5.13190
5544.1314.3
552891325'2
5546-13236
5529 n 13300
5547.13284
5548.13333
5527.13205
5545.13192
4723N
5014.4
43064
5:302N
4558N
4141,+4
4849N
5'1384
54.274
44334
4724N
So14N
43084
5303N
4559N
414.2N
4850N
5428N
5139N
4434N
4726N
5549N
5015N
431014
53.04N
90
80
70
90
loo
90
9O
90
50
90
100
90
70
8o
90
100
70
40
90
60
100
90
80
70
90
60
g0
60
go
100
70
5.0
50
90
100
50
JUAl ITY
RBV MSS
12345678
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS; CLB:UO COVER X •.••...•••••.•• 0 T8 100 n X CLOUD rRVER.
IMAGE QUALITY	 BLANKSaB'AN0 NBT AVAILABLE, G a GBBT1• P s PB.OR• F *.FAIR*
LANnSAT•1
14139 VDV	 11s'76 C99RDINATE LISTING PAGE 0027
FOP N9N-US
FROM 10/41/76 T5 10/31/76
PRINCIPAL PT, 955ERVATIO% CC QUALITY PRINCIPAL PT. HBcERVATISN CC QUALITY PRINrIPAL PT- OBSERVATION CC OUAIITY
5F	 I MAGE ID % :?BV	 MSS OF	 IMAGE ID % RSV MSS OF IMAGE ID X 48V MSS
LONG LAT 12345678 LONU LAT 12345678 LBNG LAT 12345678	 -
0.5938,; 4124N 5528-13254 10.0 G5GG 06259w 460ON 5530-13372 6.0 GGGG 10130w 5301N 5541.16205 10 GGGG
05939w 4 720 N 5546-13241 90 G3GG 06307e4 4556N 554A-13360 100 GGGG 10134w 7539N 5542 n 18024 80 FGGG
05946w 501514 5529-13303 50 FGGG 06312W 4142x,! 55?9 . 13330 40 FGGG 1020OW 5713N 5543.16305 40 GGGG
05948W 5.014N 5547 . 13290 60 GGGG 06313w 4 143N 5547+13313 60 GGGG 1021PW 5136N 554 1.16211 10 GGGG
059 494 431ON 5527 . 13212 100 G.aGG 06332w 44 35,N 5530-13375 10 FGGG 1024AW 5554N 5525-16324 90 GGGG
059.52„ 5303N 5530-13352 80 GGGG 0634UW 4431N 5548-13362 100 GGGG 1025OW 5550N 5543*16312 70 GGGG
0 5 9 52W 43054 5545-13195 50 GGGG 06405W 4 31ON 5530-13381 10 GGGG 10251W 5012N 554 1 . 16214 20 GGGG
05955.4 5259 14 5548-13335 90 FGGG 06412W 4306N 5548.13365 90 GGGG 10324W 5717N 5526.16380 10 GGGG
0 6012A 45594 5528-13261 100 GGGG )6437w 4145N 5530-13384 10 GGGG 10327W 57ION 5544-16363 90 FGFG
06013,4 4556.4 5546-13244 70 GGGG 06442N 4 1 4 1N 5548-13371 90 GGFG 1033AW 543ON 5525.16331 8.0 UGGG
L 6019.4 4144N 5527-13214 100 G3G6 06610,4 4 8 5ON 5533-13533 30 FGGG 10337w 5426N 5543.16314 100 GGGG
06023,E 4850N 5529. 13305 50 FuGG 06619W 5137N 5534 . 13582 60 G GO 103554 5:836N 5545-16414 90 GGGG
06024++ 4140N 554 5-13201 50 G3GG 06659w 501314 5534.13585 10 G GF 10414W 5554N 5526.16382 10 GGGG
0.6p26W 4949N 5547 . 13293 80 GjGG 36737W 4849N 5534-13591 10 G GG 10417W 5547N 5544-16370 10.0 POOP
0 6034N 5139N 5530-13354 40 GGGG 06903W 485214 5535-14045 20 GGGG 104194 5 305N 5525.16333 60 GGGG
0.6037+ 5134 14 5548. 13342 90 GC*GG 07031W 4 848N 5536+14103 50 GGGG 10421W 5302N 5543.16321 100 GGGG
060454 4434 14 5528-13263 100 GGGG 07243W 343414 5534.14032 30 FGGG 104494 5713N 554 5.16421 90 GGGG
06046,4 443114 5546 . 13250 50 GGGG 07308w 3308N 5534.14035 20 FGGG 104504 5715N 5527.16434 40 GGGG
0 6 100w 4 7 2 6 4 5529. 13312 60 GGGG 07333W 31 4 2N 5534-14041 20 GGGG 105014 7430N 554 2 . 18030 30 GGFF
0 6103 w 4723N 5547-13295 90 GGGG 07702W 5 012N 5541 . 14382 50 GGGG 1050tW 54 29.N 5526.16385 30 GGGG
0 6 113W 50154 5530-13361 40 GGGG 0950OW 5 1 38N 55? g. 15132 80 GGGG 10501W 5 141N 5525+16340 20 GGGG
0 6 11 64 4309N 5 528. 13270 IGO GGGG 085391. 5 013N 5529-15135 90 GGGG 10503W 5138N 5543.16323 80 GGGG
6 6 11 7,+ SCION 5548 . 13344 t00 GGGG 087074 5017N 55;40.15192 60 GGGG 10504w 5423N 5544.16372 100 GGFF
061174 4307N 5546-13253 30 GGGG 08916W 5138N 5532-15302 0 FGGG 10539W 555ON 5545.16423 90 FGGG
06135W 4 6 01N 5529-13314 40 G3GG 08956W 5 01414 5532 . 153.04 0 GGGG 10540W 5551N 5527.16440 30 [GGGG
06137x, 4558N 554 7 -13302 70 GGGG 09041W 5 1 3 9N 5533-15360 80 GGGG 10541W 5017N 5525.16342 40 GGGG
061474 4141 N 5528-13272 100 GGGG 09121W 5015M 5533 . 15362 80 GGGG 10543W 5 013N 5549*16330 40 FGGG
06149W 4141 4 5546-13255 30 GGGG 09209W 5137M 5534.15414 60 GGGG 105444 5304N 5526. 16391 30 GGGG
06 1 504 4 8 51N 5530-13363 30 GGGG 09248W 5 012N 5534-15420 60 GGGG 10547W 530ON 5544.16375 90 GGGG
0 6155W 4846N 5548-13351 100 FGGG 09554W 2308N 5530-15272 RO GGGG 10627W 5426N 5545.16430 90 GGGG
06208,4 4434 14 5529-13321 30 GGGG 09616W 2141N 5530-15274 90 FGFF 10627 W 5138N 5526*16394 10 GGGG
0621OW 4432N 5547 . 13304 50 GGGG 09639w 2015N 5530-1.5281 60 GGFF 1062RW 5427N 5527.16443 30 FGFG
D6225W 4726N 5530 . 13370 50 GGGG 09825W 2433M 5532 . 15381 20 FGGG 10629W 5135N 5544-16381 90 GGGF
06232W 4 7 21 N 5548-13353 100 FPGG 10000W 5014N 5539-1 6 102 30 GOOF 1070AW 5013 N 5526-16400 30 GGGG
0 6:24 1 A 4308N 5.529-13323 20 GGGG 10046W 5425N 5541-16c02 0 GGFG i07i2w 5302N 5545.16432 9.0 GGGG
062424 4308N 5547-13311 50 GGGG 101244 5014N 5540 . 16+.60 20 GGGG 107134 5303N 5527 . 16445 10 GGGG
KEYS: C-OUD COVER X +..•...•••••••* 0 T9 IUO n % CLOUD rRVER.
1`1AG,:.	 QUALITY ............... SLANKS • BAND NOT AVAILABLE.	 G - GO@Z. P . POOR. F •	 FAIR.
O C
It
O
^b
4	 ,
^^ -LAN') SAT x 1
14;35 NOV	 11r f 76 C86RnINATE LISTING PA3E 0028
F9a N9N»US
Fa9M 10/01/76 T8 i0/31/76
PRINCI PAL PT, OBSERVATION CC DUALITY PRINCIPAL PT• BB grRVATION CC OUALTTY P4INrTPAL PT- 9ESERVATIBN CC .JIIAIITY
BF IMAGE ID % RBV	 "ISS BF I M AGE IO % RAV M5S Or TMAGE ID % RR V `IS5
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 L&Nr, LAT 12345678
10754W 5137N 55 45-16435 100 G3GG 11306w 28 5 2,N 55•x5+16404 30 GGGG 11757w 5138N 5534.17245 10 Ga^GG
10755w 5.139N 5527 . 16452 i0 GGGG 11309w 2307N 55P4-16364 40 GGGG 118,23, 665IN 5542. 1805.3 10 FSGG
10801W 7317N 5542 x 18033 30 GGGF 11328W 2727N 5525 x16410 50 GFGG 11836w 5014N 5534.17252 20 GGGG
10834W 5'012.N 5545+16441 90 GGGG 1135OW 2602N 55x5-16413 60 GGGG 1195nW 6529N 5.542 . 18060 40 FGGG
10835 W 5014N 5527x16454 0 GGGG 11407W 3016N 55P6-16455 30 GGGF 12109w 640RN 5542 n 18062 40 FGGG
10919W 5,138N 554616493 10 FGGG 11409W 3015N 5544 . 16443 10 GFGG 1222?w 6247N 5542.1A.p65 30 GGGG
10959W 5013N 5546x16495 20 FFGG 11420W 5014N 5531 x 17082 10 GGGG 1P321W 3310N 5533-17244 60 S173 
1100.1W 501 6N 5528x 16512 0 GGGG 11431W 2849N 55?.6 x 16462 30 FGGG 1232AW 6125N 5542x18071 20 FFGG
11038w 7203N 5542-18035 80 GFGG 11455W 2723N 55P6-16464 40 GGGG 124.21w 5012N 5538.17490 80 3GG
11129W 5014N 5524 n16570 2.0 GGF 11457W 6929N 554?-18044 50 GGGG 12429W 6002N 5.542- 18074 10 FGGG
111 384 2855N 5524 x 16350 50 GGGG 11532W 30.17N 5527 .16513 30 GGGG 12527W 5839N 5542x18080 40 GGGG
11202W 2729N 5524 x16352 10 GGGG 11533W 30.16N 5545 x 16500 50 GGGG 12620 ►. 5716N 5542.18093 30 GFGF
11213W 5139N 5530 x 17022 50 GGG 11545W 5012N 5532 n 17140 90 GGGG 12641w 4432N 5538.17494 90 FGGG
11225W 2601N 5524 x 16355 1.0 GGGG 11556W 2851N 55P7.16520 80 GGGG i2715w 4307N 5538.17500 70 GGGG
11247 W 2435N 5524 . 16361 40 GGGF 1170OW 30.16N 55PS-16571 70 GGGG 12843w 5304N 5542.18094 100 GGGG
11254W 501 5N 5530'17024 20 GGGG 117101v 50:13N 5533 x 17194 60 GGGG 12924w 514.ON 515 42+18101 170 rvjG8
11256W 7046N 55 42 x 18042 70 GGGG n 71 5W 5 302N 5534 . 17243 10 GGGG 13003w 5015N 5542.iS1O3 90 GGGF
KEYS: CLOUD COVER % .......••..•... 0 TO 100 n X CLOUD rRVER,
I vIAGE QUALITY ............... 9LANKSe!9ANO NOT AVAILABLE. G • GBOn, P n P839R. F • FAIR.
::..	 I • —
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SECTION 5
LANDSAT 2 COVERAGE
00 31
LANDSAT 2
OBSERVATION ID LISTING
LA R1,1	
TD 5a5:ERVATIR *! 	 I  LISTING
14:51	 NOV	 11, t 76	 F3R URN-US	 PAGE	 00.32
FROM 10/01/76 T9 10/31/76
55SERVATI5 N	MICRgFI[, M -R41._4	 NR,/	 DATE	 CLOUD ORBIT	 PRTNCIPAL POI N T 	 SUN	 SUN	 TMAGE . OUAL MSS	 M5S
IJ	 POSITION	 IN R.9LL	 ACQUIRED CBVER NUMBER	 OF	 IMAGE	 F'LE'V9	 AZIM.	 RBV	 MS S 	 DATA	 IMAGE
RBV	 mss
	
IAT	 LRNG	 123 45678 MODE	 GATN
2 600-06352 	00000/0000 2-20034/0269	 09/13/76	 U	 536 0 	3434N	 04752E	 47.1	 128.7	 GGGG
2600-20093	 30000/030o 2.20034/02265	 09/13/76	 30	 8368	 74P g N	 12727W	 19.0 17600	 GGGG
2600-20095	 00000/0000 2 . 2003.4/0266	 09/13/76	 70	 8368	 7316N	 13027W	 20.1	 172.8	 GGGG
2600- 2 010 2 	00000/0000 2.20034/0 .267	 09/13/76	 10	 83.68	 7P02N	 13305W	 21.3 17090	 GGGG
2600-2010 4 	00000/0000 2 . 20034/02 6 9	 09/13/76	 50	 8368	 7n45N	 13.525W	 22 . 4 167.6	 GGGG
2601 . 01271	 00000/DD00 2 . 20034/01270	 09/14/76	 20	 8371	 4R49N	 12902E	 38.7 14391	 FGGG
2 6 01 . 012 73 	30000/0000 2 .20034/02 7 1	 09/14/76	 9U	 8371	 47?4N	 12825E	 3996 141 . 8	 GGGG
2601-01280	 00000./0000 P•2063:4/0272 	 09/14/76
	
100	 8371	 4 5i59N	 12750E	 4.095 140.5	 GGGG
2601-0128;2	 30.000/0000 2-20034/0273 	 09/14/76	 100	 8371	 4433N	 1271.6E	 41.4	 13:9.2	 GGGG
2601-012'85	 00000/0300 2 .200 34/02 7 4	 09/14/ 7 6	 9-U	 8371	 4308N	 12644E	 4293 13798	 GGGG
2 601 . 012 9 1	 30000/0000 2-20034 /0275 	09/14/76	 9U	 8371	 4143N	 12613E	 4321	 136.4	 GGGG
2601 . 01294	 30000/0000 2-20034/0276	 09/14/76	 7U	 8371	 4n17N	 12543E	 43.9 135.0	 GGGG
2601-0 3 075
	30000/0300 2-2o0 34 /u277 	09/14/76	 7U	 8372	 5714`	 10740E	 32.9 150 99 	 GGGG
2001-03082
	 30000/0D00 2-.20034/0278
	
09/14/76	 6U	 8372	 5c551N	 10.049E	 33.9	 149 9 6	 FGGG
2 601-0 3 08 4 	30000/0000 2-20034/0279	 09/14/ 7 6	 40	 8 372	 54P7N	 10601E	 34.9 148.3	 GGGG
2 601-0 3 091	 30000/0000 2-200 4 /02 8 0	 09 /1 4 / 7 6	 20	 83722	 5303N	 10516E	 3598 147.0	 GGGG
2604-06511
	 30000/0000 2-20034/028 1	 09/17/76	 60	 8416	 5.R41N	 05?41E	 30 . 7	 152 n 9	 GGGG
2 60 4 -J651 3 	30000/0000 2-2130 34/0282	 09117/76	 10	 8416	 5718N	 05146E	 31.7 151.6	 GGGG
2604-06520	 30000/0000 2-20034/0283	 09/17/76	 30	 8 416	 5554N	 05055E	 3.2.7 150.3	 GGGG
2604-06522	 30000/OJ00 2-2n0 34/0284	 09/17/76	 30	 8416	 5430N	 05007E	 33 . 9 149.1	 GGGG
2 6 0 4 - 065 25	 30000/0001 2-20034/02 8 5	 09/17/76	 3W	 8416	 5305N	 04922E	 3497 147.8	 GGGR
26 04 - 06531	 30000/0000 2-200 3 4/,,)2 86 	09/17/76	 30	 8416	 5141N	 04939E	 35.7 146.6	 GGGG
2 60 4 - 06534	 00000/OJ00 2-20034/42 87 	09/17/76	 4U	 8416	 5Ty16N	 04759E	 36.7 145.3	 GGGG
2604-065.40	 30000/OD00 2.20034/0288	 09/17/76	 30	 8416
	
4992'4	 04720E	 37.7 14401	 GGGG
2604-06543	 30000/0000 2-2'003`4/O.2 8 9	 09/1 7 / 7 6	 40	 8416	 47?7N	 04643E	 38.6	 14298	 GGGG
2604- .06545	 0.0000/OD00 2-20034 /0290	 0 9/1 7 /7 6	 50	 8416	 4A nPN	 0460SE	 39.5 14196	 GGGP
26.04.06552
	 000.00/0000 2-20034/0291 	 09/17/76	 70	 8.416	 4426N	 04534E	 40.4 140 . 3	 GGGG
2 604-065+4	 00000/0000 2.20034/0292	 09/17/76	 5U	 8416	 4111N	 04501E	 4193 13900	 GGGG
2604-06561
	 00000/0000 2-20034/0293	 09/17/76	 20	 8416	 4145N	 04430E	 42.1	 137 . 6	 GGGG
2604-06563
	 0000.0/0000 2-20034/0294 	 09/1 7 / 7 6	 2U	 8416	 4019N	 04400E	 43+0 136.3	 GGGG
2604-06570
	 00:000/0:00 2-200 34 /32 95 	09/17/76	 30	 8416	 3R54N	 04331E	 43.8 134.9	 GGGG
2604'06572	 00000/0000 2-20034/0.296	 09/17/76	 2u	 8416	 37?8N	 04303E	 4496 133 . 5	 GGGG	 T^-T
2676-033 72	 30000/0000 2.20334/0.297 	 09/19/76	 1U	 8442	 54 ? 6 N 	098.49E	 3392 149.5	 GG G
2 60 6 - 034 0 4	 30000/000.0 2-20034/0:298	 09/19/76	 10	 8442	 4306N	 09344E	 40 . 8 13996	 GGGG
260 6`x5192	 00000/00.00 2-2()034 / 0.299	 09/19/76	 100	 8443	 5A37N	 07534E	 30.0 15392	 GGGG
2506.05194	 D00.00/0000 2-200 34 /0 3 00	 09/19/76	 100	 8443	 5714N	 0744.0E	 31 . 1	 152.0	 GGGG
KEYS:	 C^-3UD	 COVER	 ...•....•.....•
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LANf)S ALT - 2
03SERVAm p,,i 4D LISTTNG
F5R NaN-US
FR5m 10/01/76 TB 10/31/76
14,'51 NOV 11++76
BSS:ERVATIaN
Io
2613• n 07423
2613*07430
2613.07432
2613.07435
2613.07441
2613.07444
2613-07450
2613-07453
2613-07455
261 3wa7462
2613-13183
2613.13190
2613-13192
2613.14380
2613.1438:3
2613 - 16212
2613-16282
2613.16285
2613-16291
2613.16294
2613-1630.0
2613*16303
2613-17550
2613-17553
2613.17555
2613* 1$0.23
2613- 18030
2613.18032
2613-18035
2613-19041
2613*18044
2613w21243
2613.23390
2614-01203
2614-01210
2614-02432
000oo/oDo0
00000/0000
a0000/0000
30000/0000
0:0000 /0000
00000/0000
00000/000.0
X0000/0000
0000.0/0000
00000/0000
00000/0000
00000/000.0
00000/0000
0:0000/0000
00000/0J,00
00000/0000
00000/0000
00000/0 000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
2-20034/1225
2*20034/1226
2-2.0034/1227
00000/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
000.00/0000
00000/0000
00000/0000
00000/0000
D0000/0000
00000/000:0
00000/0000
2-20031/0040
2.20034/0091
2.20034/0092
2-20034/0093
2.20034/0094
2.20034/0095
2.20034/3096
2 -20034/0097
2-20034/0098
2-20034/0099
2020034/0100
2.20o34/o101
2-20034/0102
2.20034/0049
2-20034/0050
2-20034/0001
2.20034/0002
2-20034/0003
2-Poo34/0.004
2-20034/3005
2-20034/0006
2-20034/0007
00000/0000
0000.0/0000
00000/0000
?-20034/0043
2- 20034/0044
2.20034/0045
2-20034/0046
2.20034/0047
2.20034/0048
2- 20034/0089
2-2oo3.4/00^26
2=20034/0027
2.20034/0028
2- 20034/0072
MICOFILM S A LI., NB-/
PBSITIB,1 1N wiLl
R8V	 MS5
DATE CLOUD 5RSTT PPTNOTPAL	 PRINT SUN :, U N T N AG-.rUAL MSS	 MSS
ACQUIRED C5VE.R NUMBER 34' IMAGE FLEV. AZT M . ^,3V mSS	 DATA	 I1AGe.
IAT LRN,G 123 45678 M50E	 GAI'J
09/26/76 7u 8542 5A36N 03942E 27.5 154m6 GGGG:
09/26/76 40 85:42 971.3N 03848E 28.6 153.4 GGGn---.
09/26/76 9u 8542 5549N 03757E 29.6 152.2 GGGG
09/26/76 10U 8542 54a5N 03709E 30.7 151 . 0 GGG,;
09/26/76 IOU 8 :542 53;)1N 036.24E 31x7 149.9 GGGG
09/26/76 100 8542 5136N 03541E 32.7 148,8 GGGG
09/26/76 9u 8542 5nt2N 03500E 33.7 147.6 GGGG
09/26/76 9u 8542 4847 11 03421E 34.7 146. 5 rcGGG
09/26/76 9u 8542 4722N 03345E 35 . 7 145.4 GGGG
09/26/76 8U 8542 4597N 03310E 36.7 144@2 G5GG
09/26/76 20 8545 31345 06449+ 39 . 5 62 80 FFFF
09/26/76 30 8545 3P59S 065144~ 38.6 61 . 2 FFFr
09/26/76 30 8545 3 4 ? 4 8 06540w' 37 . 7 6 0@ 5 FGGC
09/26/76 8U 8546 5n15N 069131N 33.6 147.7 ;GGG
09/26/76 4U 8546 49BON 06952w 34.6 146 . 6 rGG37
09/26/ 7 6 90 8547 50l3N 09403w 33o6 147.7 rGGS
09/26/76 lu 8547 2558-1 10221w 48.0 125,7 GGGG,
09/26/76 10 8547 2431ti 10244w 48.6 124.1 GGGG
09/26/76 20 8547 23n5ti 10306w 49.2 122.4 riSGS
09/26/76 3u 8547 P 1?9 N^ 10328w 49.7 12007 rGGG
09/26/76 3U 8547 2n13% 103504 50•? 119 . 0 rcG;
09/26/76 40 8547 '1A46N 104114~ 50 . 7 117.3 GGGG
09/26/76 2U 8549 `79311 !17005w 8.3 201 0 2 G3G
09/26/76 20 854 8 7942N 076304+ 9.5 194.8 GGG
09/26/76 lu 8548 774611 08?02w 10 . 6 189.4 GGG
09/26/76 u 8548 5715N 11604W 26.4 153.5 GGr:
09/26/76 lu 8548 55511 11655N 29 . 4 15.2 .3 r,GGr,
09/26/76 u 8548 54?7N 11743W 30.5 151.1 GPGG
09/26/76 u 8548 530311 11828w 31o5 150o0 r,GGS
09/26/76 10 8548 5t38N 1191OW 32 . 5 148.9 GGGG,
09/26/76 lu 8548 5nl4N 119511 33.5 147.7 r,GG"
09/26/76. 10u 8550 7P0.()N 15145W 16.3 171 .4 GGGri
09/26/76 20 8551 3 4?6S 13925E 37o g 60 . 6 C
09/27/76 5u 855? 2R42S 11517E 41 . 5 63.8 rFGG
09/27/76 60 8552 3no7S 11453E 40.6 63.0 rGG,
09/27/76 50 8553 4143\ 10734E 39.2 141 . 0 rGGG
KEY S: 	 CLOUD COVER	 .......••..•••• 0 TO 100 • % CLEWI) rFi V ER.
I M A G E QUALITY	 BL0KSuBAN0 N 8T AVAILABLE . (jP(l'i6!). Pm p eftR- F = FA1R-
MSS DATA	 (BLANK)sCOM?RESSEDp LeLINEAR
MSS VlAGE
	
(SLANK) n 0d GAIN, H n HIGH GAIN
LANDSAT-2
O B SERVATIRN ID LISTING
14151 NBV 11.+76	 FOR NPN-US	 PASE 0035
FROM 10/01/76 T6 10/31/76
OBSERVATI O N MICRDFILM .ROLL
	 N A./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PRINT' St1 N SON IMAGE-DUAL MSS	 MSS
IC POSITION IN R4LL ACGJIRED COVER NUMB'E'R 9F	 IMAGE FL.EV. AZIM. FBV	 MSS	 DATA	 I,,tAGE
R8V M5S iAT LPNG 123 45678 MSDE	 GAIN
2 6 14.-0243 5 00.000/0000 2.20034/0073 09/27/76 70 8553 4018N 10704E 40.1 139.8 SGG.G
2614.02441 00'0.00/0000 P-20034/0074 09/27/76 3U 8553 3R52N 10635£ 41.0 13895 rGGC
2614-02444 3.0000/0000 2.20034/0051 09/27/76 31) 8553 37?6N 10607E 41+9 137.3 FGGrz
2614.02450 00000/000.0 2-20034/0.0.52 09/27/76 5u 8553 36001 10540E 42 . 7 136.0 r;GGG2614.02453 00000/0000 2-20034/00 53 09/27/76 6u 8553 3434N 10513E 43.5 134.6 PGGG
2'614.02455 0.0000/0000 2.20034/005 4 09/27/76 5U 8553 33n8N 10447E 44.3 13393 rzGG
2614•U2462 0.0000/0000 2.20034;0055 09/27/76 40 8553 3141N 10421E 45.1 131.9 r,GGG
2614.02464 0.0000/0000.2.20.034 /0056 09/27/7 6 50 8553 3016N 10357E 45.8 130.5 GGG,
2614.02471 00000/0000 2-2003.4/0057 09/27/76 60 8553 295ON 10333E 46.6 129.0 GGGG
2614`02473 00000/0000 2 . 20034/00 58 09/27/76 4U 8553 27?4N 10309E 47.2 12795 GGGG
2 6 14 ,04214 00000/OOOo 2 . 20034/0059 o9/27/76 7U 8554 5.R38N 08955E 27.2 15448 rGGS
2614 . 04221 00000/0000 2 . 20.034/Do 60 09/27/76 8U 8554 5715N 08901E 2R.2 15:3.6 GGGG
2 6 1 4. 04 22 3 00'000/0000 2-200 34 /00 6 1 09/27/76 90 8554 5551N 08810E 29 . 3 152 . 4 GGGG
2 614-04 23 0 00000/0000 2-20.034/0062 09/27/76 IOU 8554 54 ?8N 08722E 3093 151.2 RGGC
2614.04232 D00.00/0000 2-20034/0:0 63 09/27/76 90 85`54 53n3N OSA37E 31 . 4 150 . 1 GGGG
2614-04235 00000/0000 2-20034 /0064 09/27/76 90 8554 5139N 08554E 32 . 4 149 . 0 GGGG
2 6 1 4 '0 4 241 00000/00.00 2-20434 /0065 09/27/76 9U 8 554 5nj4N 08514E 33*4 147.9 GGGG
2614.04244 00000/0000 2.24034/0066 09/27/76 90 8554 4R4 9N 08435E 34.4 1 4 6.7 EGGS
26 1 4 -04250 00000/OO.Oo 2-20034/00 6 7 09/27/76 90 8,554 4724; 08359E 35.4 145.6 GGGG
2614.04253 0:0000/0000 2.20034/0:068 09/27/76 gu 8554 4559N 0,8324E 36.4 144.5 r;GGG
2614 w u42.55 /0000/0000 2-20.03 4 /006 9 09/27/76 70 8554 4433N 08250E 3793 143.3 GGGG
2614-04262 00000/000.0 2-20034/0070 09/27/76 50 8554 4309N 08?18E 38.3 142.2 GGGG
2 6 1 4 -0 4 2 64 00000/00.00 2-20034/00 7 1 09/27/76 40 8554 4143N 08147E 39 . 2 141.0 AGGr,
2614.061050 0000.0/00"00 2-20034/0078 09/27/76 60 8555 5R 3 8 N 06405£ 27.1 154.8 GGGG
2614-0.6052 00000/0000 2-20034/,7076 09/27/76 4u 8555 5715N 06311E 28.2 153.6 rtGGG
2 614-06 055 3OOOO/0000 2-200 34/00 77 04 /2 7 / 7 6 20 8555 5551N 06220E 29+3 152.4 GGGG
2614-06061 00000/0000 2-20.0 34/00 78 09/2 7 /7 6 l0 8555 54?7'N 06132E 30+3 151.2 GGGG
261 4 .06064 00000/00.00 2.20034/0079 09/27/76 20 8 55'5 53n3N 06047E 31.3 150.1 GGGG
2 6 1 4
-06 070 00000/0000 2-20034/00 8 0 o9/27/76 30 8555 5138N 060.04E 32+4 149.0 SGGS
2614-06.073 0000010000 2.20034/0081 09/27/76 3U 8555 5n13N 05923E 338 4 147 . 9 GGGG
2 6 1 4-06 105 00000/0000 2-20.0 34/00 82 09/27/76 1U 8555 3R51N 05457E 41 . 0 138.6 SGGG2614.-06111 000.00/000.0 2-20034 /00 8 3 09/27/76 10 8555 37P6N 05428£ 41.8 137.3 rGG
26 1 4-06 11 4 00000/0000 2-20034 /008 4 09/27/76 U 8555 360ON 05401E 42 . 7 136.0 GGG3
2614-061.20 00000./0000 2.20.03.4/0085 09/27/76 U 8555 3414N 05334E 43.5 1 34 . 7 GGGG
26 1 4 -0 6 123 00000/OD00 2-20034/00 8 6 09/27/76 U 8555 33n9N 05308E 44.3 133.3 GGGG
26 14-06 125 00000/0000 2-2Q034/00 8 7 09/27/76 U 85.55 31 4 3N 05243E 45.1 131.9 GGGG
	
1--
KEYS; C:,BUD COVER [	 o.......+....a. 0 TO 100 • % CL9JD r9VER.
IMAGE
	 3UALITY
	
.+.•....+...... BLANK'SOBANO NOT AVATLAOLE. GaG050s ps.PBPR.	 F;Fa1R.
MSS
	 DATA	 MODE.........•...++ (BLANK ) wC6 M P RESSEDj	 L n LINEAR
MSS	 I MAG E	 GAIN. ► .•....•..... (SLANK) = LOw GAIN, H.HIGH GAIN w:
L"
PAGE 0036
LANDSAT-2
5 3 SE R VATIAN ID LISTING
F9R NRN-US
FR3M 10/01/76 TO 10/31/76
14:51 N5V liot76
I=	 .
F
OBSERVATIO N MICR57ILM 9 R L1	 NR,/ DATE CL OUD 9RBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE-fl UAL MSS	 MSS
IJ POSIT18N IN	 R3L1. ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS	 DATA IMAGE
R8V h'S'S 1AT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2 6 14-0 6 13? 00000/0000 2-2'0334/00 8 8 09/27/76 U 8555 3nl7N 05218.E 45+8 130 x 5 GGGG
2614-07481 00000/0000 2-20034/0029 09/27/76 6U 8556 5R37N 03817E 27.1 154.8 GGGG
2 6 14-0 7 494 00000/0DOo 2-200 34/00 30 09/27/ 7 6 40 8556 5714N 03723E 28 . 2 153.6 GGGG
2614.07490 00000/0000 2-2oo34/0 .031 09/27/76 40 8556 55SON 03E+32E 29+2 152x4 GGGG
2614 .0749 3 DOOOO/ODOO 2-200 34/00 32 09/27/76 7U 8556 54 2 7 N 03544E 30.3 1510 GGGG
2614-07495 00000/0000 2-20034/0033 09/27/76 89 8556 5303N 03459E 31 @ 3 150*1 GGGG
2 6 1 4 '0750 2 0000.0/00.00 2-20.334/0034 09 /2 7 /76 9U 8556 5138 1,J 03416E 320 149 . 0 GGGG
2 6 14 n 07504 00000/0000 2-20034 /00 35 09/27/76 9U 8556 5n13N 03336E 3.3*4 147.9 GGGG
261 4 -07511 70000/0000 ?-20034/0036 09/27/76 6U 85156 4848N 03257E 34.4 146*8 GGGG
26 1 4. 075 1 3 30000/03o0 2-20034/3037 09/27/76 6U 8556 4723N 03?21E 35.3 145.6 GGGG
2614-07520 70000/0000 2-2003 .4/0038 09/27/76 7U 8556 4F,,9N 03146E 36 . 3 144-5 GGGG
2614-14432 30000/0000 2-200 34/0129 09/27/76 7U 8560 5137N 06902W 32.3 149.0 GGG
2 6 1 4 - 1 44 3 5 00000/0000 2 -200 34 /01 29 09/2 7 / 7 6 90 8560 501PN 06942W 33+3 147.9 GGGG
2614.14441 00000/0000 2-20034/0130 09/27/76 9U 8560 4848N U7021W 3493 146.8 GGGG
8614-14505 00000/0000 2 .20034/0131 09/27/76 1U 8560 25596N 07757W 47 . 8 126.1 GGGG
2 6 1 4 n 14512 30000/0000 2 . 200 34/0132 09/27/76 lU 8560 2430N 0782OW 48.4 124.5 GGGG
26 14 n 1 6270 00000/0000 2-20o 34/3ll5 09/27/76 3U 8561 Sol2N 09529W 33.3 147.9 GGGG
2614-16341 30000/0000 2-200 34/0116 09/27/76 1U 8561 2555N 10347W 47.8 126.1 GGGG
2614-16.343 00000/OU00 2 . 200 3 4/D117 x09/27/76 2U 8561 24?_9N 1041OW 48.4 12496 GGGG
2 61 4. 16 3 5.0 00000/0000 2.2o034/01ig 09/27/76 3U 8561 23n2N 10432W 49.0 122.9 GGGG
2614-16352 00000/0000 2-20034/0119 09/27/76 6'U 8561 2136N 10454W 49.6 121.3 AGGG
2614- 16355 0.0000/000.0 2-200 34/DI20 09/27/76 9U 8561 2olo y 10515.W 50.1 11995 GGGG
2614-16361 00000/0000 2-200 34 /0121 09/2 7 / 7 6 9U 8 5 6 1 1944 N 10537W S096 117.8 FOGG
2.614-18002 2.20034/1229 3000x/0000 09/27/76 50 8562 8007N 06516W 6.9 207 4 4 GOO
2'614-18005 2 . 20034/1229 00000/0000 09/27/76 9U 8562 7925N 07231W $.1 200.2 FOG
26 1 4 -1 9 011 2 . 20034/1230 OOu0010000 09/27/ 7 6 4U 8562 7934N 0785OW 9.2 194.0 GG
2614-18014 2-20034 / 1231 00000/oo00 09/27/76 6U 8562 7737N 08414W 10 e4 188+7 GGG
2614-18081 0.0.000/0000 2-20034/0122 0.9/27/76 20 8562 5713N 11733W 28.1 153.6 G
2 6 14-1 808 4 D000.0/0000 2-2003.4/0123 09/2 7 /7 6 lU 8562 5549N 11824W 29.1 152.5 GGGG
2 6 1 4 '1 3 0 90 00000/000', 2-20034/0124 09/27/ 7 6 0 8562 54?5u 11911W 3092 151*3 GGGG
2614-1 .809 3 00000/0000 2.200 34/01 2 9 09/27/76 U 8562 53n1N 11956W 31.2 150.2 GGGG
2 6 1 4 -1 8 095 3.00-00/0000 2-200 34/0126 09/27/76 10 8562 5136N 12038W 32+2 149.1 GGGG
2 6 1 4
-18102 00000/0000 2-Po034 j0127 09/27/76 lU 8562 5011N 12119W 33.2 148.3 GGGG
2614.23442 0.0000/0000 2-200.34/0039 09/27/76 9U 8565 3P59S 13825E 39+1 61 @ 7 GGGG
2614-2 3 444 70000/0000 2 . 2003.4/0040 09/27/76 90 8565 34245 13759E 38+1 60&9 GGGG
2 6 15. 01255 ]0000/0000 2 . 20034/0041 09/28/76 4U 8 566 27185 11414E 42.6 65.1 GGG
KEYS: C65UD 'BVER X .......••...... 0 T9 100 n % CLOUD OAVER.
I`1AGE QUALITY .....,...r..+.. BLANKS*BAND NOT AVATLASLE. GlFGBOD. P g P68R, FJ!fpTR.
MSS DATA MODE..•+•r+.•+...•r	 (6LA N K1 n COM PR ESSED, 1.=LINEAR
MSS IMAGE	 (8LANK)@LOW G AI N , H:sNIGH GAIN
LANnSAT•2
53SERVATIAN ID LISTTUG
14:51
	
yOV	 11s F 76 FOR N4N-US PAGE 0037
FROM 10/01/76 T6 10/31/76
53SERVATIDN MICRgFTLM '2 R L(	 NR-/ DATE CL OUD 9RRIT PRTNCIPAL PRINT SUN SUN TMAGE.OUAL MSS	 MSS
IJ POSITION IN	 R9L1 ACQUIRED COVER NUMBER OF	 IMAGE FLEW AZIMO RB V MSS DATA IMAGE
RBV MSS IAT LFNG 123 45678 MODE	 GAIN
2 6 1 5 -01262 00000/00.00 2-200 34/00 4 2 09/28/76 50 8566 2A44S 1135DE 41.7 6411 GGGG
2615-025:02 00000/0000 2-200 34/01 6 3 09/28/76 7U 8567 37?.4N 10440E 41.6 137,6 AGGS -
2615-043 0 4 00000/0000 2-20.034/0164 09/28/76 lU 8,568 4721N 08229E 35. 1 14508 CGGG
2615.04311 00000/00:OD 2-20034/01 6 5 09/28/76 10 8568 4556N 08154E 3601 14497 GGGG
2615-04313 00000/0000 2-2DD34/0008 09/28/ 7 6 7U 8568 4430:N 08121E 3790 143.6 GGGG
2615-04320 00000/03.0.0 2-20034/0009 09/28/76 7'0 8568 43r35N 09048E 38.0 142.4 GGGG
2615 n 0 43 22 00000/0000 2 .20034/0010 09/28/76 4U 8 5.6,8 414ON 08017E 1849 141.3 GGGG
2615-04325 00000/0000 2.20034/0011 09/28/76 U 8568 4015N 07947E 3908 14041 GGGF
2615.06165 00000/0000 2.20034/0012 09/28/76 7'0 8569 3773V 05303E 41.6 137.6 GGGG
2615.06172 30000/0000 2 .20034/0013 09/28/76 50 8.569 3557N 05235£ 42.4 13604 FGG'G
2615-07540 00000/0300 2-20034/0014 09/28/76 70 8570 5834N 03649E 26 0 8 1540 GGGG
2615-07542 00000/0000 2-20034/0015 09/28/76 7U 8570 5711N 03554E 27.9 15347 GGGG
2615-07"545 J.00UO/0000 2.20034/0016 09/28/76 100 8570 5ri47V 0350.2E 28s9 15206 GGGG
2615-07551 30000/03D0 2-2Q034/0017 09/28/76 90 8570 54?3N 03415E 3090 151.4 GGGG
2615-07554 00000/0000 2-200 34/0018 09/28/76 9U 8570 5P59N 03330E 31 . 0 150 . 3 GGGG
26 15-0 7560 00000/00"00 2-200 34/0019 09/2+3/76 90 8570 5135N 03247E 32.0 149.2 GGGS
2615-0756 3 30000/0000 2.2OD 34/0020 09/28/76 6U 8570 5.0101 03.207E 3340 148.1 GFGG
2615-07565 00000/0000 2-2oo34/.0021 09/28/76 90 8570 4846N 03129E 34 9 0 147.0 GGGG
2615-77572 D0000/0000 2.20034/3022 09/28/76 20 8570 47PON 013052E 3560 14509 GGGG
2615-07574 00000/0000 2-20034/0023 09/28/76 30 8570 4555N 03.017E 3600 14498 GGGG
2615-14495 00000/0000 2-20034/0133 09 /28/76 60 8574 4R48N 07144W 3309 147,1 Goo
2615-16322 30000/0300 2-200 34 /0103 09/28/76 U 8575 5137N 09615W 31.9 149'3 GGGG
2 615-1. 6 32 4 000.00/00:00 2.20034/0104 09/28/76 10 8575 5012N 09655W 32.9 148 . 2 f;GGG
2615-16395 00000/0000 2.20034/0105 09/28/76 9U 8575 25561 10.512W 47+6 126.7 GGGG
2 6 1 5 -1 64 01 00000/00.00 2-200 34/0106 09/28/76 9U 8575 2430N 10535W 48.2 125.1 GGGG
26 1 5 -1 64 04 00000/0000 2-20034/0107 09/28/76 90 8575 2103N 10557W 48.8 123.5 GGGG2615-16410 00000/0000 2-20034/0108 09/28/76 90 8575 21374 10620.W 4944 121.8 GGGG
2 6 1 5 -1 64 13 0OOOO/0000 2-20034/0109 09/28/76 100 8575 2011N 10642W 49.9 12001 GGGG '----
2 6 1 5 -1 8 060 2- 20034/1232 30000/0000 09/28/76 5U 8,576 801ON 06557W 644 208.1 FGF
2615-18.063 2 . 2003.4/1233 00000/0000 09/28/76 4U 8576 79PSN 07318w 7 . 6 20099 GGG
2 6 15-1 8 06.5 2-20034/1234 00000./0000 09/28/76 3U 8576 7839N 07941W 80 19496 GGG
2615-18072 2 . 20034/1235 0.000.0/!3000 09/28/76 70 8576 7742N 08512W 909 189.2 G G
2615-18142 30000/0000 2-20034/0110 09/28/76 2U 8576 555ON 11949W 28.7 152.7 GGGG
2615-18145 30000/0000 2.?oa34/o111 09/28/76 5U 8576 5426; 12037W 29.8 151.5 GGGG
26 1 5 -1 8 151 30000/0000 2-20034/011.2 09/28/76 7U 8576 5301N 12121W 30.8 150•.4 GGGG
25 1 5 -1815 4 00000/0000 2-20034/0113 09/28/76 6U 8576 5137N 12204W .310 149.3 GGGG
,4EYS: C,.SJD COVER f	 . • • • n ... • . • 4 4 4 4	 0	 TO 100 % CL9'JfI	 rRVER,
IMAGE	 3UALITY	 •......• n . n 4440 BLANKS*B AND NOT AVATLABLEO G g G88D, P#PBRRO FaFAT4•
`13S
	
DATA	 MODE..4.0.604.00496 (BLAN K ) n COMPRESSED,
	
I.=LINEAR
M3S
	
IMAGE	 GAIN..00 n .0..00 n .. (BLANK) ILLOW GAI N , H*HTGH GAIN ",
PAGE 0038
5S SERVATIAN IO LISTING
FSR NRNwUS
FROM 10/01/76 TO lo/31/76
14:51 4aV 11.,76
L ANnSAT-2
BBS'ERVATION MICRSPILM R R LL. NO* / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN TMAGE.OUAL MSS	 MSS
ID P&SITi6.N IN ROLL ACOUIR£D COVER NUM3ER OF	 It-AGE FLEV• AZIM • P3V	 MSS
	 DATA IMAGE
RBV MS5 EAT LANG 123 45678 MBDE
	
GAIN
2615-18160 30000/0000 2 .200 34/0114 09/28/76 5.0 8576 5n12N 12244W 32.9 148.2 RGGG,
2 6 15 . 23500 D0000/0000 2-20.034/0024 09/28/76 50 8.579 33025 13659E 39.4 61 . 9 r,GGG,
2615 2 3502 000'00/000 o 2.2oo34/0025 09/28/76 30 8579 34?7S 13633E 38.5 61.2 GGGG
2616*02560 30000/0000 2-20034/0166 09/29/76 U 8581 3725N 10313E 41 . 3 138.0 FGFf;
2616-02563 00000/0.000 2-2oo34/0167 09/29/76 to 8551 3Fi59N 10246E 42.2 13697 GGGG
2616-04372 00000/00.00 2 n20034/0168 09/29/76 9U 8582 4432N 07956E 3.6.7 143.9 rGGF
2616 . 04390 00000/0000 2-200.34/0169 09/29/76 10 8582 38SON 07753E 40.4 13992 GGGG
2616.06221 30000:/0:000 2 n20034/0153 09/29/76 7U 8583 385ON 05PO5E 40.4 139.2 GGGG,
2616 n 06224 00000/0000 2-2003.4/0154 09/29/76 80 8.583 3725N 05137E 41.3 138.0 EGGS
2616L-06230 00000./0:0.00 2 .20034/0134 09/29/76 30 8583 3559N 05110E 42.1 136.8 GGGG
2616.06:233 0.0.000/000.0 2+20034/0135 09/29/76 U 8583 3433N 05043E 43.0 135.5 GGG
2616.06235 00000/00Oo 2-2oo34/0136 09/29/76 U 8583 3307N 05017E 43.8 134.1 GGGG
2616-0.6 242 00000/0000 2-20034/0137 09/29/76 0 858 3 3141N 04952E 44.6 132.8 GGGG
2616-06244 00000/0000 2-200 34/0138 09/29/76 U 8583 3ni5N 04927E 45.3 13194 GGGG
261 6'*07594 00000/000.0 2 .20034/0139 09/29/76 lU 8584 5R36N 03524E 26+4 155.1 GGGG2 6 1 6. 0 8000 D0000/0000 2-200 34 /01 40 09/29/76 10 5584 5713N 03429E 27.5 1530 GGGG
2616-08003 D0000/0000 2.20034/0141 09/29/76 to 8'584 5.5.49N 03338E 28.5 152.8 r,FGG2 6 1 6. 08005 00000/0000 2-200 34 /01 42 09/29/7 6 30 8584 54PSN 03?51E 24.6 151 . 7 GGGG
2616-08012 0.0000/0000 2.2oo34/0143 09/29/76 90 5584 520-ON 03206E 30.6 13095 GGGG
26 1 6 n 0801 4 30.000/0000 2 n20034/31 44 09/29/76 100 8.584 506m 03124E 31.7 149.4 GGGG
26 1 6 -0 8021 Do000/OOoo 2 . 2o0.34/0145 09/29/76 9U 8584 5n12N 03043E 32.7 148.3 GGGG
26 1 6. 08 02 3 00000/oao0 2-200 34 /01 46 09/29/76 7U 8584 4R47N 03005E 33.7 147.3 GGGG
2616.08030 0:0000/0000 2.20.034/0147 09/29/76 10 8584 4722 ,4 02928E 3407 146.2 FGGG
2616-08032 00000/0000 2-200.34/0148 09/29/76 U 8584 4557N 02853E 35.7 145.0 GGGG2616-14551 D0000/0000 2 .200 34/01 7 0 09/29/76 IOU 8588 5n13N 07P35W 32.6 14844 FGGG
2616-14554 00000/0000 2-20034/D171 09/29/76 100 8588 4848N 07313W 33.6 14793 GGGG,
2616.16380 00.000/0000 2-20:034/0230 09/29/76 U 85.89 5139N 09740W 31.5 149.5 GGGG
2 61616 38 3 00000-/0000 2-2o:034/0231 09/29/76 lU 8 589 5610 09S2lw 32 .5 148 . 5 r.GGC
2616-16451 30000/00.00 2-2003.4/02 32 09/29/76 80 5589 2724N 10611W 46.7 128.7 GGGG
2616-16453 3000.0/0000 2-20034/o233 09/29/76 8U 8589 2559N 10635W 47.3 127.2 GGGG
2 6 1 6
-1 6460 0000.0/00.00 2-2o034/oR34 09/29/76 9U 8589 2412N 10658w 48.0 125 . 6 GGGG
2616,-16462 D0000/0000 2.20034/02235 09129/76 90 8539 2305N 10722W 48 66 124.0 GGGG
2616-16465 0000.0/00:00 2 .20034/0236 09/29/76 100 8589 213`9N 10745W 49.2 12294 GGGG
2616.16471 00000/0000 2-200 34/02 3 7 09/29 /76 100 8589 2012N 1OR06w 49.7 120.7 r'GGC,
2616+18194 00000/0000 2 .20034/0238 09/29/76 9'U 8590 5714N 12025W 27.3 154.0 GGG!',
26 1 6 -1 8 200 00000/0000 2 .20034/0239 09/29/76 9U 8590 5550,4 12115W 28.4 152.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER
	 ....,...•...... 0 T8 100 • % CLOUD rAVER•
IIAGE QUALITY •..•......•.... BLANKS=:BAND NOT AVATLABLE. G a seeD6 P.P9RR. FvFA14.
MSS DATA MODE .... •*...•.•6.. 	 (BLANK.) • C51PRESSED, l.mLINEAR
MSS IMAGE GAIN...•,....•..•.
	 (BLA NK) n LOW GAIN, H.HIGH GAIN
i
[.ANnSAT-2
5 3 SERVATIRN 10 LISTING
FBR NP,N -US
FROM 10/01/76 T9 10/31/76
14:51 NOV 11,,76 PA: E 0039
r,
DBSERVATIBN MICR5FILM R ff LI.	 Ng ./ DATE CLOUD 9RBIT PTAINCIPAL
	
PRINT SUN SU N TVAGE -DUAL MSS	 MSS
10 POSITION IN.R9LL ACQUIRED COVER NUMBE R OF IMAGE FLEV. AZIM, PBV	 MSS	 DAT A
	I4AGE
RBV MSS IAT LRNG 123 45678 MODE	 GAIN
26 1 6 - 1 82 03 00000/00:00 2-2Do 34 /0240 09 /2 9/76 100 8590 54P6N 12PO34 29.4 151.8 r,GGG
2616 . 18205 00000/0000 2.20034/02'41 09/29/76 90 8590 5302N 12?47W 30.5 150.6 GGGC
261 6-18212 30000:/0000 2-20734/0242 09/29/76 80 8590 5118N 12329.W 31.5 149.6 GGGC,
2 6 1 6-1821 4 00000/3000 2 . 200 34/0243 09/29/76 70 8590 5n13N 12409W 32.5 148.5 GGGC
3616.23554 0'0000/0000 2-20034/01 4 9 09/29/76 3U 8593 3P565 13534E 39.7 62 . 3 rGGr.
2616-23560 00000/ODOO 2.20034/0150 09/29/76 3U 8593 34215 13508E 38.8 61.6 r=TaG
26 1 7. 0 3 012 00000/0000 2. 200 34/01 5 1 09/30/76 10 6595 3R52N 10217E 40 . 1 13996 GGGG
2 617-03015 00000/0000 2-20 :034/0152 09/30/76 U 6595 37P6N 10149E 41.0 138.3 r,GGG
2617-04441 00000/0000 2 .20J 3 k/D155 09/30/76 20 6596 4n16N 07658.E 39.2 140,8 SGG'-
2617•{}4444 00000/0000 2-20.034/0156 09/30/76 10 8596 3R51N D7629E 40.1 139 n 6 rGGC-
2617.06.275 0.0000/0000 2 . 20034/D1 5 7 09/30/76 I0 8597 399ON 05039E 40 . 1 139.6 GGG.-
2617-06282 00000/0000 2.20034/0158 09/30/76 10 8597 3725N 05010E 41.0 138.4 GGG.,
2617.06300 00000/0000 2 . 2003410159 09/30/76 0 8597 3J 4 1N 04525E 44.3 133.2 GGG,
26 1 7. 063 02 30000/0DOO 2 . 200 34/01 6 0 09/30/76 U 8597 3n15N 04AOOE 45.1 131.8 rr,G
26 1 7 - 0 8 0 63 00000/0000 2-20034/0174 09/30/ 7 6 10 8598 54?5N 03126E 29.2 151@9 rGGe,
2 6 17-00o D000o/OG:oo 2 . 200 34 /01 75 09/30/76 10 8598 5101N 03041E 30 . 3 153 . 6 GGGF,
2 617-0807 2 00000/0000 2-200 3 4/D176 09/30/76 7U 6598 5126N 02959E 3193 149 . 7 PGG,	 -
2617.08075 D0000/0000 2-2o034/D177 09/30/76 100 8598 5n11N 02918E 32.3 148.6 SGG73
2617.08.081 70000/DDOO 2-2o.0 3 4/ p 1 7 8 09/30/ 7 6 9U 8598 4R46N 02940E 33.4 147.5 FSGG
2 6 1 7 - 0 8 0 84
2617► 	 -08090
00000/0000
30000/00.00
2-20034/01 79 09/30/76 6u 8 598 47P2N 0.2903E 34,4 146.4 r.GGG
2-20034/0180 09/30/76 QO 8598 4557 N 02728E 3 5 .3 1 45 .3 FGGG
"2617
-15003 00000/0000 2-2O03'4/ol 7 2 09/30/7 .6 9U 8602 5138N 07319w 31 . 2 149.8 GGGC,
O 26 1 7-1 5 00 5 00000/0000 2-20.034/0173 09/30/ 7 6 7U 6602 5n13N 07359W 32 . 2 148 9 7 GGG^
0	
2 6 1 7
-1 64 32 00000/0000 2-20034/0222 09/30/76 90 8633 53o3N 09AP3W 30.1 150 .9 GGGC.
2 61 7 - 1 64 3 4 30000/0000 2 .20034/D223 09/30/ 7 6 3U 8603 51380 09906W 31.2 149.8 GGGC
fo	 2617*16441 30000/OOOo 2-20034/0224 09/30/76 20 8603 5ni4N 09946H 32.2 148.7 rGGG
2617-16505 00000/0000 2-20034/0225 09/3.0/76 90 8603 27?5N 10738.W 46 0 4 129.2 GGGC
^,	 2617-16511 00000/00-00 2-200 3 4/0.226 09/30/76 90 8603 2559N 10802W 47.1 127.7 GGGCm	 26 1 7 - 1 65 1 4 J.O0OO/OOOO 2-20.034/0227 09/30/76 100 8603 2432N 108251. 47.8 126.1 rGGG
2617-16520 00000/0000 W-20034/0228 09/30/76 100 8 603 2306N 10848W 49.4 124.6 rGGG
2617-1652 3 00000/0000 2.?0034/0229 09/30/76 IOU 8603 21 4ON 10g10W 49.0 122.9 GGGC
26 1 7. 20043 00000/0000 2 .20034/01 6 1 09/30./76 90 8605 7044% 13359W 15.9 169.4 r,GGG
2617-20045 0000.0/0000 2 .20034/0162 09/30/76 90 86j5 69?7N 13603W 17•O 167.3 GGG3
2618-00010 D0000/0000 2 . 20034/01 8 1 10/01/76 100 8607 31:745 13433E 40 * 9 63.4 f9GG
2 6 1 8. 00012 00000/0000 2-20034/0182 10/01/76 9U 8607 3PF 9S 13403E 40 . 2; 62.6 GGGC;
2618-03070 0.000030000 2-20.034/0183 10/01/76 7U 8609 3949 N ! iJ050E 39.8 13999 GGGC
<EY5:	 C^ 3J0 ZBVER
	 . •. •. •........ • J Tp 100 : % CL'3JD rAVER,
11AGE 7UA.LITY .e.•.....,..a.. BLA'vK$v-SAN? N OT AVATI_A3LE.	 =G°8D. P=P4fg R. F=FATS•
MSS DATA M9Dt....•a......... 	 (BLA N <) sC S MaR ES5EDs L-LINEAR
M55 IMAGE GAIN...•:......... 	 (BLA N K) e L6 h GATN, H-H1 3H GAIN
L AN7SAT-2
dBSERVATIAN ID LISTTNG
14151 NBV 11#176	 F9R NAN-US	 PAGE 0040
FR9M 10/01/76 T9 10/31/76
OBSERVATIO N MICR3FILM WILL	 NF)./ DATE CL50 9 RBIT PPTNCIPAL PRINT SUN SUN TmAGE-OUAL MSS	 M55
Iu P9SITI6N IN	 R5Ll_ ACQUIRED COVER NUMBER 67 IMAGE FLEV. AZIM. R6V	 MS'S	 DATA IMAGE
RBV 4ss iAT LHNG 123 45678 MODE	 GAIN
2618-04495 00000/0000 2 . 20034/0205 10 /01/ 76 lu 5 610 4n17N 07532E 38*9 141.1 GGGG
2618-06331 00000/0000 2-20034/0206 10/01/76 10 8611 4n15N 04943E 38.9 141.1 r,FGF
2 5 1 8 -0633 4 00000/0000 2-P0.034/0207 10/01/76 lu 8611 395ON 04914E 39+E 1390 FFGF
2613-06340 00000/0000 2-200 34 /0208 10/01/76 20 8611 37250 04945E 40 . 7 138.7 GGGG
261K-0343 D0000/0D00 2-20034/0209 10 /01/ 7 6 20 8611 3559'4 04817E 41.5 137.5 GGGG
2618-0.6345 00000/0900 2-20334/0210 10/01/76 30 8611 3434N 04749E 42.4 136.3 GGGG
2 6 1 8-063 5 2 00000/0000 2 - 20034 /0211 10/01/76 5u 8611 330E N 04723E 4392 135.0 GGGG
2618-u6354 D0000/0000 2-20034/0212 10/01/76 4(} 8 611 3142'4 04653E 4440 133.6 GGGG
2618-08122 00000/0300 2.20034/0213 10/01/76 10 8612 54P5N 03002E 28 . 9 152.1 GGGG
2618-08124 00000/0900 2-20034/0214 10/01/76 U 8612 5302'4 02916E 29.9 151@0 GGGG
2 6 18-08131 00000/0300 2-20034/0213 10/01/76 lu 5612 5138N 02A34E 31 . 0 149.9 GGGG
2 6 1 8 -0 3 14D 30000/0000 2-20034/0216 10/01/76 8u 8612 48486 02714E 33.0 147.8 GGGG
2 618-081 42 D.0.000/0000 2.20034/0217 10/01/76 100 8612 4723'4 02637E 34.0 146.7 GGGG
2618-15064 30000/0000 2-20034/0245 10/01/ 7 6 80 6616 5n11N 07527W 3169 148*9 rGGG
2618-16493 D0000/0000 2 . 2003.4/0327 10/01/76 SU 8617 5136N 10033N 30 @ 9 150•O GGGG
2 6 1 8-1 649 5 00000/0300 2 . 20034/D3 2 8 10/01/76 60 8617 5ni1N 10113W 31x9 148.9 rGGG
2 6 1 8. 20101 D0000/0J00 2-200 3 4/03 82 10/01/76 Bu 8613 7o44N 13527W 15.5 169.5 sGGG
8619-03122 30000/0900 2 . 20034/0218 103 02/76 21) 8623 4n15`J 09953E 3866 141+4 GGGG
2619-03125 DDOOO/0000 2-20034/0219 10/02/76 lu 8623 3A50N 09924E 39+5 140.2 GGGG
2 6 1 9. 0 5 00 4 3000.0/0300 2-20034/0220 10/02/76 40 8624 2302N 06900E 48.1 125.3 GGGG
2619-0.6342 OOOJO/OUDO 2-20x34/01 8 4 10/02/76 100 8625 5546N 05509E 27.5 15393 GFG
2619 . 0638 3 D0300/0000 2 . 20034/0183 10/02/76 g o 8625 4139 14 04845.E 3746 142.5 FGGG
2619-36385 DOOOO/0300 2-20; 34/;1186 10/02/76 90 8625 401140 04915E 38.6 141.4 r,FGG
2619-06392 00000/0J00 2»20034/0187 10/02/76 4U 8675 3A 4 8N 04746E 39.5 140.2 GFGG
2619-;06394 DDOOO/0000 2-20034/0158 10/02/76 lu 8625 37?'2N 04717E 40 . 4 139,0 GGGG
2619 -06401 D3000/0000 2-200 34 101 8 9 10/02/ 7 6 U 8625 3556N 04650E 41+3 137.8 GGGG
2 6 1 9 -064 0 3 DOODO/0300 2-200 34/01 9 0 10/02/ 7 6 U 8625 342ON 04623E 42 . 1 136.6 nGGG
2619-06410 00070/0;;00 2.20034/0191 10/02/76 u 8625 3105N 04557E 43 , 0 13503 GFGG
2 6 1 9 -J8173 30000/0000 2-207 34/01 92 10/02/ 76 60 8626 5547N 02922E 27*5 153.3 GGGG
2 6 1 4 -0 8 180 00000/0300 2-20334/0193 10/02/ 7 6 20 8626 54P34 02934E 28.6 152.2 GGGG
2 6 1 9
-0 8 1 8 2 30000/ojoo 2-20034/01 9 4 10/02/76 3u 8626 5?59 1J 02749E 29 . 6 151.2 GGGG
2 619-08185 D0000/0a00 2-2oo3 4 /0195 10/02/76 9u 8626 5194N 02706E 30 9 7 150 . 1 r.FGG
2 6 1 9 -O g 191 00000/0000 2-20034/0196 10/02/76 100 8626 5n10N 02625E 31.7 149.0 GGGT
2619-JB194 30000/0300 2.2003 4 /0197 10/02/76 1OU 8 6 2 6 4s;45V 02546E 32.7 1 48 9 0 GGFG
2 6 1 9 -1211 4 D0000/0000 2-201'134/01 9 5 10/02/76 5u 8628 3e3395 0495OW 36.8 60*3 rlGGF
2 6 1 9 -15122 00D00/0300 2-20034/0244 101/02/76 1u 3630 5nI.1`J 07651W 31.6 149.1 f;GGG
KEYS: C-5UD Z8VER %
	
U T5 100 : % C4-9U0 rRVER.
IlA54 DUALTTY	 SLANKS=BAND N OT AVAT)_A3LE n GwG9OD, PwPBBR. FRFATR.
m3S DATA
	
(BLANK)EC81PRESSED, 1_ =LINEAR
'13S I"1AG" GAIN .............. 	 (BLA NK )'LO4 G AIN, H.HIGH GAIN
LANnSAT-2
O S SERVATIRN ID LISTING
14:51 48V 11, 1 76
	
	 F9R NRN-kis
	 PAGE 0041
FR8`1 10/01/76 TO 10/31/76
S3SERVATI DN MICR5FILM RRLL N9./ DATE CLO U D 3 R BIT PRINCIPAL POI NT SUN SUN IMAGE-DUA L MSS	 MSS
ID P'5SITI9N IN	 RRLI ACQJ IRED COVER NUMBER 8F IMAGE ELEV. AZIM. RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV `155 IAT LANG 123 45678 MODE
	
GAIN
2 6 19.1 6551 00000/0000 2.20D34/03.3i 10/02/ 7 6 2U 8631 5136N 10159W 30.5 150 n 2 GGG
2619.16553 00000/0000 2-20034/0332 10/02/76 8U 8631 5ni1N 10239W 31.5 149.1 rGGP
2619-20155 30000/0000 2-200 34/0221 1+0/02/76 9U 8633 7n42N 13653W 15.1 169.5 GGGF
2620-00122 00000/0000 2.20034/0199 10/03/76 50 86 3 5 3132S 13141E 41.5 64.1 FGGG
2620.01372 30000/0007 2.20034/0200 10/03/76 40 8636 314ON 12135E 4396 134.3 fGGG
2620.01374 30000/0000 2.20034/0201 10/03/76 lU 8636 3015N 12111E 4494 1330 GGGG
2620-03180 30000/0000 2-2OD34/0202 10/03/76 10 8637 4ni5N 09827E 38.3 141.7 GGGG
2 620-0 3 18 3 00000/ODOO 2-20034/0203 10/03/76 3U 8637 395ON 0975.8E 39.2 140 . 5 GGGG
2620.03215 30000/OOOD 2-2oo 3 4/0204 10/03/76 60 8637 27?3N 09432E 45.9 130.2 GGGG
2620-06400 30000/DOOD 2-?0034/0 4 14 10/03/76 9u 8639 5547N 05343E 27.1 153.5 G
2 6 20 . 0 6 40 5 30000/0DO0 2 -203 34 /0 246 10/03/76 8U 8639 53001 05210E 29.3 151Q4 GGFG
26 20-064 12 30000/OU00 2-20034/0247 10/0.q /76 qU 8639 5115N 05128E 30.3 150.3 GGFG
2620-0.6 4 30 30000/0000 2.20034/0248 10/03/76 100 8639 4513 6N p4A57E 34.4 14 6 .1 FGGG
2 620-0 6 '4 32 00000/0000 2-2o034/D2 4 9 10/03/7 6 IOU 863`9 4431N 04824E 354,4 145.0 EGGS
2620-06435 30000/ODOO 2.20034/0250 10/03/76 9U 8639 41054 04751E 36.4 143.9 GGGG
2620-j6441 00000/OJOO 2-200 34 /0251 10/0.3/76 90 8639 414ON 04720E 37.3 142.8 GGGG2620.06444 D0000/0000 2-20034/0252 10/03/ 7 6 50 8639 4nl5N 04650E 38.3 141 . 7 GGGG
26?0.06450 30000/0000 2 - 20034 /0253 10/03/7 6 10 8639 3949N 04621E 39 . 2 1 40 .6 GGGG
2620-0645 3 30000/0300 2.20034/0254 10/03/76 0 86 39 3723N 04553E 4061 13994 r,GGG
2620-0 6455 30000/0000 2-20034/0255 10/03/76 U 8 63.9 3958N 04525E 4190 138.2 GGGG
2620-06462 000004,/0000 2 . 200 34 /0256 10/03/76 U 8639 3432N 0445BE 41c9 137.0 GGGG
2620..06464 DOOOO/0000 2-20c)34/0257 10/03/76 0 8639 3306N 04432E 42.7 135.7 GGGG
2620-u6471 ODOOO/0000 2-2003 4 /D258 10/03/ 7 6 U 8639 3140N 04407E 43.5 134.4 FGGG
2620-03241 00000/0000 2-2003410259 10/03/76 lU 8640 5259N 02622E 29.3 15194 EGGS
2 620-0 8 24 3 30000/0000 2
-2Oo 34 /02 60 10-/03/ 7 6 8U 8640 5135N 02539E 30.3 150 . 3 GGGG
2620-0 8 250 30000/0000 2-200 34 /0X6 1 10/03/ 7 6 9U 8640 5010 N 02459£ 31.3 149.3 GGGG
2 620-08252 30000/0000 2-20034/02 6 2 l0/o3/76 9U 8640 4A45N 02'42iE 3.2 . 4 14892 GGGG
2620.08255 00000/0000 2.20034/0263 10/03/76 3U 8640 472ON 02344E 33.4 1 4 7.2 r,GGG
2620-1 2 172 00000/0000 2-200 34/02 6 4 10/03/ 7 6 4U 8642 3A41S 05115W 37.1 60.6 GGGG2620-17003 00000/0200 2-20034/0333 10/03/76 80 8645 5P97N 10244W 29.2 151.4 rGGG	 -^---T--
2 62D-1 7 00 5 3.0000/0000 2 -20.3 34 /0334 10/03/76 9{ 8645 3133N 10326W 30.2 150 a 4 GGGG
2 6 ?0-23.213 30000/D000 ^ r 20034/0390 10/03/76 7U 8647 7042N 13A23W 14.8 169.6 GGG
2 6PO-222 042 30000/0:700 2-20034/03 9 1 103 03:/ 7 6 100 8648 7157N 16153W 13.6 171 . 9 GGGG
2621.01412 30000/0000 2.2003 4/0415 10 / 04/76 10 8650 37PIN 12151E 39.9 139.6 GGFF
2 621-01415 00000/OD0.0 2-200 34/0307 10/3 4 /76 lU 8650 3-,56\) 12124E 40.8 138.5 FFGG2 621-01421 30000/0000 2-200 .3 .4/0308 10./04/ 7 6 20 8650 3430 N 12057E 41.6 137.2 FFFG
KEYS:	 C1.5U0 COVER e ...+....•,..... 0 TO 100 a % CLOW) re VER.
I`4AGE 3UA.LITY ............... 8LAN K S 2 BAND NOT AVAILABLE * c3 • GOB D. P nP68R. FwFAIR.
MS.S DATA M$DE............+..
	
(BLA NK ) n C01PRESSEDx L•LINEAR
MSS IMAGE GAIN ... •.•........ 	 (BLANK) a LD4 G AI N , H*W1 3H GAIN
w:
LANr7SAT-2
B3SERVATIAN ID LISTT.\tG
14:51 VBV 11. r 76	 75R iNAN-tJS
	 pA3E 0042
	 -
FROM 10/01/76 T9 10/31/76
85SERVATION MICR5FILM R O LL V8,/ DATE CLBuD B'RSIT PPTNCIPAL PO INT SUN SUN IMAGE-DUAL MSS	 MSS
TL-) POSITION IN	 R5Ll. AC9UIRED COVER NUMBER BF	 IMAGE FLEV. AZI`1- R3V M SS	 DATA	 IMAGE
RBV MSS IAT LFING 123 45678 MPDE	 GAIN
2621 . 0143.0 00000/0000 2 .20034/0309 10/04/76 2U 8650 3il8N 12007E 43.3 134.7 rGG
2621.01433 00000/0000 2-2oo34/03lo 10/04/76 30 8650 3ni21i 11942E 4491 133.4 rrG*,
2621-UI435 00000/0000 2-2o .o34/()311 10/04/76 20 8650 2R46v 11918E 44.9 132.0 rGF=
2621-01442 00000/0300 2 . 2003-4/0312 10/04/76 10 8650 27PON 11854E 45.7 130 . 6 rG.GG
2621-01444 00000/0000 2 . 20034/0313 10/04/ 7 6 40 8650 2554N 11A32E 46.4 129.2 r,GG':
2 621 .03235 00000/0000 2-20034/0314 10/04/76 10 8651 4n1.2N 139731E 38.0 142.0 r,GG,
2 6 21-0 6 454 00000/0000 2-20034/0315 10/04/ 7 6 8U 8653 5544Y 05P15E 26.8 153.7 r,Gr
2 6 21-06461 00000/GOOD 2-2oo3410316 10/04/76 90 8653 5421N 05128E 27.9 152.6 rr,GF
2621 . 06463 30000/0000 2 . 20034/()317 10/04/76 9U 8653 5P97N 05043E 29.0 151.5 r,GGr:
2621-06470 50000/0004 2-2OD34/0318 10/04/76 so 8653 5132N 05nOOE 30.0 150.5 ,GG'2 621 . 0 6 48 4 D0000/0o00 2-20034/0319 10/04/ 7 6 lU 8653 4553V 04729E 34ol 146.3 ,aGz
2 621+06490 30000/0^,00 2 . 2.0034/3320 10/o4/76 lU 8653 44'^SN 04656E 35.1 145.3 FFGF2621.0.6493 00000/0000 2-2003410321 10/04/ 7 6 20 8653 43i2ti 00,23E 36.1 144.2 rGGr
2 621 . 06 4 95 30000/0000 2.203 34 /D3 2 2 10/04/76 4U 8653 41?6N 04r53E 37.0 ! 143.1 r,.GG.;2621.0292 DOD00/0000 2 -200 34 /3 32 3 10/0 4 /76 100 8654 54 :)3N 02529E 27.8 152.6 r,GG
2 621-08295 00000/0000 2-200 34/0324 10/34/ 7 6 9U 8654 5P59N 02455E 28.9 151 . 6 rcG_.
2 621-o 8 3ol 00000/0000 2-200 34/0325 10/04/ 7 6 7U 8654 5135N 02412E 29x9 150 .5 rGGG
2 621 . 0$304 00000/0DOO 2.200 3 4/03 .26 10/04/76 90 9654 32332E 31-C 149.5 SGG3
2621-13530 2 w 23034/1236 30003/000D 10/04/76 20 8657 0705N 06649w 52 . 6 107.1 r;3G2621-13532 2-20.034/1237 00000/0000 10/0 4 /76 2U 6657 C-537v 067094 52.7 105 . 1 G3G
2621 n 15232 D0000/0000 2-20034/0329 10/04/76 30 8658 5133N 079o4w 29.9 150.6 r,3GF
2621-15234 00000/0000 2-20034/0330 10/04/76 20 8658 50 n g,J 079431% 30 . 9 149.5 rGGG
2 6 21-1 7 05 4 30000/0300 2-20o 34 /o 335 10 / 0 4 /76 100 8659	 .54P2N 103264 27.7 152.7 GS
2621 . 1706 3 00000/0000 2-20334/0336 10/04/76 90 86_9 5123V 104c3W 29.8 150 4 6 r.GGrz
2621 . 20265 00000/0000 2-20034/0356 10/04/76 9U 8661 7156N 13738w 13•.° 171.9 r,GGG
2621 . 22103 00000/0000 2 -200 34/33 5 7 10/04/76 90 8662 7n42N 16536W 14.4 169 . 7 r,G.G,
2 622-01470 00000/0000 2-200 34 /0416 10/05/76 90 8664 37PIN l2n1?6E 39.6 1 4 0 . 0 GGGS	 -
2622 n 01473 D0000/000D 2.20D3 4 /0417 10/05/76 9U 8664 3 556 N 11959E 40.5 138 . 8 rpGG
26.22.01475 0000.0/0000 2-20034/0 4 18 10/05/76 90 8664 34100 11932E 41.4 137.6 rFFr
2622 . 01482 00000/0000 2-2o034/0419 10/05/76 80 8664 33C4 14 11906E 42.2 136.4 * Gi,
2 622 01484 30000/0000 2-20034/0420 10/05/76 6U 8664 3139N 11841E 43 . 1 135.1 rGG,r;
2622-01491 3000.0/ODOO 2-20034/0 4 21 10/05/76 2U 8664 3n13 4! 11816E 43.9 133.8 rGG1:
2 622-01 4 9 3 00000/0000 2-200 34 /0422 10 /05/76 3U 8664 2947N 11752E 44.7 132.5 FFGC
2622-03293 30000/00000 2.20034/0423 10/05/76 0 8665- 4013` 095,35E 37 . 7 142.3 FG.GP
2622-06504 3.0000/0000 2.20034/0524 10/05/ 7 6 90 8667 5A?2N 05234E 24.3 156.1 r
2 622-0 6510 00000/0000
-2-201734/0525 10./05/76 100 8667 5709 14 05140E 25.4 154.9 GGGG
KEYS; C65UD COV ER "ti	 ...a,.a.•a.. -a.	 0	 TO 104 x % CLRUD COVER.
IMAGE
	 QUALITY
	 .......••a••s.. BLAWKS •EAND NDT AVATLA$LE. G n r6RDa PzP5RR n 	 F n FATR.
MSS
	 DATA	 MSDE,...a ... ....... (BLA N K) a CB^1PRESSEI7, L.0LINEAR
MSS
	 IMAGE	 GAIN..a..a,a..•a.. (BLANK) = 1-8w G.AINi HsHIGH GAIN
C.-:
wo
^ b
c
I
4_ANr)SAT- 2
0 3 SERVATInN ID LISTING
14:51	 N@V
	 Ils , 76 FOR NRN-US PAGE
	 0043
FROM 10/01/76 T9 10/31/76
OBSERVATION MICROFILM R R LI	 NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SHN SUN TMAGE-DUAL HSS	 r•ISS
10 PDSITIBN IN	 R9LL ACQUIRED CBVER NUMBER E'F	 IMAGE FLEV. AZIM. RBV HISS DATA	 IMAGE
RBV M$s IAT LPNG 123 45678 MODE	 GAIN
8622-0.6513 00000/00100 2-200 34 /'0 5 2 6 10/0.5/76 90 8667 BF45'N 05049E 26.5 153.8 ;GGG
2622-06515 000D0/0000 2
-200 3 4/0527 10/05/76 BU 8 667 54PIN 05001E 27.5 152.8 AGGG
2622.06522 00000/OD:00 2.200 34/D528 10/05/76 50 8.667 5P57N 04916L 28.6 151.7 G(',Gr --,- -2628.06524 0.0.0.00/00.00 2-20034/ p361 10/05/76 3U 8667 5il3N 04833E 29.7 150.7 GGGG2622-06531 000.00/000o 2.2oo 34 /o 362 lo/o5/ 76 30 $667 5nn8N 04753E 30.7 149.7 GGG.2622-0.6533 0.0000/000o 2-20034/0363 10/05/76 80 8667 4A44N 04714E 31.7 148.6 GGGG
2622-06540 00000/0000 2 -2004/o3 64 10/05/76 90 8667 4719N 0463RE 32.8 147.6 r.GGG2622-06542 00000/000.0 2.20034/0365 10/05/76 4U 8667 4594N 04603E 33.6 146.6 GFGG2622-06545 00000/00Oo 2-20034/0366 10/05/76 30 8667 44P8N n4S29:E 34.8 145.5 GGFF
2622-06551 300.00/0000 2 n 200.34 /0367 10 / 05/7 6 2U 8667 4303N 04457E 35.7 14495 GGGG
2622 .06554 D0000/000.0 2 . 20034/0368 10/05/76 4U 8667 4138N 04426E 36.7 143.4 r,GGU
2622+0656.0 D0000/0000 2 . 20034/0369 10/05/76 10 86.67 4n12N 04356£ 37.7 142.3 SGGS
2622-08333 00000/0000 2-20D 34 /03 7 0 10/05/7 6 7U 8668 5994N 02745E 2392 157 . 2 GGGG
2622.08335 00000/0000 2020034/0371 10/05/76 90 8668 5931N 02647E 2403 1 56 8 1 GGGG
262.2-08.342 00000./000o 2 . 20034/0372 10/05/76 SOU 8.668 57n8N 02553E 2594 154.9 +GGG2622-08344 00000./0000 2 n 200 34/0373 lo/o5/76 IOU 8668 55449 02503E 2694 1530 AGGG2622-08351 30000/0000 2200 34 /0374 10/05 / 7 6 9 U 8668 54?O\1 02415.E 27.5 152.8 FFFF2622-OS355 3 OOOOO/0000 2.20034/3375 10/05/76 9U 8668 5P56N 023.30E 28.6 151.7 GGGG
2622.12232 00000/0000 2-20o 34/0376 10/`o5/76 9U 8670 2n07S 0495OW 48.2 74.1 GGFF2622.22234 000-00/0000 2-too34/03 7 7 10/05/76 100 8670 2133S O4912w 4796 72.8 PPPP
2622-12241 00000/0000 2-20034/0378 10/05/76 IOU 8670 2P58S 04934W 4699 71.5 GGGG
2622-12243 00000/0000 2 -200 34/0 379 10/05/76 90 8670 24P4 S O4956W 46.2 70.2 PP
2 622-12250 0000030000 2 n 200 34 /03 80 10/05/76 9U 8670 25505 05019W 45.5 69 . 1 GGGG
2622-12255 00000/000:0 2.20034/0381 10/05/76 7U 8670 2842S 05106 w 43.9 66 9 9 GGGG
262.2-13573 2 9 20034/1238 0000;7/0000 10/05/ 76 30 8671 1i26N 06713W 51 . 6 113.4 GGG
2622 . 13575 2. 20034 /1239 000OO/0000 10/05 /7 6 3U 8671 1000\1 067341 5.2 . 0 111 . 5 GG2 622-13 5 8.2 2-20034/1240 OOOOt7/0000 10/05/76 3U 8671 0934N 0.67551 52 . 3 109.6 GGG
2022-13:5$4 2 . 200.34/1241 00:0.00/0000 10/05/76 2U 8.b71 0707N 06815'W 52 . 5 1 0797 G,SG
2 622+ 13591 2 . 200.34/1242 Do.000/000.0 10/05/7 6 lU 8671 0,540N 06835W 52 . 7 10598 SG26.22-15292 3000.0/0000 2-20034/0389 10/05/76 90 8672 5010N 08111W 3.0.6 149.8 FGGI=
2 622-17104 000OO/0000 2- 2 00 34 /0 3'83 t0/05/76 7U 8673 5711\1 10313K 25.2 155.0 GGGG2622-1 7 110 30000/0000 2-20.0 34 /0 384 10/05/76 9U 8673 5547N 104D4W 2693 1530 r.GGG
2622-1711 3 30000./0000 2.20034/0385 10/05/76 90 867 3 54P3N 104511 27 . 4 152.9 GG.GC
2622-17115 00000/0000 2-200 34/038 6 10/05/76 7+J 8673 5?59N 10536W 2814 151.8 rGGG
2 622-17122 00000/0000 2-200 34/038 7 10/05/76 4U 8673 513 4 N 10619W 2905 15008 GGGG
2 622-17183 30000/0000 2-20034/0388 10/05/76 U 8673 3ni3N 11403W 4397 134.1 GGGG ---
KEY'S:	 C69UD COVER
	 ...•.. n 9•.•9+•• 0 TO 103 • X CLOUDS rRVER.
IMAGE 'IJALITY ••••••••••••••• BLANKSPBAND NOT AVAILABLE. G 918@08 P:288R. FBFATR.
MSS DATA M50E........•......	 (BLAN K) n L 5 liPR£SSEI).s L•LINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............
	
(BLANK) n L54 GAIN, HsHI3H GAIN
PAGE 0044
L Amr)SAT-2
0 35ERVATIAN ID LISTING
FDR NRN-US
FRBM 10/01/76 TO 10/31/76
14:51 ,4.5V 11,176
53SERVAT15N `1ICO FILM OLL	 X10./ DATE CLOUD DRSIT PpTNCIPA:L PAINT SUN SUN IMAGE-DUAL MSS	 MSS
I0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE FLEV. AZIM. R%V	 MSS	 DATA IMAGE
R3V mss IAT LANG 123 45678 MODE	 GAIN
2622-22161 00000/0000 2-2003410358 10/05./76 $U 8676 7n39N 16707W 14.0 16.9+7 GGGG
2622-22164 DO000/Oo00 2-20034/03 5 9 10./05./ 76 90 8676 69PPN 169'09W 15.1 167.7 GGGG
2622-22170 DO0o0/OD00 2°200 34 /0 360 10/05/76 9U 8676 6803N 17059W 16*3 165.8 GGGF
2623.01522 3.0000/00:00 2.20034/0529 10/06/76 7U 8678 3A4.5N 11927E 38+4 14104 GGGG
2623-U1525 30000/0000 2-2003:4/0530 10/06./76 90 8678 3719N 118.59E 39*3 140.3 GGGG
2623.01531 D0'000/0000 2-2003:4/0531 10./06/76 90 8678 3553N 11A32E 40.2 139.1 GGGG
2 623-01 53 4 D0'000/O000 2-?0034/0532 10/06/76 7'U 8678 34P7N 11806E 41*1 137.9 GGGG
2623.01540 00000/0000 2-2oo34/0533 10/06/76 80 8678 3301N 11740£ 42.0 135.7 GGGG
2623-01543 00000/000:0 2-20034/0534 10/06/76 60 8678 31.35N 11715E 4298 135.5 GGGG
2 623-0154 5 00000/OJOO 2-200.3:4/0535 10/06/76 5U 8678 30ION 11650E 43x6 134.2 GGGG
2623-01552 00000/0000 2-2o034/L)53.6 10/06/76 0 8678 2A44N 11626E 4494 132.8 GGGG
2623 . 01554 00000/000.0 2-200 34/05 37 10/06/76 10 8678 2718N 11602E 45.2 131.5 GGGG
2623-015:61 30000,/0300 2-2.0034/05.38 10/06/ 7 6 lU 8678 255.2N 11539.E 4690 130.1 PPPP
2 62 3 -05 224 30000/0300 2-2no3410392 10/06/76 10 8680 255.5,4 06400E 45.9 130.2 FGGG
2623-x :6564 DO'O00/OU00 2-200 34/0 3.9 3 10/06/76 9U 8681 5710N 05016E 25*O 155.1 GGGG
2 62 3
-0657 1 30000/00'00 2-200 34 /3 394 10/06/ 7 6 9U 8 681 5546 ,4 049.25E 26.1 154x0 GGGG
2623-06573 0000.0/0000 2-20.0 3`4 /0 395 10/06./76 90 86.81 54?2N 04837E 27 . 2 153*0 C"GGG
262 3
-06580 30000/0000 2-20.034/0 396 10/06/76 9U 8681 5PRON 04752E 28*2 151*9 GGFG
26.23-06682 00000/0000 2-20034/039 7 10/06/ 7 6 9U 8681 5134N 04709E 29*3 150*9 FGGF
2 62 3-0 b5.8 5 30000/00.0o ?•2o.034/'1398 10/06/ 7 6 9U 8681 5009N 04629E 3093 149.9 FGGF
2623.06591 00000/0000 2-200 34/0 34 0 10/06/ 7 6 80 8681 4945N 045'50E 31*4 1480 CCGGF
2623-0.6594 30000/00A0 2-20034/034 1 10/"06/ 76 7U 8681 47?ON 04514E 32*4 147.9 rGFG
2623-07000 30000/0D.00 2-20034/0342 10/06/76 7U 8681 4555 4 04439E 3304 14608 GGFG
2623-07003 30000/0000 2 . 200 34/034 3 30-/06./76 90 8681 44P9N 0440.5E 3494 145.8 .FGGG
26 2 3-07005 ]0000/0000 2. 2n034 /0 344 10/06/76 30 8631 4304N 04333E 35.4 144.8 FGFG
2 62 3
-0840 2 30000300:0.0 2-200 34 /0 345 10/ 0 6./76 7,U 8682 5545N 023.34E 26.1 154*0 FGFG
2623-UB405 00000/0700 2-22003.4/0346 10/06/76 60 8682 54P1N 02246E 27*2 15390 GGGG
2623+12290 00000/0000 2-200 34/03 47 10/06/ 7 6 60, 8684 2n09S 05015.W 48*4 74.6 SGGG
2623 0 12293 000.00/0000 2 . 20034/0348 10/06/76 40 8684 2t35S 05037W 47.8 73*2 GGGG
2623-12295 00000/0000 2-20334/0349 10/06/76 10 8684 23015 05059W 47*l 71.9 FFFF
2 623 n 12302 0:0000/0000 2-200 34 /D35 D 10/06 / 76 10 8684 24285 05121W 46*4 70*6 FFFF
2 623 .-12311 00000/00.00 2-?00 34 /0 35 1 10/06 /76 fU 8684 2719S 0520'8W 4590 68.3 FFFF
2623. 1 23 1 3 0:0000/0000 2-20034/0352 10/06/76 10 8684 28455 05232W 44.2 67.2 FFFF
2623-12320 DOOOO/0900 2.2o034/D353 10/06/76 2U 8684 3011S 05256W 43.4 66.2 FGGG
2623-13501 3000.0/0000 2-?0034/0429 10/06 /76 100 8685 5544N 05353W 26.0 154.1 GGG
2623 -1 4 0.31 2-20.03 :4/1243 00000/0000 10/06:/ 76 2U 8685 J1274 06839W 51v5 114 .0 G.GG
KEYS: C;.DUD COVER k ............... 0 T'8 100 • 2 CL9un rOVER.
IIAGE DUALITY ............... BLANK'S•pANO NOT AVATLABLE. GeGO9De Pw.P@.BR. F*FAIR.
MRS DATA MODE...............	 (BLANK)'C0MPRES5.E0 ♦ -1•LINEAR
MSS IMAGE GAIN..........*...	 (BLAN K) n Le4 GAIN, 1- * HT GH GAIN
OBS'ERVAT I5N
ID
2623-14033
2623.14040
2623-14042
2623-14045
2623-17121
2623-17123
2623-17130
2623-17132
2623-17135
2623-17141
2623-17144
2623-17150
2623.17153
2623.17155
2623 n 17164
2623-17171
2623.17173
2623-1718o
2623-17241
2623.20382
2623-22222
2624.01565
26.24-01571
2624-01574
2624-01580
2.624.015g3
2624.015'92
2624.01594
2624-02001
2624--02003
2624-02010
2624-02012
2624-02015
2624-02021
2624-022024
262.4-03400
2.20034/1244
2.?0034/1245
2-20034/1246
2.20034/1247
00000/0000
00-000/0070
00000/0000
0000.010000
ODOOO/OJ3.0
J00OO/0000
30000/0300
0.0000/0000
30000/000.0)0000/0000
30000/0000
00000/0000
00000/00.00
00:000/0000
30000/000.0
30000/DDOO
30000/0000
a0OOO-/0000
50000./0000
00000/0000
00000/00.00
30000/0000
00000/000.0
30000/0000
00000/00:00
30000/'000030000/000.0
30000/0000
00000/0000
00000/0300
00000/0000
00000/"0000
00300/0000
00000/0000
00000/0000
00000/00002-20034/0450
2-20034/0451
2-20:034/0452
2-20034/0453
2-20034/0454
2-2,0.03+► /455
2-20034/0456
2-2'OD.34/0457
2.20034/04:58
2-20034/0459
2.20034/0424
2.20034/0425
2.20034/4426
2.20034/0427
2-?0034/0429
2-20034/0460
2-20034/0449
2.20034/0399
2-20034/0400
2-20034/')401
2-20034/0402
2.20.034/0403
2.20034/0404
2.20034/0405
2.2(7034/0406
2-20034/0407
2-20034/3408
2-2003410409
2.20034/0410
2.20034/0411
2.:20034/0412
2.20034/0413
MICRIFILM RRLL NR./
PBS I T I 5N IN R9LL
RBV	 MSS
LANDSAT-2
93SERVATIRU 10 LISTING
14:51 NOV 11*+76	 FOR NSN•US
	
PAGE 0045
FRBM 10/C1/76 TB 10/31/76
OATE CL g UD 9RBIT PRINCIPAL PRINT SUN SU N TMAGE-DUAL MSS	 MSS
ACQUIRED COVER VUM3ER OF IMAGE FLEV# AZIM * RBV MSS	 DATA IMAGE
IAT LDNG 123 45678 MODE	 GAIN
10/06/ 7 6 2U 8685 1nOON 06900W 51 9 9 112.1 GGG
10/06/76 10 8 695 OR35N 06921W 52.2 11093 GGG
10/06/ 76 10 8685 07n8N 06941W 5.2*4 108#4 GGG
10/06 / 7 6 20 8.68:5 O541N 07001W 520 106.5 GGG
10/06/ 7 6 4U 8687 7n38N 09108W 13 . 7 169.7 GGGG
10/06/76 60 8687 69P_1N 0931OW 14.9 167 8 7 GGGG
10/06/ 7 6 7p 8687 6R01N 0550OW 16*0 165.9 GGGG
101,06/76 IOU 8687 664:2N 09638W 1791 164.2 GGGG
10/06/76 IOU 8687 6521 14 0980.6W 180 162.6 GGGG
10/06/7 6 70 86:37 640014 09927W 19.4 161.2 GGGG
10/06/76 4U 8687 6:A38N 10040W 20 .5 159 29 GGGG
10/06/76 10 8687 6116N 10149W 21#6 15806 AGGG
10/06/76 20 8687 5993N 102BOW 22#7 157.4 GGGG
10/06/76 6U 8687 5 830N 10349W 23.8 156.3 GGGG
10 / 0 6 /76 30 8687 5543N IDS33W 26.0 154. 1 A
10/06/76 90 8 6.87 5419N 10621W 2701 15300 GGGG
10/06/7 6 90 8687 5.255N 10706W 28.1 152.0 GGGG
10/06 / 7 6 80 8687 5131N 10749W 2992 151.0 GGGG
10/06/76 2U 8687 3012N 11531W 43.5 134.4 GGGG
10/06 /76 5U 86.89 715314 140.31W 12#5 172*0 GGGG
10/06/76 9U 8690 692'2N 17033W 1418 167.8 1`^":
10/07/76 lU 8692 4302 14 11931E 35.2 144.9 GGGG
10/0 7 /7 6 1U 8692 4137N 11900E 36.2 143.9 GGGG
10/0 7 /76 20 8692 4 nl2N 11830E 37.1 142.8 GGGG
10/0 7 /76 2U 8692 3846N 11802E 3891 141 .7 GGGG
10/07/76 lU 8692 3 7?ON 11734E 39.0 140.6 GGGG
10/07/76 70 8692 3429N 11640E 40*8 138*3 FGGri
10/07/ 7 6 100 8692 3303N 11614E 41.7 137.1 GGGG
10/0 7/76 100 8692 3137N 11549E 42*5 135.9 AGGG
10 /07/7 6 100 8692 3t)11N 11524E 43.4 13496 I^GGG
10/07/76 9U 8692 2 A45'N 11501E 44 .2 1330 FGGG
10/0 7 /7 6 5U 8692 2719N 11437E 45#D 131.9 GGGG
10/07/76 4U 8692 2553 .N 11414E 45.7 130 . 5 SGGG
10/ 0 7 /7 6 5U 8692 24P7N 11351E 46.4 129*1 GGGG
10/07/76 5U 869.2 210IN 11329E 4701 1 27 0 6 GGGG
10/07/76 90 8693 4302N 09343E. 35.2 145.0 GGGG
KEYS:	 C65UD l",BVER	 ...............
IMAGE OUALTTY
ro  
a..aavvsaaraa..
MSS DATA '190x ... ,. n ...,.....
DHSS I M AGE GAINr.asr...r..s..
0 T5 100 = % CLaun r9VEa.
BLANKS=BAND NOT AVATL45LE,
 
G=G56D. PwP6Q fji. F'=FATR.( BLA N K) =C B MPR ESSED,, l-•LINEAR(BLANK)=LB4 GAIN, HzHIGH GAIN
PASS 0046
TMAGF-,;UAL PISS
	
wSS
KIV "$S DATA 1-A3E
123 45678 M9-',E GAIN
!.AV^SAT-2
6 B 3 EPVk1'Tr' 	 ID LISTT-^r;
"f ii r^iFlNatJS
F +56`1 10/01/76 TO 10/31/76
)ATE	 %5u0 9RBIT PPTNCIPA` P9IN7 SUN
	 sj".
ACCOIRED C9VER dUMBER	 or IM43E	 FLE'V: A7i'l*
14,T	 Ln\IG
14:51 V5V !;,.4176
OBSERVAT13 N
	
MI CROFI LM R !^L1. N9, /
ID
	
P&SITIAN IN RRLI.
RSV	 MS5
2624.-o3450
2624.0.3453
2624.05241
2624-07023
2624-07025
2624.07032
+2624-07034
2624-07041
2624-07043
2624-07050
2624.07052
2624.07055
2624 n 07061
2624-07064
2624.07070
2624-()846:3
2624-12344
2624.12351
2624-123.53
2624-123:60
26240123.62
2624-12365
2624.12371
2624 n 12374
2624-12394
2624.13555
2624 135.62
2624-140:85
2624-14092
2624-14094
2624-14101
2624.14103
2624.15405
2624-20440
2624.22562
2624-22565
DOOoo/oDOo
00000/0000
30000/0000
30000/ODOo
00000/00.00
00000/0000
00000/030.0
30000/0000
00000/0000
00000/DO00
30000/0000
00000/0000
30000/0000
0.0.000/0000
30000/0000
D0.000/0000
00000/0000
00000/0300
00000/0000
30000/00:00
00000/0000
10000/0000
J0000/0000
0000:0/0000
30000/0000
0.0000/0000
00000/0000
2.20034/1248
2.20034/1249
2020034/1250
2-20034/1251
2-20034/1252
D0.000/0000
00000/0000
00000/0000
X0000/0000
2-20034/0354 10/07/ 7 6 5U 8693 2554N 08825E 45.7 130.6
2-20034/055 10/07/76 3U 8693 24?8N 18902E 4694 129.1
2-20034/0492 10/07/76 0 8694 4011N 06652E 37.1 14269
2 .20034/0493 10/07/76 90 8 .695 5707N 04948E 24.7 155.2
2 .20034/0494 10/07/76 100 8695 5943N 04757E 2598 154.2
2-20034/0495 10/07/76 100 8695 5419'4 04710E 26.9 153.1
2-20034/0496 10/07/76 100 8695 5P55N 04624E 27.9 15211
2-20034/0497 10/07/76 IOU 8695 5131N 04542E 29.0 151.1
2-20034/0498 10/07/76 100 8695 5007N 04501E 30 . 0 150.1
2-20D34/0499 10/07/76 90 8695 4R42N 04423E 31.1 149.1
2-20034/0500 10/07/76 7U 8695 471 7N 04347E 32-1 148.1
2-20034/0501 10/07/76 2U 8695 4551N 04313E 33.1 14790
2-20034/0502 10/07/76 lU 8695 4426'4 04244E 34-1 146.0
2-20034/050.3 10/07/76 10 8695 4301'4 04PO7E 3:	 .1 145.0
2-20034/0504 10/07/76 2U 8695 4136N 04136E 36.1 143.9
2-20034 /0433 10/0 7 / 7 6 9U 8696 5418N 02119E 26.8 153.1
2-200 34 /043 4 10/0 7 / 7 6 10 8,698 20085 05141W 48.6 75.1
2-20034/0435 10/07/76 lU 8698 21345 05P02W 4860 7397
2 -200 34 /0 43 6 10-/0 7/76 10 8698 22595 05225K 47.4 72.3
2-204 34/0437 10/07/76 0 8658 24PBS 05.248W 4697 71.1
2-20034/0435 10/'07/7 6 lU 8.698 2551S 05311W 4660 6909
2 . 20034/04 39 10/07/76 70 8698 27 -175 05335W 4562 68.7
2-200 34/o440 30/0 7 /76 40 8698 2R426 05359W 4465 67.6
2-20o 3'4/0 44 1 10/07/ 7 6 5U 8698 3no9S 05423W 43.7 66.6
2-20034/0442 10/07/76 50 8.698 3716S 05633W 39.4 6263
2-20034/0430 10/07/76 80 8699 5544N 05519W 250 15442
2-20034/0431 10/07/76 70 8699 542IN 05606W 26.7 153.2
00000/0000 10/0 7 / 7 6 2U 8699 11?2N 07007W 51.4 11465
00000/0000 10/0 7 / 7 6 4U 8699 0955'4 07o27W 51 . 8 11266
00000/0000 10/07/76 5U 8699 0RP8N 07047W 52-1 110.8
00000/0000 1 0/07/76 8.0 8699 070.2'4 07107W 520 4 108.9
00000/0 :000 10/07/76 90 8 699 0535N 07128W 52.6 107.0
2-200.34/0432 1 0/0 7 /76 90 8700 5no5N 08404W 2969 150.1
2-2()034/0448 14/07/76 30 8703 7153N 14153W 1262 172.1
2-20034/0443 10/0 7 / 76 0 8704 27PIS 15129E 45.3 68.9
2-20034/0444 10/07/76 10 87D4 2R47S 15106E 44.6 6768
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KEYS;	 CLOUD COVER X ............... 0 TO 10D ` % C:L9U r) r9VER.
I`1AGE QUALITY ... 6........... BLANKSmBAND NOT AVATI ABLE. G aWmaD. Pi.P9fiR, FaFATR.MSS DATA r15DE ...............
	 IBLA NKI = CBMPRESSED. ImLINEAR
MSS IMAGE GAIN.....,,.....6..
	 (BLANK) • LOW GAIN #
 Hul4TGH GAIN
tF LANDSAT..2.
0,aSERVATIRN 10 LISTING
14151 NOV 11, 0 9 76 FOP NON'-US PAGE 0047
FROM 10/01/76 T5 10/31/76
895ERVATI 1 aN MI'CRSFiLM R08L1	 NB. / D ATE CL9l1b 'e, RBIT P;aiNC1'PAt RSINT SUN SUN irtAGE • OUAL M5S	 MSS
iD PBSi TI5N IN RaLL ACOUIRED COVER NUMBER BF IMAGE F_LEV. AZIM• RB'V	 MSS DATA IMAGE
RBV mss
-1 AT LBNG 193 45678 MBOE	 GAIN
2624.2257'1 00000/0000 2-20034 ./0445 10/ ,[ 7/76 3U 8704 3t}12S 15042E 4398 66.7 rGGG2634.22574 00'000/0.00o 2-20@34/0446 10/0,7/76 7o 8.70.4 3 ,1375 15017E 4'3:9-0 6598 GGGG
2624*22580 00000/0006 2-2003'4/0447 10/07/76 8'0 870'4 3302S 14953E 4'? o i 64 . 8 GGGG
2.625.0202 .3 0.0.000/000o 2.20.034./0540 10/08/76 30 8706 4.P59N , 11805E 34.9 14592 SOFF2625.02030 30000/0000 2-2003410541 10/0'8/76 20 8706 4134N 11734E. 3599 144.1 GGGGr' 2625i3O2032 ,00.:000/000'0 2•E6034/0542 10/08/76 30 8706 4:oo9N 11704E 36.8 143.1 GGGG2625.oa035 90000/Oo:O.o 202003'4/05 43 10/08/76: 1' U 8706 3-R43N 11635E 37.8 142.0 FGGG
2625-02oo 60000/0000 2*2004/0544 10/018/76 10 8706 371 S 111507E 38.7 1 .4,00 GGGG2625-02044 00000/0000 .240034/05'45 10/08'/76 0 8 70'6 3562N 11540E 39.6 1:39.8 GGGr,
26250 02050 00000/0000 2-20034/0546 . 10%08/76 i0 8706 34261 lis^13E 40.5 13'8.6 GGGG
2625 402053 30000/ODOo 2-20034/0547 10/08/76 10 8706 330ON 11447E 41+4 137.4 GGGF1625.02.055 00`OOO/0000- 2.2.0034/0548 10/08:/76 30 8706 3135N 11422E 42.3 136.2 GGGG2625 .02062 00000/0000 2w2:00 34/O549 10/0:8/76 BU 8706 3oo!N 1135,8E 43+• 1 1340 GGGG
F 2:625-02064 00000/0000 202-0034/0530 10/08/76. 90 87,06 2943,4r 11333E 43.9 133.6 A GGf" 3625.02071 00000/0000 2.20034/0350 10%08/76 100 8706 2718N 11.3,10E 44.7 132.3 GGFF2625.020p73 00:000/0000 2.20034/055.1 10/08/76 9.0 8706 2fi51N 112,4.6E 48.5 130.9 FGGG2625.034'55 00000/0000 2-'30034/0 552 10/08/76 220 8707 43o3N 092,18E 34.8 14592 GGGG
262,5.03505 00000/0000 2-20034/0553 10/0/7`6 40 8707 2555N 08,658E 45.5 131.0 GGGG
2525r 035'11 000.00.0.000 2-20034./0554 10/08/76 30 87.07 24P9N 08636.E 46.2 129'x6 GGGG
p p 2625.0351-4 00000/0000 2.20034/0555 10/08/76 10 8707 2302N 08614E 46.9 128.1 GGGG
J 2:62.5.03520 00:000/0000 2r•20034/ff5'56 10/08/7.6 0 870:7 2136N 08551E 47+6 126.6 rGGG
'd Ga 2625.03523
2625-05295
00000/000o 2-20034/0557 10/Q8/76 10 870,7 smoN 08530E 48.2 12591 AFFG
^O 00000/0000 2-20034/O5S8 10/08/76 1.02'6 23.070:81
8708 4011 ,4 06826E 36.8 143.2 FGFG
30000/000c) 2»20034/0559 lo/08/76 90 8709 57i1N 04723E 24.3 155.5 r,FGF
2625-07 .083 0000:0/0000 2-20034/0560 10/0'8/76 90 8709 5547N 04633E 25* 4 154.4 FFGG
^
2625.07`090 DOOOO 000.0 2.26034/DS 6.1 10/08/76 90 37/9 5`424N 04546E 26.4 1.53 .4 GGGG2625.07092 90000/0000 2.20034/05"62 .10/08/76 9U 8709 530ON 045,02E 27.5. 152.3 (;GGFL .2625.07095 00000/0.000 2w ,2oo34 /056 3 10/`08/76 90 871}9 5135N 04419E 28.6 1510 sGGF2625-07101 00000/0000 2420034/0,64 !0/08/76 90 8709 i0llN 04.338E 29.6 150.3 FFFF
2625+07104 30000/0000 2+20034/0565 10/0:8/76 9U 8709 4946N 04259E 30.7 149.3 GGGG2625 .071'10 30000/0oOo 2.20034/05:66 10/08/76 40 870,9 +477IN 04223E 31.7 14.8.3 FGGF
2625-07113 00000/Oo'oo 2 2oo .34/0567 10%08 /76 30 8709 4556N 04148E 32.7 147 . 3 rrGF4625 .071:15 00000/0.000 2-200:34/0 .568 10/08/76 50 8709 4431'4 04114E 33.8 146.3 GGGF
2625+073:0,1 0.0000/0000 2 .200:34/0569 10/08/76 20 8709 18395 0244.0E 49.4 77. 0 rGGP2625.07304 OOOOO/0000 2.20034/0570 10/'08176 20 8709 2004S 02419E 48.8 75.5 GGGP
2625-08521 00'000/0000 2-2003:4/0.337 10/08/76 7U 8710 5423N 019.54'E. 2614 153+4 ^;
LAW)SAT-2
eBSERVATIMN ID LISTTNG
F5R W9N-US
F R 5 M 1-0/01/76 T8 10/01/76
1 ! 7 1 .^ I ^
PAGE 0048
TMAGE.QUA l-, MSS	 mss -
RSV MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
FGF G
AGFG
GGGG
pppp
p pp
pppp
GGGG
rpGGG
GGGG
GGGG
GGG
GGG
GGG
GGG
GGG
PGGG
GGGG
r,GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
rlGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
AGGG
GGGG
GGGG
9 .1SER I/ AT I ON .111CR5FILm RRLL.	 N8-/ DATE COUD O R BIT PPINCIPAL PaINT SUM SUN
IL) POSIT18N IN	 RaL . L. ACQUIREO COVER NUMBER 5F IMAGE FLEVv AZIMm
RBV Mss IAT LRNG
9625-1.2 ,460 oc) 000-,/ooao 2-20034/0338 10/08/76 70 8712 IA425 05246W 49s4 77s10
2625-12*05 30000/0600 2-20034/039 10/0s/76 9 0 8712 2f33S 0533OW 480 74.2
26 25-le4ii 30000/000o 2-20034/0476 1() ,/08/7 !6 IOU 87.12 2.259S 05352W 47.6 72@-8
2625' 12414 000.00/0006 2. ►2.0034/0 ,477 10/06/76 1.00 8:7 .12 24P6.S .05415W 4699 71@5
2 6 2 5 -12420 D0000,/0000 2-20034/0464 10/08/76 loo 8712 25S1S 05439 , W 46-P2 7,093
2625412:423 30000/0000 2 ,.20034/0478 10/08/76 1 .00 8712 27166` 05501W 45.5 6901
Z625 w 12452 000.0030.000, 2-20034 /0465 lo/OZ/76 6u 87.12 3714S 0580OW 39'•7 62@6
2 ,625 4 140 :11 30000 /0000 2 ,-2003 ,4 /o4 ,6 1 lo /08/76 80 8713 5708^N 055 :53W 24s2 155s5
2625-14014 00000/0000 2-20034/0 ,462 10/0 ,8/76 70 8 7 ,13 5545N 05643W 2593 1504
2625.140'20 30000L/0000 2.200,34/0463. 10/08/76 90 8713 5422N 05730W 26*4 153,@4
26e5.14143 2w20034/1253 doo(^3,;3000. 10/08/76 4u 8713 1122N 0 7'1:3'1W 51*3 115-a1
2625-14150 2-26034 ,/1254 0.0000/0.0,00 10/08/76 40 8713 0955N 07'1'51 W 51-7 113,3
2625 0 141, 52 902 00 3 4/12 55 00000/0000 10/0'8/76 4 ,U 8 ,713 O829N 07212W 52 01 0 11164
2625-14155 2-20,034/1256 oo0 : 0 ,0/0000 10/0 ,8/76 40 8713 VON 07232W 52*3 109.5
9625-14161 2-2'0034/1.257 gnoDo,,00.00 .10/08 ./76 3U 8713 o.536N o7253W 52..6 107+6
2625- ,20 -4 . 94 30000,/0000 2 • 20034/05'23 10/0 ,.8/76 20 8717 7154N 14321W lie g 172.2
2625w2301.1 30000 ./000,0 2.2o03'4 /o466 .10/0 :8/76 1-0 8718 2424S 15652E 47•1 71*7
2 6 25 4 23 01 4 3,0000./0000 2 .-2003-4/0467 10,,I 08 /76 u 8718 2550S 150,29E 46-*4 70.5
9 625- 23 020 0.0000,10000 2w20034/0'4 68 10/0'8/76 10 8-718 2715S 15005E 45s6 69*3
2625-23023 30000/0000 2-2.0034/0469 10/0,8/76 30 8718 28415 14941E 44.9 68e2
2'625w230:25 30000/00bo 2-2003 ,4y0470 10/ .08/76 4:U 8'718 3n07S 14917E 4491 67•.2
.625-23032 o0!000;/0o0 :0 2.20034/0471 10/(D .8/76 SO 870 31335 148153E 43*3 66s•2
2625-230.14 30000/0000. 2.20034 /0 4 72 10/08/76 90 817 1 8 3257S 14828E 4 20 5 65s2
2.625-23041 .00000,/0000 2-2o03-4/o473 10/0'g /76 100 8718 3 ,492S 14902E 419 .6 64.4
2625'-23043 30:000/ :0000 2.2004/0 ,474 10/0'8/76 90 87 :18 3547S 14735E 40 ,•7 63.5
2626 4 00 !4 . 70 3:0000/0000 2-200 34/0475 10/09/ 7 6 so 8 719 3258S 12239E 42@5 6593
2626-02 .081 :)0000/0.000 2-2 0 034/,0479 10/09/76 100 8720 4104N 11640E 34@5 145*5
9626*0 2!084 30000,/0^000 2:-M03 ,4/0 ,480 10 ,/09./76 70 8720 4 138N 11609E 35@5 14405
2626-02:090 obboonooe 2-2o034/o48i 10 ,/09/16 40 8720 4013N 11539E 3 :6*5 143.•4
2 .626-•02093 000ooloo00 2 ,-20034/0482 10,/0.9/76 20 8 72.0 39 ,47N 1i510E 37iP 4 14294
2 6 2 6w 0:2095 00000/000.0 2-2003w0 ,4 ,83 10/ ,()9/76 .4u 8 720 372IN 1.1442E 38*4 14194
2 626-0 2 1,0 2 00000/000,0 2.2:0034/0,484 10/09/76 su 8720 35555N 1104E 39*3 140*1
96-26 ,
-02. 104 30DQ0,/0000 2.2.0034/04 ,85 10/09/76 20 8720 3431*4 113.47E 40*2 139 !9102626w02111 30'000/0000 2-2003'4/0486 10/09/76 to 8 720 3105N 11321E 41*1 137*8
2626-02113 30000/0000 2-2oc3u10487 . 10/09/76 10 8720 3139N 11255E 42*0 136e , 6
2626 1 n0212() 00000,/0000 2-2()03 ,4/0488 10/09/76 iu 8720 3cj j3N 11231E 42-8 135.4
KEYS: CL..BUD - :OVER x	 0 TO 100 a % CLOUD rRYERV
IMAGE QU AL IT Y ... ea,- **i"ses*4 BLAN K S :11 6AND NeT AVA T ABLE • GvGOOD* POPOOR • FP AIRS
MS'S DATA M'qDEemew*sefj** * ;v*m	 (BLA N K) s COMpRESSED, L*iLINEkR
MSS IMAGE GAIN:* a * to Pat * * * as	 (BLANK) n i.5:W GAIN, H@H-lGH GAIN
14:51 45 1V 11. 47,6.
GIBSERVAT1 5N M'ICRSFILM RALV.
	 NM./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN	 4MAGE-OUAL MSS	 MSS
ILA P&SITIBv IN Rs-LL ACQUIRED COVER NUMSER OF IMAGE ELEV. AZIMv	 RBV MSS	 DATA IMAGE
RB'V MS5 IAT LMNG 123 45678 MODE	 GAIN
2626
-0212.2 001000/0000 2-200 34/04 89 30/09/76 50 8720 2'R48N 11207E 43*6 134.1 GGGG2;626+02125 DG000/0000 2-200 . 34/0490 10/09/76 9U 8720 2722N 11144E 44*4 132x8 GGGG
2626.p21:31 30000/03x:0 2-2003-4/0491 10/G9/76 100 8720 2555N 11121E 45.2 131.4 GGG42,6 2 6 -071:35 30000/0000 2 •:2.0.034/ .0572 10/09/76 100 8 ,723 5709N 04556E 24.0 155.6 GGG2 626 -071.41 00000/0000 2-..20034/05.73 10/09/76 90 8723 5545N 045.05E 25@0 154.5 GGGG
2626 • Q7:144 30000L/0000- 2*20034/0574 10/09/76 90 8.72.3 5421N 04417E 26 s 1 153.5 GGGG2626-07150 00000/0000 242Oo3'4/0.575 10/09/76 LOU 8723 5257N 04.333E 27.2 15295 GGGG2626..071.53 00'000/000L 2.2.003'4/U576 10/09/76 9U 8723 5133N 04251E 2Bs3 151.5 GGGG
2626-0715.5 700"00 /00013 2«20034/0577 10/09/76 90 8723 13'008N 04211E 29x3 150.5 GGGG
2.626-.071:62 3'300O/000o 2.200 34/D578 10/09/76 7U 8723 4944N 04133E 34.4 149.5 GGGG2;626-07164 3.0.000/O000 2-20034/o579 10/0 9/76 10 8723 4719 14 04056E 31.4 148.5 GGGG
2626.07171 00000/0000 2-200 34/05 '80 10/09/76 6U 8723 4554N 04021E 32 . 4 147x5 GGGG
2626-0717 3 00000/0000 2-20034/0581 1.0/09/76 80 8723 4428N 039,47E 33 •05 1 46 . 5 GGGG
2 6 2 6 -125 .02 00000/0000 2-200:34/0582 10/09/ 76 60 8 7 126 3 =4235 05330W 41.8 64.5 GGGG2 626 1-125.04 00000/00.00 2-20034/058 .3 loto9/76 80 8726 3548S 05957W 40 . 9 63-0 GGGG
26 2 6 -135 11 000.00/00'00 2 '20034 /05`8 4 10/0'9/76 7U 8726 370S 05925W 40 . 0 6 3*0 pPPP
2 626-12513 D0'000/o00o 2-20034/o5 8 5 10/09/76 6 0 8726 3838'5 05953W 39-s 1 62.2 GGGG
2:626-14065 00000/00.00 2.200300737 10/09/76 4 0 87 2 7 5709N 0572OW 23 .08 1.55.86 GGGG
2626.14072 30000/0000 2 . 20034/0738 10/09/7 6 4U 8727 5546N 05811W 24.9 154s6 GGGG2626-14074 00000/0000 2r2.00.34/07 39 10/09/76 60 8727 5422N 0.5859W 26.0 15396 GGGG2626:-2055.52 00000°°/,0000 2:20034/0571. 20/09/76 70 8731 7154N 14445W 11s4 1720 GGG2626- 2 3.0`72 000:00,/0'400 2..20034/0'760 10/09/76 U 8732 2553:5 14901E 4.6,6 70.9 GGGG
2626-23075 0000.0,10000 S-2001-4/07`61 10/0.9/76 220 8732 2719:5 148.38£ 45.9 69.7 GGGG2626 . 23.0$1 3:0000/000p 2 .20034/0762 10/09/76 3.0 8132 28445 14814E 45.1 68.6 GGGG
2.626.23 .0-g4 30000/0000 2 .20034 /07 4 5 10/09/76 20 8732 3n09S 147,50E 44.3 67 . 5 GGGG262:6.230:90 60000/000.0 2-,2003`4/0746 10/09/76 2U 8732 3134S 147.25E 43 ,95 66.5 GGGG
2 62 6 -:2 3.0:9 3 30000/0`000 2 ,o 20.0^34/0747 10/09/ 7'6 1U 8732 33oOS 14659E 42.7 65.6 GGGG
2626 " 23:095 0000.0/000.0 2-2oo34/07'48 10/09/7 6 10 8732 3424S 14634E 41 . .9 6497 GGGG
2626. 2310 2 00000/00:00 2.20:0 34/0749 10/09/76 20 873 .2 3549S 14608E 4190 630-8 GGGG2626-.2351,04 0'0000/0DOo 2-2003'4/075 0 10/09/76 7o 8732 3715S 14541E 40+1 6391 GGGG	 -r-^---
2 62 7 -00.522 00`000/09.00 2-2p03'4/0751 10/10/76 90 8733 3135S 12137E 43.6 66x5 FGGG
262 7-00524 000(30/0000 2 y 20:034/0752 10/10/ 76 90 8733 33015 12.112E 42.7 6506 GG.GF
.2627-02142 00000/0.000 2-20034/0753 10/10/7 6 9U 8 734 413.6 .4 11442E 35.2 144.7 GGGG
2 6 2.7-0214 4 30000/000.0 2-200 3 `4 /075 4 10/10/7 6 90 8734 4 01.1 N 11412E 36.2 143*7 GFGG
2627.02.151 D:0000/0000 2.200 34/0755 10/10/76 10U 8734 3 845' 113*3E 97s2 142e6 GF'GG
26.27-02153 DOOOO/0000 2-2oo34/0756 10/10/76 100 8 734 372ON 11315E 3:8.1 141x5 GPFG
K'E. yS i CLOUD COVER Z	 ... • s .. • .. s . • a •	 0	 TO 100 a X CL$UD r 5VER e
IMAGE	 OUALITY
	 •s.e,.s.sao .s.e BLANKS=BAND NOT AVAILABLE. C= Ca88D, PnPBBR s 	 FPF A TR--
MSS DATA (BLANK)mCOMPRESSEO. L111LINEAR
MSS	 I-IAGE
	 CA IAIs...s..es+..s.a (BLA N K) A LBW G.AINj HoHIGH GAIN
89SERVATION MICR9'FILM R9'LI	 INS./ DATE. CLOUD 8R81T PRINCIPAL	 PBINT SUN SUL T M AGr.--)UAL 17nS	 +35
I P9SITIJ'U IN	 RRLI_ AC9JIRtr0 C5VER NUMBER Or IMAGE FLEV. AZI` . ^7?i r 	MSc	 A3,-
R5V Mss 1AT LRNG IcP.3	 45678
2627.02160 001000 /000:0 2.2OG3'4/0757 10/10/76 10U 8734 3554N IIP-47E 39.0 140.4 GGGr,
2527-021 . 62 0'0000/0000 2-2003 4 /07 5 8 10/10/ 7 6 90 8 734 3 4PB N 11.220E 40*0 139.3 GGG(:
2627-.02165 30000/0000 2-2:0034/0759 10/10/76 90 8734 3:402N 11154E 40.8 138.1 r, r,
2 6 2 70 0 3 5`6 4 00000/0000 2-200 34/0763 10/10/76 lu 8735 409N 08959E 33+2 146.8 rr,.G r_
2'627-04014 00000/000.0 2-:20034/07'64 10/10/76 30 87'35 272-2N 08430E 44.2 133.2 FFF;'
2627.040:21 D0000/0.00.0 2 .20:0.34/0765 10/10/76 10 8735 2556N 08407E 45 .0 131.9 GGGr-
26:27-04:023 0D00D/00.00 2-24034/0766 10/10/76 U 8735 2430'N 08344E 45.7 130.5 GGGG
2627 w0403o 00000/000.0 2 •.:2o'03'4/07'67 10/'30/76 U 8735 230.4N 083122E 46.4 1.2991 GGGG
2627.04032 00000:/000.0 2'-2.0034/0768 10/10/76 U 8735 213'8N 08259E 47.1 1279 .6 GGGG
2627-0'4035 00000/0000 2.2003'4/0'769 10/10/76 10 873.5 2'07111 OSP37E 47 . 8 126 . 1 GGGG
2627-04041 00000/0000 2.2oo34/o770 10/10/76 10 8735 1845N 08"215E 48.4 124.6 GGGG
2627.07193 00000./0000 2 .2oo34/0 6 0S 10,/10/76 80 8737 570'$ i N 04428E 23.6 155.7 GGGG
2.6.27-07200 00.000/0000 2 1-20034/0 6 06 10/10/76 20 8737 5545N 04337E 24.7 154.7 GGGG
2627-07.202 00000;/0000 2-2D0 34/0607 10/10/7 6 8 1 0 8737 54PIN 041249E 25 .•.g 1530 GGGr:
2,627-07205 00000./0000 2'-20034/0`5 9 3 10/10/76 90 8737 5PS-14 04205E 26 98 1520 t;GGS
2627 n 0.72 14 00000/0000 2.2oo3 4/0675 10/10/76 70 8 7 37 5009N 04042E 29 0 150.7 GGG2627+0722.0 00000/0000 2-20.034/067'6 10 ,/10/76 60 8 737 4R43V 04004E 30 ,•0 149.7 GGG
2627•.07223 0000.0/000:0 2 - 20034 /0677 10/10/ 7 6 9U 8737 4718N 03927E 3101 148x8 FGGG
2^52.7' .0722? 00000/O000 2 .:200 :34/067.8 10/l o /76 90 8737 4553N 03852E 32 . 1 147.8 FGGG
2627-07 2 32 30000%0000 2:.200 3.4/0679 10/ 10/7 6 50 8737 44PSN 03819E 33.1 146.8 FGGG
25270073:2.5 x.0.000/0:000 2-20034/o680 10/10/76 10 8737 1131N 02952E 51.1 116.3 GGGG
2627-07338 0.0000/0000 2 .2003'4/068 1 10/10/76 20 8737 1m05N 02A32E 51.5 114.5 AGGG
.2627.07411 00;000/0000 2 .20034/0682 10/10/76 IU 8737 17145 02208E 50.3 79-95 CFGG
2627-.07414 30000/00.00 2020034/06 83 l0/10/76 10 8737 1839S 02747E 49.8 78 9-0 GGGG
2627 . 07*20 00000/00;00 2-200.34/0681 10/10/76 0 8737 2o06S 02126E 49.2 76•5 GGGG
2627. 1 2551 00000/0000 2-20034/0594 10/10/76 40 8740 3735S 05905K 43'•7 66 x 7 FGGG
2697-15.513 00000/0000 2-20:034/0588 10/10/76 90 8742 5131N 08742W 27x8 15117 GGGG
2627w15580 00000/0000 2-20034/05 89 10/10/76 80 8742 6007N 088'22W 28.9 150 .8 GGGG
.2.627-1.6053 0000"0/Oo00 2.2:00 34/0685 10/10/76 20 8742 24P7N 09659W 45.6 1,30+7 FGFF
2627-17 !*-02 00000/00'0.0 2.200'34/0586 10/10/76 90 8743 5P55:N 1125OW 26x7 152.7 GGG
:2627.17:405 30000/0000 e.Poo31b/05'87 10/30/76 90 8743 5131N 11332W 27x8 151.7 GGGG
2.628 .07251 00000/0000 2-20034/0595 10/11/76 80 8751 5'1o6N 04300E 23.3 1.55.9 GGGG
2.628.07254 D:0000/000 2-20034/05 '96 10/11/76 90 8751 5.542N 042.10E 24.4 154.8 GGGG
2628-300 00000/0000 2-20034/059 1 10/ 11/76 40 8754 P941S 05942W 45-•5 69.2 F FF
`2628+113003 00000/0000 2-20034/0597 10/11/76 90 8754 30473 06007W 44 0 8 68.1 FFGG
2628w.13005 D0000/0000 2.-20034/13598 10/11/76 9U 8754 313 135 06032W 44x0 67x1 rFGG
KE Y S= COUD CBVER 7C • • • • w • t t •.- • • • • 0 T@ 100 9 % COUD reVER s
I4AGE 6U*LITY •••t•-•••rt••.. BLANKS*SAND N6.T AVATLABLE- G!1Cs8BD0 PfPBBR- FfFATR-
MSS DATA	 (BLANK •Y n C13`IPRESSED, L n 'LINEAR
MSS IMAGE GAI'N'•..•... . r••.:.•• ;'BLANK1 + L9w GAIN ,  HwHIGH GAPN
4	 ^
h'i.
1
14:5'1 NBV 11:. 1'76
LANO$AT•2
08SEWATIFIN ID LISTING
FBR NBN:•U1S
F'RD M 10/01/76 TO 10/3'1/76
PAGE 0051
USSERVA.TI ON M!ICRSFI'LM RH'LiL	 NN # / DATE CLOUD JRBIT P'RTNCI'PA'- PRINT SUN SUN TMAGEwQUA L MsS	 MSS
I'D POS I T IBN IN RBLI: ACQtJ IRED C 5 1 VER NUMBER OF IMAGE FLEV # AZ I M. R9'V	 MSS	 DATA IMAGE
R8''V MSS I AT LEYNG 123 45678 MODE	 GAIN
2 628. 1 3012 00000,/°0000 2-20034/6599 10/11/7 6 7U 8754 3-P58S 06058'W 43 1 #2 66.1 PpPF
3628.41301 4 0o.Ooo^/OOO6 2.2003'k/0,60.o 10/11/76 1U 87s4 34P-4S o6i23W 42.3 650 2 SGGG
2628-130.21 00000 /000a 2.;2OQ3'4/0601 10/11/76 0 8754 35505 06149W 41 .5 64.3 GGFG
2.628.13023 00000./0000 2 .200 34 /0602 10/11/76 l U 8754 37165 06216w 40w6 63#5 r,GGG
2628.:13030 00000./ODO:p 2.2003'4/0603 10/11,/76 10 8754 3,A40S 06244W 39 1.7 62.8 FFFF
262'8°.13032 00000/0000 2.20034/0'60'4 10/'11/76 40 8'754 4no4S 06313W 38-.B 6241 FFGG
2628*1.6034 00000/G000 2.2Q034/0590 10/11/76 70 8756 5007"1 0&:949W 28.5 1'51
. 0 . AGGG
2628 . 1:6111 00000/0000 2 . 20034/052 2 10/11/76 0 8756 24P8^N 09826W 45#4 131.1 GGGG
2628.17.463 , 00000,10000 2.20034/oSo5 10/11/76 40 8757 513'1v 11457W 27.4 151.9 GGGG
2 6 2,8 -21.065 00000/000( 2-200 3'4/0592 10/11/76 BU 87.59 7153N 147'38:W 100 172+4 VGGS
262:8 . 23180 06000/0:000 2,20034/0608 10/11/76 40 8760 2101S 14.654E 48.4 704 GGFG
2:628.232°12 00000/0.000 2.2003'4/0609 10/11/76 10 8760 3'426S 14342E 4294 65#3 GGGG
2628.232:14 00000/0000 2-90034/0610 10/11/76 10 8 17.60 3'5 9;2S 14315E 41.6 .64.5 GGGG
2628-23221 00:000/0:000 2.2.003'4/0611 10/11/76 30 876.0 377.65 14:P49E 40..7 63.7 GGGG
2629 .01032 00'0.00/0000 2-2D0 3u /06 .12 1Q/12/76 90 8
.761 3'nr)75 11910E 4499 68.3 GGGG
2 6.29...0.5,034 00000/0000 2.200:34 /0613 10/12/7 6 3U 8'7 6 1 3'132S 11R45E 44.1 67.3 GGGG:
2:629-01041 0,0.000/0000 2.200:34/06.14 10/12/76 4U 8761 3'P_r,7S 11820E 4303 6503 GGGG
2.629*01043 000001000() 2,•20034/0615 10/12/76 70 8761 34235 11755E 42.5 65.4 GGGG
2629*02261 30000/0:00.0 2 .200 34/06 16 10/1.2/76 30 87,62 4013-4 11121E 35#6 144#2 F
2629'•02263 3.0000/0000 2 . 2003'4/0 6 17 10/12/7 6 1U 8762 3847N 11052E 36#5 143..2 GGGG
2629.0:'2270 30000/0000 2.:20034/0618 10/12/76 1U 8762 3721 14 110;246 37.5 142.2 GGGG
2 629 n 022`72 00Ooonoo0 2.20034/0619 10'/12/76 4U 87 62 3s s6N 137957E 38 . 4 141.1 GGGG
2 629 n o2275 00000/0000 2.200:34/0620 10'/12/ 76 9U 8762 3-4?9N 10930E 39.4 140 . 0' GGGG
262:9+02281 00000/0000 Z 2003'4/0621 10/12/76 9() 87`62 3204N 10904E 40 , 3 138.8 PGGG
2629.02284 =000/0000 2.20034/0622 10/12/76 100 8762 3138N IORL39E 41 . 2 137.7 GGGG
262.9.02210 0:0000/0:000 2.2:0034/0623 10/1 2 /7.6 1.Ou 87 6 2 3013N 1081FE 42.0 1 36 . 5 GGGG
2629:*040'81 00000/00()0 2.20034/0663 SO/12r76 U 8763 4.4?8N 08705E 3.2.5 1471P2 FGGG
2629 .04`0:9 3 0'0001710:0'00 2'-20034/06 64 10/12/76 0 8763 - 'S03N 08633E 33.5 146.8 GGGG
2623&04 0.90 00000/0:0.00 2.20034/0 665 10/12/ 7 6 0 8763 4137N 08.602E 34.5 145.3 GGGG
2629 n 041 .31 0:0000/00:00 2.2003:4/0651 101/12/76 0 8763 27PN 08137E 43#7 134.0 GGGG
3629-04 133 a0000/:00,00 2.20034/06 5.2 10/12/76 U 8763 2555N 08114.E 44.5 132#7 GGGG
2629 .04140 00000/O:U00 2.2oo34/0653 10/12/76 0 8763 24P9N 08050E 45 •3 131#4 GGGG
2629'-0.4145 0000.0./O.(YQO 2.20034/0654 10/12/76 U 8763 2135N 08.005E 46#7 128.5 sGGG
:2629.04151 00000/0:00.0 2.20'0 3'4/0655 10/12/76 0 8763 .2009`4 07943E 47 . 4 127.1 GGGG
2629 . 04154 00000/0000 2-20034/0656 10/12/76 0 8763 1843N 07922E 48.1 125.6 GGGG
2629*04160 00000/0000 2.20034/065.7 10/12/76 U 8763 1717 N 07901E 48.7 124#0 GGGG
KZYS ► CLOUD COVER X •......••.••,•• 0 T8 100 a % CLOW) rRVER#
'
IMAGE QUALITY	 BLANKS•BAND NOT AVATI.ABLE• G g G'EBD# pzp98R. FaFATR.
MSS DATA MODE....#...#.#..# 	 (BLANK) n CO'M P RE'SSED, LuLINEAR
MSS I MAGE GAIN .............. (BLANK)FLOW GAIN. H n HIGH GAIN
LANnSAT.2
a '3'SER 'VATIMN ID LISTING
FOR
 WIN-US
	
PAGE 0052
FROM 10/01/76 T9 10/31/76
B9SE' RVAT'15N M I CRV I L M RLR:LI_	 N g . / D ATE COUD SRS I T PR INC I PAL PRINT SUN SUN T M'A'GH- : QUAL MSS MSS
IU POSITION IN WYLL ACQUIRED CO'VER NUMBER OF IMA 'GE FLEV. AII'M. RSV	 MSS	 DATA IMAGE
R&V MSS IAT LONG 123 45678 MODE GAIN
26254.04163 30.000%0:007 2.200;34/0.658 10/12/7"6 0 8763 lA5.SN 07840E 49.3 122.4 GGGG
2629.041. 81 00000/O00o 2rzOD34/0791 10/12/76 50 5763 1:o05y 07718E 51.3 115.6 GGGG
2629.04231 000001000o 24-20034/0792 10/'12/76 SO 8763 07115 07317E 52. 9 92*8 GGGG H2629:-c-Oli0 D0000/O-3OD 2 . 2003'+x /0'793 1+0/12/76 .40 8765 5707N 04136E 22 •9 156.0 GGGG
2629407312 000001000.0 2.2003:4/0794 10/12/76 70 8765 5543N 04,045E 24.•0 155rp GFGG.
2629. 07315 0.0000/OD00 2-20034/0795 10112/7'6 104 8765 5419N 03958E 2.501 154x'0 GGGG
2,629.073;21 000001000'0 2-20034/0506 10/12/76 70 9765 5255N 03913E 26x2 153x0 GGGG
2629• 073`24 0.0000/00:00 2.20034/0507 10/12./76 90 8765 51'31N 03831E 27.2 15290 GGGG
2629- .07330 3:0000/0000 2-2D03 'k/D'50 . 8 10/12/7,6 IOU 87'65 5 :007N 03750E 28,.3 151.1 GGGG
2629-07342 3.D'000/0000 2-F033-4/0509 10/12/76 40 87:65 455IN 03601E 31.5 1481. 2 GFGG
2629-•07344 000'00/0000 2-200341051:0 10/12/76 10 87'65 44?7N 03528E 32.5 14793 GOSS
2:629.13054 00000/0000 ?-:2003 14/0521 10/12/76 70 8768 28 44S 0611OW 45.8 69'.6 p
2629-1.3070 00000/0000,2 20034/0511. 10/12/76 90 8'.768 3300S 0.6224W 43.4 66.4 GGGG2,62 9, - 13072 00-00010000 2-^200 34/061F 10;/12/76 8'O 8768 3426S 06249W 42.6 65.5 GGGG
262;9- 13.075 10OOO/0300 2-,20o34/rI513 l0/12/76 90 8.768 35515 06316W 41.8 64.6 GGGG2629
-13.081 00000r000o 2.2.Oo,3 4 /05,14 10,/12/76 8U 8768 371!69 063-43W 4099 63s8 rip GG
2629-1426.1
.D000O/O'000 2-20034/0707 1011.2/76 8'0 4769 500.5N 065254 28-2 151.1 GGGG
•2629-14263 30000/000;0 2-2:0034/0708 1'0/12/76 3:0 8769 4A4ON 06603W 29.3 1.50.2 FGGG
2629.14293 oo000 /'000:0 ' -2D.0,34/07 09 10/12/76 90 9769 3-A45N 06951W 3694 143'x3 GGGG
2629-14295 000001030.(3 2 .Fo0.34/0710 10/12/76 80 8769 3719N .07019.W 37 . 4 1 429 '3 GGGG
2629-i4:30 00-00010000 2-20034/0711 lOi/12/16 910 8769 3554N 07046.W 38.3 14:1.2 GGGG
26P9-14:304 30000/0000 2.20034./0712 10/12/76 90 8769 3'427N 07112W 39.2 34001 GGGG
:2629.-5609.0 000001000'0 2.2oo34/0713 10/12/76 3U 8770 51, ?9N 09035W 27.2 152.1 GGGG
262901609.2 30.00:0:/0000 2-20034/D714 10x/12./76 20 8770 5004N 09115W 2.892 151.1 GGGG
262.9010`165' D00.00/0000 2-20034/0736 10/ 12/76 5,U 8770 2426N 0:9951W 45x2 131 95 GGGG
2629.21.123 0000010000 2.2.0034/0829 10/12/76 1U 8773 71,53N 14905W 1'0.3 17295 GGGG
2 629-23270 00000/0000 2-20034/0315 10/12/76 100 8'774 3.4P5S 14216E 42.7 65.7 GGGG
...2629-23272 00000/O000 2.2.00 34/o5`1 6 10/1.2/76 9U 8774 3551S i4t50E 41 . 9 64'48 GGGG
262923278 000.00/0000 2-200:34/0`5 17 10/12/ 7 6 70 8774 37155 141.23E 4190 64.0 GGGG
2 630- 01090 00000/0000 2-Poo,34 /08 18 10/13/76 20 8`775 3mos 11745E 45 . 2 6997 GGGS2630 -U1.033 D0000/0000 2+200:34/05`19' 10/`13/76 i0 8775 3`1359 11719E 44.4 67x6 GGGG
2630- 01'095 D0000/00:00 2..2033410520 10/ 13/76 20 8'775 3300S 11654E 4396 66,6 GGGG
2630.02333 300'00/0:300 2.200.34/0796 10/13/76 3U 8776 3427N 1OS02E 39:•1 14033 GGGG
:2630-023.40 30000/000D 2-20034/0797 10/13/76 40 8776 330,IN 10736E 40»0 139.1 GGGG263o oO2342 30000/00Oo 2'-20034/377'1 10/13/76 40 8776 306N 10711E 40 9 9 1.3830 GGGG
263'0-04 130 '0'0000/0700 2-20034/0?72 10/13/76 5o 8777 4714N 08647E 30x2 1490 GGGt3
!KEYS: C6,54	 ,OVER X 0 TO 100 m X CLOUM rMVER.
I:N:AGE	 DUALI TY 	 ..ws•...ss.•s.s SLANKSPBAND NOT AVATI-ABLEs G.*G9BD. P'PBBR. FfFAT'R.
MSS	 DATA.MBDEo....s.....s.... {BLANK) nCOMORESSER, L4LtNEAR
MSS
	 I M AGE	 GAIN......,.......... IBLANKI a LDW GAIN, H-HIGH GAIN
elz^,lmkTila.uraL: 3^ e. \u3^lti-.r ihvii.;e.::.^..::lk^ti^..a..
- 	 -	 .•.-
-r rte.
, _r_. 
r
LANnSAT-2
03`-SERVATIRN 1 . 0 LISTING
F9R NMN.US
FW 10/01/76 To 10/31./76
DATECLOUD ORBIT PQTNCIPAL PeI 'NT SUN SUN
ACOUVRE'D CBVER 'NUMBER
	 eF IMAGE
	
CLEW AZIM.
t AT	 LONG
1 4! 51 N3V 11, +76
BBSERVATT'ON	 M-ICR'SFILM' RSL:L NR.-/
I D	 :POSI T 18N IN R.9LL
f 8'V 	 MSS
PAGE 0053
TM^1nr , I, MSS	 MSS
REV MSw DATA IMAGE
121	 MODE GAIN
2630-04 133 000;00/0000 2-2003'4/0773 10/13/76 10 8777 4550N 08612E 31 . 2 148+4 GGGG
2:630-0413.5 30000/0000, 2-2oo 34/0774 . 1:0/13/76 1U $777 4424N 08538E 32.2 147.4 GGGG
2630-041$3 00000/0oo0! 2-200 3'4/0775 10/13/76 lU 8777 2R43N 08033E 42.6 135-6 GGGG2!630-'Q418'5 300 00/0 00.0 2 •.20034:/077'6 10/13/76 0 8777 2717N' 080:10 E 43+5 134.4 GGGG2630-0 4 19`2 30DOG/00GO 2-2b:03'u/0777 10/13/76 a 8777 2552N 07947E 44•.3 133.1 GGGG2.630-04194 30000/0000 2-2604./0778 1.0/13/76 U 8777 P4P6N 079-24E 45.0 1.31+7 FGGG263om:o 4 2ol 0DOOO/0'000 2-200 34/0 .779 10/13/76 U 8777 230ON 07901E 45.8 130+4 FGFG
2630-04203 30000/0006 2.20034/07'80 10/13/76 V 8777 2133N 07839E 46•5 129xO GGGG
2'830 - o4210 000:00/0'7"00 2-2:0034/078`1 10/13/76 U 8777 2A07N 078'17E 47.2 127.5 GGGG2630-04212 30o00/0000 2-Roo3'4/07`82 10/13/76 .0 8777 IA41N 07755E 47. 9 126.0 GGGG
263.0.04215 300:00/0000 2 .20034/0783 10/13/76 U 8777 1714N 07734E 4895 124.4 GGGG
2630*04221 300:00/00.00 2 .200 34/078 4 10/13 :/76 10 8777 1548N 07713E 49.1 122-9 GGGG263o-,042;24 300'00/0.000 2-2003'4/0785 10/13/76 1U 8777 1421N 07652E 49.7'121..2 GGGG
263.0 .04230 000:0.0%0000 2-2003'4/0786 10/13/7 .6 1U 8777 1255N 07632E SO-2 11.9+5 GGGG2-630-042'33 30000/0000 2-goo 34/07'8'7 10/13/76 20 8 ,777 1129N 07611E 50-7 117.8 GGGG2 630'0 4280 30000/0000 2-200.3°4 /.0788 10/13/76 70 8777 04?2S 07229E 53i+1 97.2 GGGG
2 630*04 2:83 0o.000 o.000 2-2:0034/078 9 1:0/13176 8U 8777 p54&S. 07209E 53.0 9593 GGGG
2630-04285 D0000/0000 2.200:34/0790 10/13'/76 90 8777 07145 0714.9E 52 . 9 93.4 GGGG
2630-05591 D0000/0000 2-2003410798 10/13/76 10 8778 3718N 05718E 37.2 142.4 GGGG2 630'-0559'4 300'00/00.00 2-20:034/[)799 10/13./76 0 8778 3553N 056.50E 38x1 141.4 GGGG2630:-0600.0 _U000/0700 2.2fiO3'4/0800 10/13/76 0 8778 3427N 05624E 3991 1400 GGGG2630-06003' 30000/000.0 2-2o034/o8o1 to/i!3/76 10 8778 33o1N 05558E 40 ,9 0 139.2 GGGG2`5300 6 0.05 30000/0000 2-20.034/08'02 10/13/76 U 8778 3135N 05533E 40-'9 13.8-0 GGGG
2'630-06012 30 :000/00.00 2-200.34/0Bo3 10/13/76 1U 8778 3o09N 05.508E 41.7 136.9 GGFG
2630.060j14 30000/0000 2.20o3 14/0 1804 10/13/76 U 8778 2843N 05444E 42- ,6 135.6 GGGG2 :630-06021 000.0.0/0000 2-2003'4:/0805 10/13/76 1U 8778 2717N 05.421E 43x4 134.4 GGFG2630.07364 30000;/0'000 2.2003'4/06-86 10/13/76 60 8779 570.4N- 04010E 229-6 156.1 G2;630*07370 30000/0000 2-20034/06'87 10/13/76 6U 8779 5541N 03919E 23 :•7 155. 3 GPGG
2630-07373 33'00010000 2-20034/06 8,8 10/13/76 100 8779- 5WN. 0393LE 2498 154.1 FFFG2630..07375 0.0000/0000 2-2003446 ,89 10/13/76 90 8779 5P53N: 037`46E 25.9 153 . 1 FOGS2630-073 .82 00000/0000 2-20034/0690 10/13/76 LOU 8779 5l2$N 03704E 26.9 152+2 GFGG2
.
630-07384 30000/0000 2-2:Oo34/0691 10/13/76 LOU 8779 5no4N 0.3624E 28.0 151-2 AGGG
2'630-073911 30000/0000 2•20034/0692 10/'13/76 9,U 8779 48-4.ON 03545E 29-1' 150.3 GGGG2630.0.7393 00000/0000 2-20034/0693 10/13/76 90 8779 4714N 03508E 30 . 1 149.4 GGGG
2630-07400 30000/0000 2.20034/0694 10/13/76 8'U 8779 4548N 03434E 31..2 148.4 GGGF
2630-07402 00000/OD00 2-20034/0695 1U/13/76 40 8779 44P.3N 03401E 32. 2 14795 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % •- ► ---rsrrrrrr• 0 T9 100 n X CLOW) f eVER•
IIA16E OUA'L.ITY ....•......-.-. BLANKS=B'AND NOT AVAT'LA'BLE- G• GBO'Dr PrPBBR- FsFATR--
MSS DATA MR DE.r -r- -rr-•ro--r (6LANK)*CBMPRESSEM, LOLINEAR
MSS IMAGE GA I Nr. - •r.•.-•r.•...	 (BLANK) n L.0A GAIN. H'sHIGH GAIN'
H
H
H
PAGE 0054
LANOSAT- 2
8 'B`SERVATIRN IO LISTTNG
F 19P NRN-U5
FRB'M 10/01/76 TO 10/31/76
14 : 51 NOV 11,176
BB'SERVATIBN MIC,RVILM R R LI	 NR,/ DATE CLOUD DiRBIT PRTNCIPAL PRINT SUN SUN THAGE.OUAL MSS
	
mss
IO POSITIdi'd IN	 RBLI_ ACQUIRED C5VER NUMBER OF IMAGE FLEV. AZIM# R9V
	
MSS	 DATA IMAGE
RBV `15S FAT LBNG 123 45678 MODE	 GAIN
2630-131 .1.5 30'90.0/0000 2-2003`4/0696 1, 0/13/76 3U 8782 3n08'S 06P59W 45.3 6.809 rGGG
2630 . 13122 00'000/0000 2-20034/0697 10/13/76 20 8782 3f34S 06324'W 449 5 6718 VFGG
2630 n 13124 00000/0004 2-20034/0698 10/13/76 3U 8782 1P59S 063"49w 43.7 66*9 GGGG2630- 13131 000'00/0000 2-20034/0699 10/13/76 60 87'82 34?5S 06415W 42 . 9 65.9 FGGG:
2630. 13133 00.00010,00:0 2-2003`4%0700 10/13:/75 9U 8782 3550'S 06441w 42.1 65 . 0 FGGG
26.30.13140 0.000030000 2-2003'4/0701 10/13/76 100 8782 37155 06509W 4102 64.2 FGGG
8630•14312 00000/0000 2-20034/9730 10/13/76 90 8783 S530N 066.12W 26@8 152.3 SGGG2.630*143'15 00000/0000 2-20034/4731 10/13/76 9U 878? 5no5N 06652W 27.9 151.3 GGGG2630-1432'1 OOOQO,10000 2-2.0034/0732 10/13/76 9U 8783 484ON 06730W 29.0 150.4 GGGG2630.14362 30:000/00.00 2•:20034/0733 10"/13/76 60 8783 3478N 07239W 38.9 140@4 r-GG2630-14365 00'000/00.00 2-200,34/0734 10/13/76 4U 8783 3302V 07305w 39.9 1390 GGG
2'630-14371 00000/0000 2 .20034/0735 10/13/76 3U 8783 3136N 0733OW 40 * 9 138.2 GGG
2.630 . 16150 30000/'0'000' 2 .2003'4/0955 10/13/76 70 8784 5n0.5N 092.4OW 2709 151.3 G
2630 m23324 00000/0000 2-20034/0702 10/13/76 5U 8788 34235 14051E 4390 6.6.0 GGGS2630-233.31 00;000/0000 2-200 34/37'03 10/13/76 50 8788 35485 14024E 42.2 65.1 GGGG2631-01142 30000/0000 2-200 3'4/0 704 10/14/7 6 20 8789 28435 11641E 46. 2 70.2 GGGG2631.01144 30'000/0000 2-200 34 /0705 10/14/76 30 87.89 30089 11617E 4.5 .4 69.1 GGGG
2631-0:1151 00000/0000 2-20034/0706 10/14/76 40 87-89 31.345 11552E 44.7 68.0 rGGG2631-0239'1 D4:0,00/0000 2-2003'4/0832 10/14/76 7U 8790 3 ,4P7,N 10638E 38.8 140.6 GGG2631 .02394 0:9000,/000'0 2-2.0.03'4/0833 10/14/76 8'0 8790 3302N 10612E 39.7 139-95 rGGG2 631-0418 .4 00.000/0000 2-20034/3'83'4 10/14/76 9u 8791 47"19N 08S24E 29'•8 149.6 GGGG2631,r p.'4191 0.0000,/0000 2.20034/0835 10/14/76 7.0 879 : 1 4554N 08449E 30.9 1 4816 SGGG
2 6 31 . 0+193 00000•/00.00 2-2003'4/0836 10/14/76 10 8791 44.291 08415E 31.9 147.7 rGGG2'631-042'41 00000/0000 2-200 34/0837 1"0/14/76 lU 8791 2-914 9N 07911E 42.3 136.0 GGGG2:631-04243 00000/00'00 2-2"00 34 /083 8 10/ 1 4/7 6 U 8791 27?3N 0.7'847E 43•..2 134.8 GGGG2-631w04250 0.0000/0000, 2.20:03'4/0'839 10,.1 14/76 U 8791 2557 7 078'24E 444 133.5 GGGG2631-04252 00000/0000 2-2.003'4/0840 10/14/76 U 8791 24,31'N 07!8,OOE 44.8 132.2 GGGGX63'1'-X04255 0.0000/0.000 2.2003'4/0841 10'/ 4/7 6 0 8791 21b4N 07737E 45.5 130 . 9 GGGG2 631 . 04.2'61 00'0'00/0000 2-20'034/0842 10/14/76 U 8791 2138! 07714E 46.3 129.5 rGGG2,631~'04264 00000:/0000 2-20034/0843 10/14/76 U 8791 2,n12N 07652E 47 . 0 12'8.0 SGGG
2631-04270 00000/'0000 2-200 3'4/0844 10/14/7 6 0 879'1 19'45N 07631E 4717 126.5 rGGG2631.,04273 0.0000/0000 2-200 3
-4/084'5 W 14/76 10 8791 1719N 07609E 48.3 125 .0 GGGG2631-04275 00090/0'000 2-2003'+x/0$46 10/14/76 1U 879'1 1553N 07549E 48.9 123.4 GGGG2631.04282 00000/0000 2. 20034 /0.847 10"/14/76 '60 8 79'1 14060 075.28E 49.5 121.8 GGGG
2631 -06 045 00'000/0000 2 .20034/0659 10/14/76 60 8 79-2 37?2N 05553E 36.8 14218 rGGG2'631-06061 0'0000/0000 2-20034/0 !660 10/14/76 U 8792 3305N 05434•E 39 1 -6 139.6 FGGG
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OBSERVAT I ON MICR ' SF1r1.M ROLL N !1 •/ DATE CL9UD ORBIT P.RTNCIPA-L PRINT SUN SU'4 IMAGE-QUAL MSS	 MSS
IU' PBSIT I9N :IN RO LL A.CQU! IRED GBVER NUMBER OF IMAGE FLE1/r AZlMv RBV	 MSS DATA IMAGE
R B'V MS5: 11 AT LFING 123 45678 MO DE 	GAIL!
e	 2631,,06063: 00000/0000- 2.20,03'41071 5 .'.!0/14/76 1U 3792 3'139.\1 05409E 40 * 5 138.4 GGGC ---^-- -.
f	 2631'•0607Q. 000.00/oDea 2 .2003410716 10/14/76 U 8792 3n13N 053445 41.4 137.3 C;GGG
a`	 263.1-66072 00000/0000 2.2:0034/0717 10/14/76 10 8792 2848N 05320E 4293 136.1 GGGG
2633 -06075 00000/0000 2.20034/0718 10/14/76 lU 8792 2721N 05256E. 43.1 134.8 GGGGr.-
	
2631 .07422 0000.0/0000 2«2,003410719 10/14/76 lU 8793 57n9lN 03844E 22+2 156.3 GFGG
2 631 .07 425 0000:0/0,000.2.2Of134/07.20 10/14/76 U 8'793 5.5i45N 03754E 23 .3 155.3 GGGG263'1-()7431 00000/0;000 R-Fo034 /072 1 10•/14/76 2U 8'793 5421N 03707E 24.4 1540 GGGG5,..
2631-07434 0000;0/0:000: 2.20034/0722 1,0/14/76 90 8793 5.P57N 0.3622E 25.5 15394 GGGG
2631474.4o. 00 0.o:o/OO.ao 2.20034/0723' 10114/76 10U 8793 5133N 03540E 26#5 152 1.4 FGG'G
2b31 . 07 443: 30000/0000 2*20D34/'0724 10/14/76 100 8793 SC^[18N 0.3500'.E 27.6 15.1.5 GGC;;
26:31=07445- 000;00/00.00 2.20.034/x725 1'0/14/76 9U 8793 4943N 03422E 28.7 150.5 GGGC,
26;31+:07452 00000/ooft 2-2oo,14,/0726 10/14/76 60 8793 4718'N 033.46E 29.7 149 1 .6 GGGG
`	 26:3.3•p74:54;' ODO'00/0000 3.2,003'4/.072:7 10/14/76 7'U 8793 4553N 03311E 3:0 . 8' 148.7 GGGG
263'1-13180: 000:0:0/00.0:0:.2 -20:03'4/.0728 10'!1417 6 1U 8'796 311335 0:6450-W 44.5 68.2 GGGG
`	 2631*1.318'2.. 000;0.0/0000; 2.20034./-072:9 10/14/76 U 8796 3 'x595 06515W 44.0 n7.2 GGGG
2.631 . 14.373 00000/0000 2-20034./07'4 : 0 10/14/76 I OU 8797 5t)ON 06A16W 27,5 151.5 r;26'31-1/+M: 000:0.(1/0:00.0: 2-20.034/074'1 10/14/76 IOU 8797 4R45N 0-6954W 28.6 :50 .+ 6 FGGG
263.1-14432 000;00/0000: 2-20034:/07 42' 10/14/76 40 8797 3n14N 07520W 4193 137 .4 fGGri$.	 2631"14434 00000/0000 2 . 2.00 34 , /;0 74 3 10/14/76 3U 8797 2848N 07544,W 42.2 136.2 1;GGG2 631 •114441 300.00/0.000 2 210034/ :0744 10/14/76: 3'0 8797 2`7220 0760'8'W 43 . 0 135.0 GGGG
ra:	 2631.162,02 00000/0009 2.20034:/0830 10/14/76 90 8798 5134N D9324W 26 . 4 152 . 5 rFGC
2631 . 16204 00000/0x40 2-'20034./0$3'1 10/14/76 8'U 879.8 5D10y 09'405W 27.5 15.1.•5 GG GG
2631 + 233 $2 /0'000'.00000, 2--20034/066`1 10/14/76 70 8 802 34.?2S .13924E 43.3 66 . .4 GGGC
2632 •.012001 00000/oDo o: 2 .20034/0662 1:0/15>/76 U 8803 2'942S 11515E 46.4 70.7 GGGG
r	 2632..(12434. 30000/0000. 2-.2003'4./0.666 1.0/15/76 1U 8'804 U4:sN 10634E 35.6' 144.0 :rGGG
N°	 2.632.0:2441 300.0.0/0'0.00 2 .200=4/06 6 7 10/15/76 5U 8804 37PON 10.606E 36.6 143.0 FGGG a
2632•Q2448 000:00/0000 2.'20.o34/066`8 10/15/76 alu 8904 3R55N 10534E 37. 1 6 142.0 GGGG
`	 25;32•p2;4'50. JO'o.00lo oo 2*20034/066 9' l0/15/76 91U 8'804 34301 10512E 38=5 140.9 GGGG ^•-
2632 . 02452 000'00/00:00 2-20034/0670' 10/15/76 9'U 8'804 33()4N 10446 'E 39.4 139.8 G	 GGG
2;632-02455 00'000.'0000. 2.200.34/0671 10/15:/76 90 8804 3139N 1.0421'E 4.0.3 13 .8 .7 GGGG
26°32-0246;1 000DO/1000 2-200.34,/7672 10/15/76 IOU 8804 3013N 10356E 41.2 137.5 GGGG A
26 .32-02+6 4 OOOO.O/0000 2-20034./06 7 3 10/15/ 7 6 9U 8804 2R47V 10333E 42 . 1' 136.3 [;GG6;
2632*02470 00000/0000 2 .20034/0674 10/15/76 9U 8804 2720 N 10309E 4299 135.1 r;GGI•
26 - 2-04252: 000:0.0/.0000 2.20034/0624 10/15/76 10 8805 44P9V 08249E 31.5 147.9 FGGC-
20:32-04254 300'00/0000 2.20034/0625 10/15/76 lU 8805 4305N 08216E 32.6 147+0 F3Gn-
2632-06lo4 00'000/00.00'2- 2003.4/D806 10/15/76 . 10 8806 3723N 05427E 36.5 143..1 GGG
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MSS	 DATA	 M.9DE.a..•.e*++0.40. (BLANK) =C 8'l D 3ESSED.#	 t_xLINEAR
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935ERVATIGN ID LIST YNG
1451 NBV 11.076	 FOR NINvUS	 PACE 0056
FROM 10/01/76 TO 10/31/76
05SERVATION MICROFILM R9LL
	
N8a/ DATE COU7 BRSIT PRINCIPAL PffINT SUN SUN YMAGE-oUAL MSS	 MSS
I0 PB.SITION IN P OLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE FLEV. AZIM9 PBV	 MSS	 DATA IMAGE
R8V mss I AT Lfl'VG 123 45678 MODE	 GAIL!
2632-06110 30000/0000 2.20034/0807 103 15/76 10 8806 3557N 05400E 3795 142.0 GGGG
2632-06113 30000/6000 2.20034/0808 10-/15/76 10 8806 3.431N 05334E 3894 14190 FGGG2632-06115 00000/0000 2-20034/0909 10/15/76 to 8`806 3306N 05309E 39*4 139.9 GGGF
2632-06122 :0000;/000c 2-20034/08:10 10/15/76 10 88,06 3140N 05243E 4093 138*8 FGGG2632-06124 0.0000,/:0000 2-•2003'4/0'8'11 10/15/76 20 880.6 3.014N 05219E 41 . 2 137.6. GGGG
2632-061.31 30000;/0000 2'-20034/0812 10/15/76 10 8'806 22848N 05155E 4290 1:3'6.4 GGGG
2632 •.07480 00000/0000 2-20o34/0'813 10/15/76 40 5807 570.9N 03718E 21*8 15695 13FOO2632-07483 00000/'Ou()o 2-20034/0844 10/'1 5/76 2u 88 .07 5545N 036:27E 22x9 15595 CGGG2632,07485 00000/000:0 2-.20034/0'8 1 5 10/15/7+5 1U' 88'07 54PIN 03639E 249 . 0 15495 GGGG263'2-07492 00;000/00.00 2-20034/0'816 10/1'5/76 10 8807 5;257N 03455E 2591 15395 GGGG
2'632. 97494 0.0000/0700 2:-20034/0817 10/15/76 30 8807 5132N 03413E 26.2 2:5296 FGGG2632:+0750:1 00000-/0000 2-20034/0;8.18 10/15/76 '90 8807 5008N 03333E 27.3 15197 CGGG
2632-0750 3 0"0000:/.0000 2 •.2D03!4/a8 . 19 10/15/76 1OU a907 4A43U 03254E 2893 1:5.0'97 GGGG
2632 .0751D 0000.0/0000 2 .20034/0S2o 10/15/76 100 8807 4718N 03.218•E 2994 14998 rGGG
2 632 . 07512 000'00/"0000 2-2003'4/6821 10/1 5/76 i:00 880.7 4553N 03144E 30 e4 148a9 GGGG
2:632-14431 00000/0000 '2-200 34/0848 10/1 5/76 90 8811 5006N 06944W 2792 15197 GGGG
263:2 4, 1443'4 0,0'000/0000 2-200 3°4/0849 10/15/76 9U 88.1 4842- 0.7c22W 28*3 15098 GGGG
2 632. 18'0 ,92 30'000/O000 2 . 20034/092 2 10/15/76 1.0 8'813 513`1 44 12042W 2691 15296 CGGG
2632 .23434 000:00/0000 2-°100 34/0822 .10/15/76 90 8816 32575 13825E 44.4 6797 GGGG
26.32 n .23'441 00'000/070n 14/15/76 80 8816 31422S 13758 E 439 ,6 6697 GGGG
2633-p1252 70`000/000.0 2.2Q03`4/0824 (0/16/76 U 8817 27165 11414E 4794 7293 FGFF263 3:-01254 , 0000/0000 2-2,OD34/08:25 10/16/76 .0 88i7 28415 11350E 4697 7192 FFPF
2633.02495 3J.000/0000 2+20034/0851 10/16/76 10 8818 37PON 10439E 3693 143.3 G GG
2633-02513 00,00.010000 2-20034/0.8.52 10/16/76 20 8818 3138-N 10255E 409 0 13990 GGGG
2633.• 0 43 01 3000.0'/0000 2.20034/0:6:2.6 10/16/76 6 0 881.9 471 6N 0'81230E 29'*1 14999 FGGG
2 63 3 -. 0 11 303 300:00/'0000 2-20034/0627 10/16/76 3u S!19 4551N 08'155.E 3019 2 14990 FGGG
2633
-0 4310 00000/'0300 2,• 20034/0:628 10/16/76 10 8819 44P6N 08121E 31.2 148.1 FGGG
2'633.-04312 00000/0000 2..2.003'4/0629 10/1 6 /76 0 8819 4301N 08048E 3293 14792 GGGG
.2633-04315 00000:/0000 2-200 34/0630 10/16/76 0 88`19 4136N 08017E 33`93 14692 GGGG
2633*04321 00.000/0.000 2-200 3`4/0 6.3 1 10/16/76 10 88.19 40i2N 07947-E 3493 145.3 GGGG
2633+04344 30000/0000 2*20034/•0632 10/1 6./7:6 10 8'819 3118N 07706E. 40.0 139x0 FGGG
263.3..04351 00000/0.0.0.0 2.20034/0633 10/16/76 10 8:819 3012N 07642.E 40.9 137*9 FGGG.
2:633..04353 0'6000/0300 2-20013'4/0634 10/16./76 it) 8`819 2946N 07618E 4198 136.7 FOGG2 633. 0436 0 0.0'000/0000 2-20034/0.635 10/16/76 0 8819 27?1N 07554E 42*7 135x5 AGGG
2633-04362 00000/0000 2-20034/06 36 I0;/.16,/76 0 8`819 2534N 07530E 43*5 13493 GGGG
2633-04365 0,6000/0000 2 .20034/0637 1.0/16/76 0 8819 24?8N 07507E 44.3 133..0 FGGG
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53SERVATION I0 LISTING
14:51 46V 11. v 76 FBR NRN :-;US PAGE 0058
FROM 10/01/76 TO 10/31/76
O'35:ERV'AT`I ON M<ICR&FILM R RLL	 INR./ DATE CLOiUD BRSIT PRINCIPA:. PffINT SUN SUN TMAGF.QU !AL MSS	 itSS
IU P6-S'ITION IN R eLI ACQU'IRED CRVER NUMBER 9.7	 IMAGE FLEV. AZIM. R8'V
	
MSS DATA IMAGE
RBV MSS I AT Lee-.G 123 45678 MODE	 GAIN
2,634.07595 000.D0/0000 2-20D34/,,)874 10/1 7/76 90 8'835 Sr41N 03335E 22*3 155.7 GGGG
2634-08002 30000/0000 2..20034/0`875 10/17/76 90 8'835 5408-1 03.248E 23, .:4 1,54.7 r,GGG
2634-08004 00000/0.000 2"20034./.0876 10/17/76 30 8 ,815 5P54N 032.33E 24e5 153*8 GGGG2634-0'8011 00.000/0000 2-•2o034/0877 10 ,/'17/7 6 10 8'835 513ON 03,120E 25.6 152 . 9 r;GGC^
2634 .06013 00'000/0000 24.20034/0878 . lo/17/7'6 :20 8'835 5005N 03039E 26."6 152*0 FFFF
2634 .08020 00 :000/0000 2 .2eo34 /08'79 10/17/76 to 8 ,835 4943N 03.00 .1E 27.7 151.1 FPFF
3.634- 080'22 00000/0.00.0 2 .2Do34 /0"810 10/17/76 30 8835 471:6.N 02925E 2P * 8 1.502 r;FGG
2.634.08025 30000/0000 2.20034/08 181 10/17/76 90 8'835 4562N 029.50E 29-09 14.912 r.GGG
22634=23550 30000/0000 2.20034/.08'82 1,0/17/76 50 8844 3a57S 1353,IE 44.9 68.5 G
2634,235"53 00000/0000 2.20034/0'8'83 10/1.7/76 60 88'44 342.2S 13506E 44.1 67.5 GGGG2635.030;05 00000/0000 2-20 034 /0'8'84 10/i8/76 0 8846 318'46N 102,15E 34.7 144.8 GGGG
2,635.03011 00000/0000 2.20(34/08.85 1,0/18/76 10 8846. 37PIN 10149E 35.7 143.,8 GGGG
2635-044.25 30000/0000 2-20034/08'86 10/18/76 00 8847 4302N 07755E 31.6 147.6 FGGG2635.04431 0.0:000/0000 2-20034/08'8 7 10/18/76 8'U 88'47 411 ,74 0772,4E 32.7 146,* 7 GGGG
2635-04445 00000-/0000 2-20034/08'8'8 10/18/76 U 8847 3554N 0752.9E 36.6 142 *i8 EGGS
2635 m 044'52 00000/0:OOo 2,20034/Oa'89 10/18/76 .0 8 847 3479N 07503E 37.6 141.8 r,G.GG
3635.04454 30o.00 0000 2-20034/a890 10/1 8/7`6 10 8847 3303 N 0,7437E 38.5 140. 7 SGGG
2'635 ,044:61 00000-/00 00 2.20034/089 1 10/18/76 U 8`84:7 3137N 07412E 39 9 5 139*7 GGG G
2635•.04463 00000/0:000 2-2.0034/0'8'92 1.0/18/76 U 8847 3c1'1 1N 07348E 4:0.4 138..5 GGGG2635 604470 00000/0:00.0 2-40034/0893 10/18/76 0 8847 29:4-5'N' 0732,4E 41 *3 137*4 GGGG
2635.04472 00.00.0./0:000 2-20034/0894 10/'18176 U 8'847 2719V 1 07301E 42.1 136.:2 GGGG
2635 .04475 00.000/00.00 2-2:0034./0895 10/18/76 U 8'847 2r^4N 07237E 4.3^@O 135.0 f+'GGG2635.0448'"1 00000/00.00 2.20o3410&9.6 10./18/76 0 8'847 2 428'N 072'15E 43 , *8 1.33*8 GGGG
263500448`4 00000/:0000 2..20034./08'97 10/1 8/76 U 8847 9101N 07152E 44 9-6 132.5 FGGG2635 n 04'490 00000/0000 2-200.34/0'8 .98 10/18/76 0 8 '847 21 25 N 0713,0E 45 .*4 131.1 GGG F
2635,06268 30000/0000 2-20034/3077 10/18./76 90 81848 4mllN 05107E 33* 7 145.8 GGGG
2635-05060 00000/0000 2-?0.034I'i078 10/18/76 2U 884.9 5448N 03120E 23-0 154+9 GGGG
2634.08'062 00000/0000 2.20034./1079 1:0/1,8/76 10 864.9 5'Pr4N 030,35E 24:.1 154*0 GGGG
2635-08065 00000/O0Oo 2 n20.034/1080 10/18/76 to 8849 513ON 0"29-53E 25.2 153.0 GGGG.
2635 .•0 o7l 300:00/0 00o 2 *20034"/10 8 1 1 0./18/76 30 8849 500-6N 02913E P6.3 152.1 GGGA
2.635 x'08"074 00000/'0`000 2-'200.3'4/10 8;2 10/ 1 8 /76 70 814.9 484,1N OeR:35E 27. 4 151.2 r4FGCIS
2635-080$0 00x.00 /0:00.0 2.20034/1083 10'/18/76 9:0 8849 4716N 0275,8E 28 * 4 15"0.3 FFGG
2635.OSOB3 00000/00.00 2-20034/1084 10/18/76 10'0 8849 4!,;51N 02723E 29.5 149.4 FFGG
26351.150.02 00000/0000 2.2.003 4/0853 10/18/76 9U 8853 5 .001N 074,04W 26*3 1 152 * 1 GGG G
2635,41,82.74 00000/000.0 2"-piDo34/0:873 ,0./'18/76 U 8'855 4717N 12653W 28.3 157*4 FGFF
2636-mo2 ae000/.0000 2,`20034/1085 10/19/76 9U 8'858 3 1 35'S 1343"oE 4599 69 * 9 PFFG
KEYS; C1.15UD C&VER % ***•........•.. 0 T8 100 • X COW) rR'VER*
IMAGE QU'AL'ITY **s*****	 'BLANKS*B'AND NOT A"VAT'LA'9LE. G•G9AD * PfxP88R. FNFAIR*
MSS DATA MBD.E.**** n .o*****.. (BLANKY0C5MPRESSED,. L nLINEA R
MSS IMAGE G'AI :No:**** * *ove *too lSLANK),L5* GAIN, HmHIGH GAIN
E,.
^id^Lii'iva^-/n;rs..:;^;:^^,u,,.i^.n.r12.3.wtc^w..:^.^^^w.ers...z^:'ce.e.._9e.,e'i: 	 .li..................i,;.,.,,... «. ^.,u..,... ,..^.u.,,.: u ,...__.,. .. n. ..k ....E.. ..0 ^..,.s;.::; ...ti .r,^... _ , . ,...,. .:.......,.a,^......-.^;^ ^.,.u^^::.:*w...,,w^,..;:..:4,r....,.:^....^^,,.^:E+.eu.xaaa:3e,4a.a.t,.^,:v-:..sfu^a 	 ___ar,^.mgfi ^	 ^ LYaSa^`u :w' .^r.mt:fr,^ 4av^r..i:3.7rti^ii
`RT	 rte, ,,	 '..•r_ q	 ".^._	 ..,...... ..
L ANnS'AT.2
UBSERVATIRN ID LISTING
14151 48V 11.'176 	 FOR NRN•US	 PAGE 0059
FROM 10/Di/76 T9 10/31/76
95SE'RV°ATI SN MI'CRJFILM RRLL NR @ / DATE CLOUD O RBbT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE.oU*L MSS	 MSS
10 POSITI ON IN RB:LL ACQUIRED C.5 1 VER NUMBER OF IMAGE F'LEV• AZIMa RB'V	 MSS	 DATA IMAGE
RB'V Mss I AT LS'NG 123 45678 MBDE	 GAIN
2636
-00005 30000/0000 2-20034/10-8'6 10/1 9/76 5u 8858 3'?59S 13405E 45.1 68.8 FFGG
2636..03063 000.00/0000 2-20034/1096 10/1.9/76 1(3 8 :860 3'9'44 .N 10048E 3404 145 . 0 GGG
2"636-04483 00000/0000 2-200 34/10.9 7 10/19/76 8U 88"61 43n3N 07630E 3193 147 &8 GGGG
2636-;044$'5 00'000/01000 2-200'34/1098 .10/19/ 7 6 3u 8861 4178'N 07559.E 3'2&3 146s9 GGGG
2636.04492 00000/0`000 2-20034/10"99 1:0/19/ 7 6 10 8861 4n12N 075"2'8E 33^a4 1460 GGGG
2636-:04414 00000/0,000 2-20034/1100 10/19/7.6 lu 8861 3847N 07459E 34.4 145.0 GGGG
2636 : o!04 501 000.00./00o0" 2-200 3'4/110 :1 10/19/76 10 8 .861 3721N 0743°1E 35.4 144.1 GGGG
2:63.6 n'04503 30000/0000 2-200.34/1102 10/39/76 lu 886,1 3555N. 0740.4E 3603 14301 r,GG'G
2'636+045.10 300.00/0000 2®2003`4/110 ;3 10/19/76' 10 8'861 34?9 14 07338E 37.3 142.1 GGGG
2636•:045 12 000'00/0'000 2 .Zoo '4/0899 10/19;1 76 U 8,861 3303,N 07312E 38.3 141+ 0 FGGG
? 636.0451 5 3000010000' 2-20034/090;0 10/19/%6 10 8861 313&N 07247E 3992 140&0 FGGG
2636-04521 00000/0000 2".20034/090-1 10/19/76 lu 8861 3011N 07222E 40#1 138.9 GGGG
2636•.04535 D0000/:0o00 2.2oo34/090:2 10/19/76 0 8`861 2428N 070'49E 4396 134.1 EGGS
2'636.0454.2 00000/0000 2.20034/0903 10/1.9/76 0 8861 230`2N 07026E 44.4 13299 FGGG
2'636-04544 00000/0000 2--2003'4/0904 10/'19/7 6 . 10 8861 2136N 07004E 45,2 131@5 GGGr,
2636-06.324 30000/0000 2 .2•0034/0905 l0/19/7"6 100 886.2 4oi1N 04939E 33.3 146.0 FGGG
2636- :06330 00000./0.0 00: 2-20034 /090 6 10/19/76 IOU 886.2 3'9453N 0491.0E 34,4 145 , 0 FGGG
2636.08114 300.0.0/0000 2-;20034/0907 10/19/76 1 ' u 886 3 5421N 02957E 2296 15,501 FGGG
2636-08121 00000/0000,2 -;20034/0908 10/19/76 10 8863 5?57N 02912E 2307 154.1 FGGG
2636-Q8123 00,000/0000 2-200 3'4/0909 10/19/76 lu 8 .863 5133N 02830E 24.8 153.2 FGGG
2636-08130 00.000/0000 2-2003430910 10/ 1 9/76 5U 8 5863 5no8 `N 02750E 25.9'15 .2.3 FGGG
2636-08"1 32 30000/0000 2.20034/0911 10/19/76 9U 8863 4843N 02711E 2700 151.4 F'GGF
.2 6 36 08 13 5 00000/000o 2 .2oo34/o'9 i2 lo./1 9/7 6 9u 8863 4718N 02635E 28.1 150a6 GGGF
2637 .031,15 00000/0000 2.20034/1104 10/20/76 u 8874 4ntON 09951E 33.1 1.46.2 GGGG
2637'031,21 30000/0000 2 n20034/1105 10/20/76 u 8874 3R45N 09923E 34.1 14.5&2 GGGG
.0. ,2637.04541 D0000/0000 2-20034 /1106 10'/2.0/7 6 9 u 8875 4302! 075o3E 31.0 148x0 GGGG
2637
-05 0.00 00000/0000 a-20034/1107 10/20/76 1u 8875 23022' 06900E 44 a l 133.2 GGGG
2637. 06375 000001000.0 -20034/'1'0'8'7 10/20/76 9u 8'8'76 4 139 04847E 32.0 147 .2 GGGG
A'r
	
2637-06382 30000/0000 2-200 34/1088 50/20/76 9u 8`876 4r)14V 04817E 33•{3 146.2 GGFG
2637-0638'4 00000/0000 2-2oo34/10 `89 10/20/76 8'u 8976 3R49N 04747E 34.0 1450 GGF4
n 2637-,08170 000.00/0000 2-200 34/1.0 .9 0 10/2"0/ 7 6 90 8 ,877 5544N 02919E ?1.2 15641 GGGG
F637-017Z 30.00010000 2-20034/10:91 10/20/76 3u 8877 542ON 028312E 22+3 155+2 GGGr
2631- ,08175 00000/0000 2 n20034/1092 10./20/76 2'0 818 77 5P86N 02747E 2304 15493 rGGS
2637•oBI81 00000/0000 2-200 34/10 9 3 10/20/76 lu 8877 5122N 02705E 24&5 15304 GGGG
2637-QB184 30000/0000 2o20034/1094 10/20/76 20 2877 5'n08N 02624E 25&6 1 5-,,2&5 GGW'
2637-08190 00000/.000.0 2-20034/1095 10/20/76 lU 8877 4843N 02545E 2697 151&6 rGGG
KEYS: CLOUD COVER, % &. a & a. .a&&&o. . a 0 TO 100 z % CLOUD f9VER.
I`1AGE OUALITY s.a&a& &sc &&eq&a BLANKS?BAND NOT AVATLABLE& G m crif)D. PaPO8Rq F-FAT9e
MSS DATA M5DE.&.. ava....&aa.	 (BLA NK)° CB '1 P R ESSEDs I_aL.INEAR
MSS IMAGE
	
(BL,ANK)&LOW G AI N , HoPIGH GAIN
_....,,^;.K^c,,.Ma.^^..ar.: 	 ........ ..,.e..,aaa...,n-r^^_ ,.... w.^^^_.... _.y^:.^. 	......:-......^,.:':._..__,•.^....:c.^.. ,-. ..r:.^: ,.. ,. .^:.:-	 .,w	 :..-,..,....^.:.^^.,_. 	 : ..:. : .....	 ....,	 ^.,.,..,.^. ,u.,,......;si .a^_,.......w, 	 A._..,..., .s .,..,..4.+r^„^.^:,. a..^,y, ..._..,...,.w......,....,.^^w^Sh.^;^:3:...ar..,..,........w...,_.....:.^i
LAN05AT-2
9BSER •VATIRN ID LISTiNG
.14:51 I.O°V. 11. 1 76	 POP NRNwUS	 PAGE 0064
FROM 10/01/76 TO 10/31/76
93SERVATON MII,CR9FILM RRL1_ Net./ DATE CLO UD O RBIT PRINCIPAL. POINT SUN SUN	 tM'AGE.pU'4L MSS	 MSS
I'0 P9SiTI$N IN POLL. ACQ02TRED COVER NUMBER Of	 I'M'AGE	 FLEV• AZI'M•	 R9'V MSS	 DATA IMAGE
R9V MSS 11 AT L14NG 12.3 45678 MODE	 GAIN
2 637-13274 00000/D000 2-20034/0913 10/20/76 8`0 8880 5:a554 049'40W 23.4 154.3 GGGG
2:637013290 30000/.0000 2.20034/09114 10/20/76 80 8880 51'31N 05023.W 24•iS 153.4 AGGG
2:537-13:28'3 30000/0000 2-20o 34/09.15 10/2.0/76 60 8680 5007N 05103W 25+5 152.5 GGGG
2637.13285 30000/0000 2-20034/09'1.6 10/20/76 70 888.0 484314 05142W 26.6 01.6 GGGG
2.537.1.32 -02 00000/0000 2.8003+►-/0917 10/20/76 60 8'880 4718N 05219W 27+7 150.7 GGGG
2.637-13294 30000/0000 2-20034/0918 10/20/76 40 8880 4553N 05264W 28.8 14999 FOGG
2 :637-13301 000:00/0000 2-20034:/091.9 10/20/76. 30 88,80 4428N 0532.8W 2908 14%0 FOGG2637 •.13303 70000/0000 2-20aU/0920 10/20/76 60 8880 4903N 0540OW 30+9 148•1 GGGG2-637.13310 00000/0000 2-20034/0921 10/20/76 60 $880 4t38N 05431W 31.9 147+2 GGGGF	
2638«01350 30000/0000 2-8003'4/096-1 10/21/76 0 8'887 3720N 12319E 34x8 144*5 GGGG2638'• 0136:4 00000/0000 2-2:0034/0962 10/21/76 1U 8&87 3:138N 12133E 3897 140+5 FOGS
2638.01371 x0000/0:000. 2 .20034/09.63 10/21/76 0 88 ,87 3ni3v 1210,9E 39+6 139.4 GGGG
2.638-01373 30000/0000.2.2flD34/0964 10/21/76 1u 88'87 wk47N 12045.E 40.5 1380 GGGG
2638+013;80 0000OM0.0 2.2003;4/0923 10/21/76 10 8887 2721N 12022E 41+4 137.2 SGas
2633.03173 70000/o'00o 2-20.034/o924 10/21/76 30 8888 40ION 09826E 32+8 146•4 FFGG
2638-03175 70000/0000 2-2'0034/0925 10/21/76 3.0 888'8 3846N 09757E 33+8 145.5 GGGG
26 3 8 -03 211 D0000/O:J:00 2-2003'4 /0926 10/2'1/76 7,u 888'8 272o.N 09431E 41+4 13:7.2 GGGG
2b38-04595 30000/00.00 P'-20034/0927 10!2`1!76 30 B'889 43f]3N 07339E 30.7 14802 GGGG
2638'-{ 6393 300'00/0'300 2'-2;00 34/0928 10/21/7 .6 30 8$90 34.20N 052541 22*0 1.55+3 GGGG
2638.0640'1 000oo/0000 2 .20034/OS►29 10/21/7'6 5.0 8890 5PR7N 05209E 23*1 154+4 GGGG
2;638+0640-4 00000/{19.00 2 . 20.03'4 /o930 10/21/76 70 8890 5132N 05127E 24 . 2 153.5 GGGG
2:6.38.06422 30.0001000.0: 2-20034/0931 10/21/7'6 3U 8890 4553N 0.4858E 28.5 1504 GGGG2.638-.06.424 3000.0-/0000 2-aG334./0932 10/2`1/76 100 81890 44?_9N 04824E 29+6 149+1 GGGG
9638.06431 000,00/0000 2-2-004/0933 10/21/76 90 81890 4304N 04752E 30.6 14:8.3 GGGG
2638106433 0.00.00/0.0.0;0 2.200.3.4/0934 10/21/76 90 8890 4139N 04721E 3'1+7 147+4 GGGG
2638-06440 D0000/0`0GO 2.20034/o933 :10/21/76 90 .88.90 4n:l4N 04651E 32+7 146•5 GGGG
2638-06442 03:000/0000 8	 ,00:34./093.¢ 1o/21/76 70 8890 3949N	 .,04422E 33+7 145.5 GGGG
2638-08'230 3000.0/0000 2-SO 3"4/0937 1.0/21/76 20 8'891 5420N 02704E 22+0 155.3 a
2638.08233 30.000%0000 2.20034/0938 1.0/21/76 lu 8891 5256N 02620E 23.1 154 * 4 GGGG .2 638-38:235 30000L/0000 2-2O.o34/09,39 10/21/76 2;0 8'8191 6139N 02537E 24+2 153x5' GGGG2638-08242 30000,/0000 2-20034./0940 10/21/76 70 8'891 5008N 02457E 250 15`296 GGGG2638 + 38244 00000/0000 2-20.034/0941 10/2,1/7-6 70 8,891 4443N 02418E 26+4 151.8 GGGG2638.0825,1 DOD00/0000: ?-20034/094'2 10/21/76 2u 8891 4719N 02342E 27.4 150+9 GGGG2:638-12164 D0000/00.00 2-20034/0943 10/21/76 90 8893 3g38'S 05117W 4.2+6 65+ 9 GGGG2 63 11 -13325 00000/0000 2 2'00 3'4/t1983 10/2'1/76 90 88'94 54i9V 05024W 2L+9 155+3 FOGG2'638-13332 3.0:000/0000 2-20034/0 984 10%2'1176 90 8'994 SV54N 05108W 23x0 154.4 GGGG
KEY$: CLOUD COVER X'... •.... •. s.....	 0	 Te 100 1 -0 X GLOUf1 r.FIVER• -	 •--.
IMAGE 3UALI7V	 ,;.....•..•+'••r• BLA'NKSP'BAND NOT AVAILABLE. GoGBBD. PLmPOBR+ FoFATR•MSS DATA M6DE...:••..+•...•,• CBkANK) vC9MPRESSED., L4'LINEAR
MSS IMAGE GAIN..••••••...•. ('BL.ANK) • LO!W GAIN, HwHIGW GAIN
r
LhN0S'AT•2
03SERV'ATIAN 10 LISTM
14=51 4eV 11#176 FOR N9N-US PAGE 0061
FROM 10/01/76 TO 10/31/76
09SERVAT 15N M'ICRSFILM, RGLI - NM./ DATE CLOUD ORBIT 'PRT'NCIPAL POVNT SUN SUN	 TMAGE.OUAL MSS	 MSS
I D Pt)SIT16*41 I N PB.LL ACQUIRED C8 'VER NUMBER OF IMAGE 
	 FLEV. AZ IM•	 R8V MSS DATA IMAGE
RBV MS5 IAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2.638.1.33.34 3.0000/000o 2 .2003'4/0985 10/21/76 40 8 ,8'94 51 , 30N 05151W 24 . 1 153-*5 rGGG
2538413341 0000.01000:0 2-2003'4/0986 10/"2'1/76: 10 8 ,894 5006N 05230W 2592 152.6 GGGG
2,638. 13343 :)0000/000o. 2.2003 ,4 ./0987 10"/21/76 5 10 8894 *842N 05308-W 26 . 3 15.1.8 GGGG2.638-13350 D:0:0.00/0000 2-B;O04/0988 10/2 1/76 7,U 8 1894 4717N 05345W 27-4 1 ;50 r 9 GGGG
2,638+13352 00000/0000 2-.2003'4:/09 .89 10/21'/76 90 8894 4593N 05419W 28*5 15.090 GGGG
2638 . 13355 aD000/000.0 2.2003,4/0990 10/2'1/76 80 8894 44P'84 05452W 29*5 149.2 GGGG
2"638-133.61 30000/000.0 2.20.034;/0991 10/21/76 70 8894 43o3N 055.25W 30.6 14863 GGGG
2:638-13364 10000/0:000 2-2,0034/0992 10/21/76 70 8894 4 t 3 7 N 05557W 31.6 147.4 GGGG
2638.15 ` 1..7:2 3000 '0/0000 2.20034/0993 10/21/76 90 8895 SnO61N 07919W 25 .2 15'2 . 7 GGGG
2639.0140'4 300.00/0:000 2-20034/09 4 4 10/2"2/76 5'0 89 ,o:1 3720N 12153E 34.5 1440 GGGG2'639-0:1911 00000/0000 2.2 ,003'4/0945 10/22/76 4U 8901 3555'N 12126E 35.5 143*8 FGGK2639 ..01413 0.0000./00.00 220034/0946 10122/76 lO 8901 343ON 12059E 36*6 142*8 GGGG
263 .9 »01420 00000.1oo.00 2-"2o034/0947 10/22 /7 6 10 890'1 3305N 12033E 37*4 141#8 GGGG
2 6 39"0.1 422 30000/0,000 2-20o14/0948 10/22/76 9 U 8 '9'01 3139N SE008E 38.4 140.8 SGGG
2639..01425 00.0.00/0000 2-20034/0949 1:0/22/76 100 89.01 3014N 11943E 39'+3 139.7 GGGG
21639-01431 30:000/000.0 2-20034/0950: 10/22/ 76 100 8901 2'R"48^1 119.1,9E 40 . 2 13C GGGG2639 -01434 30.000/0000 2-2oa 34 / 0951 10/22/76 IOU 8901 21P24 11.8,55E 41 * 1 137 rGGG
26 3 9 - 01 4 40 3.0,000/O.oQO 2-2003'4/0952 10/22/76 100 8901 2555N 11932E 42*0 1'36.4 GGGG
2639..01443 30000/0000 2.2 .003'4/0953 10/2"2/76 1.00 8901 2 ,428N 118,09E 42@8 135.2 GGGG
2639: -0323'1 00000/00.00 2 .20034/0954 10/22/76 40 8.902 4011N 09701E 32*5 146*6 GGGG
2"639-05053 0:0000/000:0 2.200:3'4/1007 10122./76 30 89.03 4304N 07213E 30*3 148*4 GGGG
2639-05060 300001000:0 2+20:03'4/1008 10/22/ 76 10 8903 4139N 07142E 31.4 147.6 FGGG2639-05062 00000100.00 2200.34/1009 10/22/76 30 8903 4.013N 07112E 32.4 146.7 GGGG2`639 406453 30000/00.0.6 2-•2003:4/1010 10/22/7 ,6 10 8'904 542'iN' 0513,1,E 21*7 155*4 GGGG
2639.:06460 30000/0.0:00 2-20.034/1011 10/22/76 1U 8904 5P57N 05046E 22.8 154.5 SGGG
2639-,06462 30:00010DOO 2 .20034/1012 10/22./76 lU 8904 5t33N 05003E 23.9 1:53.6 GGGG
263.9.0.6480 30000/0000 2-2'0.034/1013 ifl/22/76 90 8904 4554N 04732E 28.2 1°50*2 GGGG
2639.06483 30000/0;000 2.20.034/1014 10/22/76 90 890'4 44P9N 04658E 29 .*3 149.3 GGGG
2:639w,u&:485 30000/0000 2-20034/0944 10/22/76 90 8904 430 4N 04625E 300 148*4 GGG
9639.06492 30000/0.000 2.20034/0995 10/22/76 60 8904 4139N 04554.E 31.3 147.6 GGGG
2639.06494 00000/0000 2-20034/0496 10/22/76 40 8904 4014N 04524.E 32 . 4 14697 GGGG
2 639 -U6.501 00.000/0000 2 -20034 /0497 10/22/76 40 &904 3R48N 04455E 33*4 145.8 GGGG .
2 6 39. 065'03 30ZOO/0000 2*2003+/0 9:98 10/22/76 ZU 8904 3723N 04426,E 34.4 144.8 GGGG
2639wO6510 3:0000%0000',2.2.0034 /0999 10/22/76 1U 8904 3598N 04359E 3504 143.9 GGGG
2639908285 00000/0000 24 2003'4/1.000 10/22/76 1U 8905 542ON 02538E 21*6 155*4 GGGG
.2639006291 30000/0006 2 w90o3'4/10O'i 10/22/76. 60 8905 5P56N- 02453E 22.7 154*5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X	 ............... 0 To 100 X CLOUD r.t1VER.
I'1'AGE	 OUALITY
	
...+..•.•*....+ SLANKS ='BAND NOT AVATLABLE. G@GOOD. P+;P$9R *	 F qP	 AYR*
MSS DATA	 MADE. r ............. ( BLANK) •C9`MPRESSEDr L •L FNEAR
MlSS	 IMA'GE	 GAIN:...e........*. (BLANK )-LOW GAIN] H.NIGW GAIN
E:
,^ a
.......... .............. _ _	 _	
_.. ,
	 w
LANMSAT-2
98'SE!RVATIRN ID LISTING
14:51 veV lit 9 76	 F'9R NRNwUS	 PAGE 0062
FRBM 10/01/76 T9 10/31./75
91 B:SEp-VAT 'IBN MLCRSFI .LM RRLL	 NRs/ DATE CL$-UD 5RBFT PRINCIPAL P8.I ' NT SUN SUN T'MAGE .QU'AL MSS	 MSS
ID P9S4T'I9N IN :ROLL ACOU'TREO C5VER NUMBER OF IMAGE FLEV* AZI M* R9'V	 MSS	 DATA IMAGE
R8'-V MS 'S iAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2639.08294 ojooct:0000 2«2.003'4/1002 10/22/76 90 8905 5132N 02412E 23-*:8 153.7 GGGG
2639-08300 3000,0/am 2.8003'4/1003 10/.22/76 90 8905 5008'N 02332E 24*9 152*8 GGGG
2639,-08303 00000/0.000 2.2003'4 ./1004 10/22./76 .90 8905 4943N 03253E 26+0 151.9 SGGG
2639'.121,81 ODOD'0/0000 2-20034/1005 10/22/76 80 89o7 24P2S O4830W 4999 7'8.0 GGGG
263.9 1,2192 00000/0000 2.20034/1-006 10/2.2/76 20 8907 28405 , 04939W 4841 7398 FFFF
2639+13383 00000%0000 2.2.0034/10.35 10/22/76 90 8908 5418,4 0515OW 21*6 155x4 GGGG
2639.:13390 00000/0.000 2-20034/1036 10/22/76 90 8908 5254'N 05235W 22s7 154 * 5 GGGG
2639'•;1.3392 000.00/000:0.2.2.0034 /1037 10/22/76 100 8908 513ON 05317W 23 ,48 153*7 r,GGG
2639•,1339:5 0Y .0OGo 2.20034/1038 10/22/76 90 8 .908 5-006N 0.5357W 24+9 152*8 GGGG
2639 . 13401 00000/00.60 2 .20034/10`39 10/22/76 80 8908 4 ,841.N 05435W 26*0 151•.9 GGGG
2639.43404 000.OQ/0000 2.20.034 .1'1040 10/22/76 So 8908 4717N 05511W 27*1 151.1 GGGG
263.9.,13'410 00000l6n00 2.2oo34/'1041 10/22/76 30 8908 4552N 05546W 280.1 1509.2 AGGG
2639:1013413 30000/0000 2*20034 /1042 1.0/'22/76 70 8908 44P7N ! 0,562OW 29*:2 149*3 GGGG
2 6390 134'1 5 000:00/000.0 220034/10 43 1"0/2'2/76 90 891,8 43p2N ' 05652W 30,s2 148.5 GGGG
2639:..19422 0.0000/0000.2.2,.0034 /1044 10/22/76 10U 890'g 4 137N 05723W 31.3 147.6 GGGG2 699 w: 1 .7042 OD.000/0`00.0 2.20034 /10 45 10/2 .2/76 RD 8910 5705N 1015OW 19'*3 1574.3 F'FG
2639m17044 00000/00.00 2-20034/1046 10/22/76 6.0 8910 5541N 10240W 20 ,. 4 156.4 FFFG .
2639.17051 00000/0000 2*2003'4 /10 47 10./2-2/76 70 8910 5418N 103-28W 21 . 5 155.5 FFFG
2639-1709 8 30000/000.0 2..20034/1048 10/22176 1 D 8910 5 ?5 3N 10412W 2297 154 * 6: If FFF2639..17060 30000/0000 2•200 34/10 4 9 .10/22/7,6 • 6U 8'9 ,10 51 . 29 ,4 10455W 23-*e 153*7 FFFG
264 0'"01 463 00.0:00/0000 2.2q"0 34/10 :1 5 10/23/76 70 8.915 37PON 12p27E 34 s 2 145 9 0 GGGG
2640 .01465 00000/0000 2.20034/10:16 10/23/76 60 8915 3555N 11959E 3gs2 14490 GGGG
2.640"01472 00000/'0000 2-2003'4/10'17 10./-23/76 60 8915 3429N 11933E 36-*2 1+3.1 GGGG
2640sol474 .00000/0000 2-20084/1018 10/23/76 90 8915 3303N 11907E 3791 14291 AGGG2640.0:i 00000/0000 2^20034/10'19 10'/23/76 90 8915 3i38N 11842E 3'8* 1 141 *1 GGGG
2,640 . 014- 00000/0000 2.Roo3i./1020 10/23/76 90 8915 3012'4 11817E 39s0 140 .90 AGGG
2:640.01490 00000/0000 2:•20034/1031 10/:23/76 9:0 8915 2946 N 11753E 40,0 13899 GGGG
2640 .0 3 2'85 00000/0000 2*20034/1022 10/23/76 0 8936 4070'N 0`9533E 32.1 146.*8 CFFG
2'640.033 30 D0000/000(1 242x0034/102.3 10./23/76 60 891:6 25-53N 09115E 41'-7 136 :97 GGGG
26 40 .0 5 11? 00000:/0000 2 : x :2,0034/0'9 6 5 10/23/76 10 8917 4304N 07048E 3090 1 48*6 {GGGG
2 640.0511 4 00000./0000 2:-:20().34/0-9 ,66 10/"23/76 60 8917 4139?) 07017E 3:1*1 1.4797 GGGG
2,6.4.0.05121 00000/0000 2.:20034/0967 10/23/76 V 8917 40134 06947E 3291 146.9 FGGS2 :64 .0+06500 00000/0000 2-2,003'4/0' ,968 10/2.3/76 90 8918 5-931N 05236E 18so 15894 GGGG
2640.06502 00000/0000 2":2'0034/p96 9 10/23/76 .90 8.91 .8 5708 N 05142E 19.1 15794 r,GGC
264 0 . 065 05 ooDDO./O000 2'2003 14/0.970 10/ 23 /76 BU 8'91:8 5.544N 05051E 20*2 15695 GGGG
2:640.06511 DOOOO/0000 2.260 .34/0971 10/23/76 f :0 8918 5421. 05003E 2193 155.5 GGGG
KEYS: CLOUD . C OVER X*•* s ^*. .r* **• ► n 
0 
TO 100 F % CL6U^ fi3VER*
I`1AGE QUALITY **.*r . n s*.as*9s BLA'NKSwBANO N OT. AVATLABLE. Gm:GBBD. PaP9@'R, F-FAIR*
MSS DATA MODE.
. .... . ........	 ( BLANK) •'CB'MPRESSED * L•iL.INEkR
MSS IMAGE GAINs.99s * .. * s.s* *	CBLA .NK 1wL$iW GA IN, H n HI GH GAIN
LANDSAT•2
9,9SERVAT I RN M L.I ST T N'G
14:51 40V 11.+76 FBR NBN•US PAGE	 0063
FROM 10/01/76 TO 10/3'1/76
OBSERVATION MICROF !"LM RAL : I; . 	N5 9 / DATE	 COUD O RBIT Pp: T'NCIPAL PRINT SUN' SUN TMAGE.OU'AL MSS	 MSS
I0 PSVTMN IN ROLL. ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE	 FL.EV. AZtMr R3"V	 MSS	 DATA IMAGE
RB'V MSS } AT LRNG 123 456:78 MODE	 GAIN
2640.065'14 . 00000/0000 2-2:003'4./0972 10./23/76 LU 8918' 50S7N 04919E 22.4 154.7 rGGG
2l^40-06520 x00:00"/0000.2.20034/0973 10/23/7"6 10 891°8 5t33N 04836E 2395 153.8 GGGG
2:640
.0b523 30.000/0000 2 2p034/0974 10/23/76 10 8918 5008N 047.55E 24.4 152.9 GGGG
2440.06532 30000/0.000 2.20034,/0975 10/23/76 80 8918 4718N 04639E 26.8.151 8 2 GGGG
.2640.06534 00000/0000.2-20034/0976 10/23/76 90 891,5 4554N 04604E 27.9 150.4. rGGG
2.6404065.41 D0000/0000 2.20034/0977 10/"2:3/76 90 8918 4429N 04531E 28.9 149.5 GGGG
2640x06543 000:0.0/000.0 2.200	 /0978 10/23/76 60 8918 4304N 04459E 30-90 148. 6 GGGG
2540.065.80 00000/0000 2•.20034:/x979 10/2,3/76 60 8938 4439N, 04428E 31*0 147.8 GGGG
2640",-06.552. x0000/0:000.2_20034/0980 1.0/23/76 20 8918 4014N 04.35SE 32.1 1460 GGGG
2640.06555 00000/0000 2-20034/0981 10/23/76 20 8918 3R.48N 04329E 33.91 1460 GGGG
2640006561 00000/0000 2.2o034/0982 10/23/76 10 8918 3723N 043.04 E 3461 145.90 rGGG
z	 2640*08.325 30000/0.000 2.20034/1064 1-0/23/76 80. 8919 5953 1yl 02742E 16.8 159. .4 EGGS
2640.pB3.31 . 0000010000 2.20034./i065 10/23/76 90 5919 5'R3004 02645£ 17.9 15804 r, GO
264040833.4 0000010000 2*20034/10.66 1,.0/23/76 to 8919 51MSN 02552E 1991 157.4 CFGG
2640.083p0 00000/0000 2.20034/10.67 1.0/23"/76 80 8919 5544N 0250lE 20.2 156.5 FGGt,
26+0-083'43 00000/0"000 2.20034/1068 30/"23/76 90 . 891.9 5421N 02413E 21.3 155.6 CFGG
2640-0:045, 00000/00 2-2003.4/1069 LO/21/76. 60 8919 S256N 02328E 22x4 154.7 GFGG
c"	 .2640n 12231 00000/0000`2.20034/1070 10/23/76 30. 8921, 2132:S 04912 5i•Q 81.6 GGGG26400 2233 30000/0000 2.20034/1071 10/23/76 50 892:1 2p97S O4934W 5006 80 :00 rGGG
i	 264.04122 4.0 00000/0000 2-20034/1072 10/23/76 5U 9921 2423S 04957W 504:0 78.5 AGGG
2640.122`142 00000/0000 2.200344073 10/23/76 30 8921 25485 05019W 49.5 77.0 GGGG
264pn12245 00000/0.000 2 420034./1074 10/23/76: 30 8921 2714S 05042W 4B•9 75.6 FFFF
26*0.12251 00.00.0/0000 2.20031+;/1.075 10/23/7.6 40 '8921 2939S 05106W 48.3 740 FFFF
3	 2640412254 DOOOO/0000 2-20034/10,76 10/23/76 9U 8921 3no5S 05130W 47c6 7390 FFFF
2'6140.134'35 00000/000.0 2.20034/1024 10/23/76- 90 8922 5S42M 05229W 20.1 1.56 , 5 GGGG
2640.13*42 0.6000/0.000 2 .2001&./1025 30/23/76 90 8922 541 8N1 05316W 21 . 3 155.6 GGGG
2640. 13444 00000/0006 2.2.0034/1.026 10/23/76 7C1 89.22 SP544' 05401.W 22.4 154.7 GGGG
.2640. 13451 00000/0000 2.20034/1027 1.0/23/76 40 8922 5130N 05.444W 23,95 153.8 GGGG
2640+,13453 00000/0000 2_"20034./3028 10/23/76 40 8922 5.005Ni 05524W 24+6 1520 AGGG
9640o&34.60 00000/0000 2.20034/1029 10/23/76 60 8922 4841v 05602W 25.7 152.1 r r,
2640.33462 3000010000 2.2003°4/1030 10/23/76 30 8922 4717N' 0563`8W 26:•7 15102 FGGG
t	 264041346:5 00000./0000 2=2:0034/1031 10/23/76 lU 8922 4.5521 05713W 27.8 150.4 GFGF
2640+13471 00000/0000 2 .20034/1032 10/23/76 2-0 8922 4426N 057464 28•9 149.5 FGGG
2640013474 00000`/0000 2•,2:0034/1033 10/23/76 Su 5922 43oiN 05818M 29.9 14"8.7 FFGG2640.13480 30.000/0000 2020034/1034 10/23/76 80 8922 4137 N 0.5849W 310 1.47.8 GGGG
2640.17064 00000/0000 2"•20034/0956 10/23/76 70 89.24 6758N 09337W 9+9 16791 FGGG'
KEY'S/ CLOUD COVER x	 ...•........... 0 T6 100 P x CLOUD rOVER.
IMAGE	 QUALITY	 r..+.....s..s.. BLANKSI :BAND NOT AVATLABLE. G l;rBBD. P.P9BR. FuFATR,
MSS DATA McDE ............... (BLANK )vCSMPRESSED, f_ n LINEAR
MSS	 IMAGE
	
GAIN,..•...••. n ... {BLANK} n LBW GAIN, H-WTGH GAIN
E	 ^
t.
L A•ND'SAT-2
BBSERVATIRN 'I'D LISTING
14:51 V9V 11..176
	
	
FOR NRN-US
	
PAGE 0.064
FROM 10/01/76 TO 10/31/76
93S:ERVATI9 'N MICROFILM R•ALL NH ./ DATE CLBUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN	 TMAGEwQUAL MISS	 MSS
ID POSI TION IN RBLt. ACQUIRED COVER NUMBER BF IMAGE £LEV• AXIM.	 RB ,V MSS	 DATA IMAGE
RBV mss 1 AT LONG 123 456:78 MODE	 GAIN
2:64:0-1 7070 30000/OOOD 2-20034/0957 10/23/76 ^'U 8924 6639N 09515W 11 . 0 165 .•6 GGGG
2640 4 1707 3 0000010000 2+2,00341ff958 10/2 3/76 70 8 .924 6919N 09642W 1292 1602 GGGG
216 40-1 7 075 00000A)000 2.2c)o3'4/0959 10/23/76 '50 8924 635.8N 099:02W 130 162+e GGGG
26 40 n 1 7 0`92 3OOOQ./0000 2-;2003'4/0`96!0 10/.23/76 90 89-24 6a36N 0.9915W 1405 1.6.106 GGGG
21 640 n 17100 00000/0000 2-2003'4/1136 10/23/76 9U 8924 5705,13 10317W 1900 1.5704 GGGG
2640- 1 7 1 02 00'000./6000 2.20034/1137 10/23/76 70 8.92u 5542N 10409W 2^0«1 156 0 5 GGGF
2640-17105 00!000/0000 2- 20034/11 3 8 10/23/76 5:0 8924 5418N 10455W 21.2 155.6 GGGG
264:Or17111 00000/0000 2-20034/1'139 10/23/76 80 8924 52544 10539W 2203 1540 GGGG
2640.:17114 X000010006 2.2o03`4/1140 10/23/76 8'0 892 .4 5t29N 10622W 2394 153.6 GGGG
2640-17175 0000.0/0000 2-2 .00 3 '4./11 4 1 .10/23/76 20 8924 3n12N 11405W 38••9 140 n 2 GGGG
2641-oi 544 00.0.00/000.0 2-2'0034/1124 10/24/76 100 8929 2946N 11626E 39.7 13902 {;GGG
2641 *01550 00000-/0000 .2-.20034/1125 10/24/7'6 90 89 ,29 27PON 11603E 4096 13861 GGGG
2 6 41-0.155:3 30000/17,000 2.2:0034/1126 10/24/76 90 8929 2554N 11540E 4105 137.0 GGGG2'6 41 . 03343 00000/00.00 2 n 2003 '4 /11 2 7 10/24/76 U 8930 4009N 09407E 3108 147 .0 FFGG
2'641-p3.38:4 00000100.00 2-2003 4+/1128 10/24/76 60 8930 2552 N 08949E 4105 13.7 .0 GGGG
2 6 4 1-05175 0.0000/0000 2 . 200 3'4/11 2 9 10./24/76 9U 8931 4013N 066.20E 31.8 147 . 1 GGGG
2'641 w05.181 00000/0000 2r.2p034/113p 10/24/76 90 8.9.3.1 3947N 067-51E 32.8 14692 rGGG
2641.05184 30'000./0000 2...2003'4/113'1 10/24/76 7U 89:31 3722N 06722E 33.$ 145..3 GFGG
2 `6 41.4065.65 00"000/0000 2+20034/1132 10/'24/76 70 8932 5.420N 04835E 21 0 0 155.7 GGGG2641-06512 DDOOO/OD00 2-200,34/1108 10/24/76 90 8932 5'256N 04750E 2201 15408 FGGG
2641106574 ,0000.0/000.0 2:•20034./1109 10!24/76 8U 893 :2 5132N 04708E 23.2 15309 GGGG
F	 26.41.065'81,.. x:0'00.0/0000 2 ..20034/1110 .10/24/76 90 8.9. 32 500'SN 04628E 249,3 15390 GGGG
264.1-0658'3 00,000/0000 2 n200 3'4/11:11 10/24/76 80 8932 4843N 04550E 25*4 152.2 FG68k.	
2641.06590 00000/0000 2-2Q0.34/1050 10/24/76 100 893-2 4719N 04513£ 26.5 151.4 GGGG
r,	 2641-06592 3000040000 2_2003 4/ o5 j 10/24/7 6 IOU 8932 4554N p4438E 27 0.6 150 05 GGGG
2 64 .1.06595 3000010000 2.200343 1.0:52 10./24/76 90 8932 4429N 04404E 2806 14907 GGGG
t	 2`6:41-.070,.01 OOODO/0000 2-:20034/1053 10/24/76 60 8932 4304! 04332E 29 0 7 14808 GGGG
2.641. 0105395 00000/0000 2.:2.0034./50 05 4 10/24/76 9U 8933 5%543N 02333E 19 . 9 1.56.6 FFGG2,641-,,3$.401 30000/0600 2.*200 34 /1055 10/2'4/76 3U 8933 5420N 02246E 21 0. 0 15507 FGGG
2641 .122;82 00000:/ODOO 2-8,06 34/1056 10/24/76 .10 83.3:5 2006S 050.16W 51 r6 8308 GGGG
2' 41-
122'85 ,0.0000/'0000 2-2003 4 /.1057 10/24/76 10 $'9.35 21325 05037W 51.2 8201 Opp
6 .12291 30000/0000 2,2003`4/105$ 1O/.c"4/76 1U 8'9:35 22885 05659W 5007 80 4 5 FFF'F
2'54lol2294 1 '00OWDO ' 00 2- . 20034 /1059 10./24/76 10 8935 2424S 05122W 50!02 79.0 FFF F
2641.12300 30000/0000 2 -200 3 '4 /1 06 0 10/24/78 2U 8935 25505 05144W 4907 7705 GGGG
2 6 41-1.2 3:03 00000/.0000 2 - 2 0034/ 106 1 '1:0/24/7 6 6U 8935 2716'S 05207W 49+1 7601 GGGG
2641-12.3O5 00000/0000 2-20034/1062 10124/76 30 8935 28415 05231W 4995 74.7 GGGG
KEYS: C,5U0 COVER X
	
0 T:3 100 n X CLOUD rOVER.
14AGE oUALrTY
	
BLANKS.BAND NOT AVAT-t-ABLE. G*G.BBD. PwPBeRr FYFAIR.
MSS DATA MBDE... n 0. r. + • .....	 (BLANK).-COMPRESSED, Le L I NEAR
3S	 IMAGE GAIN ..............	 {BLANK! n LeW GAIN, HwHIGH GAIN-
r
rz^y+w,. °'Ff r .4^rr'"t.^.+	 ray
	
- '
P:.
_/l
LANnSA.T.2
6BSERVATIRN 10 LISTING
14-1:51 VO'V l la 976 FOR NA .N•US PAGE	 0065
FROM 1.0/01/76 TO 10/31/76
03SER VAT IO y MICR.9:FILM,RRL.L NB./ DATE CL$.UD ORBIT PRI :NCIPAL P9I'NT SUN SUN	 TMAGE.QUAL MSS	 MSS
L0 PO :S I T I ek IN R'RLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE	 ELEV. AZ.I'M0	 RBY MSS DATA IMAGE
RBv mss IAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2,641012312 00000v/0000 2"200.34/1.063 10/24/76 3U 8935 300,65 OSP56W 47.8 7304 PPPP
2 641 + 1 35 00 00000/0000 2 .2003'4/1170 10/P,4/76 60 8936 5417N 0.5440W 20 •:9 155.7 t;rGrs2`641+1 3 502 300.00/000a 2.20034/1171 1OV24/76 30 89'36 SP54N 05525W 2290 154.8 GGGG
` 2'61}1.135.05 300:00/OQO'0 2.20034/11-2 10./2k/76 30 893:6 5130.N 05607W' 2301 153+ :9 GGGG
2:641. ,13511 00000/0000 2*2003'4/11.73 10/24/76 60 8936 5005N 05648W 2402 163.1 GGGG
2'641 +13514 3000:0/0000 2	 oo34/1174 10/24/76 60 8936 4A41N• 057.26W 2303 15202 GGGG
2'641,.;,1352o 70000/0000 2.20031}/1175 10/34/76 40 8936 4716N! G.5903W 2604 151 •'4 GGGG
26.41 n 135:23 3000.0,/0000 2-20034 ./11.76 10/24/76 5U 8936 4551N ! 058:38W 2795 1.5005 GGGG
2 641*1352.5 30000./00.00 2+:20034/1177 10/24/76 50 8936 4426N, 05011W 2806 14907 GGOs
2641.13532 0000:010300 2+2003'4/1178 10/24/76 6U 8936 4302N 05943W 29'•6 14808 GGGG
2641.13534 30000/0000: 2 .+ 120034/11 79 1:0/24/76 80 893.6 4136N 06015W 300 14800 GGGG
2641 e 15344 J0000:/0o00 2.2oa34/116o 10/24176 8o 8937 49344 08251W 240.6 152.8 GGGG
` 2541+171.22 30000/Oo00 2-20034/1144 10/24/7'6 100 8'938 6758.N 09504W 905 16702 GFl3G
26 +F1*17128 00000/0000 2.20034/114 5 10/2 4/76 90 8938 663SN: 096:40W 10-07 16506 rose
2641+17131 00000/00x0 2 .20034/11 46 10/24/76 80 8938 6518N 09809W 1:10.8 164.2 GGGS
2641-1 7 134 0.00'0010000 2.-2o034/11 47 10./2 4/76 70 8938 6357N 09.9,29W 13.0 1620 Geesh 2641 - 17140 300:00/000'0 2+.2.0034 /i'1 48 1.0/2 1+/76 .5U 8 9 : 38 6235N 10642W. 1401 16107 EGGS
2:641 4 17145 000:0.0/0300 2.• 2,003'4/11 49 10124/76 .9U 8938 59514 10252W 1604 159'05 GGGG
2:641 0 17152 000:00/0000 2.20034/1150 10124/76 SO 8938 5828N 10351W 1705 15845 FOGG
2641+17154 0000010000 2-20.034/115 1 10/24/76 40 8938 5705N 10445W 18.6 157.5 FOGS
264.1 4 17161 OGODO /DO'00 2-200 34/1152 10/24/7'6 .8`0 8938 5542N 10535W' 19'x8 15606 GGGG
2641-1 7 163 30000/0000 2.2003 4 /11 53 l0/24/7 ,6 70 8938 5418N 16622W 2009 15507 ams -	 -
O O 2641+17170 D0000/0300 2.20034/1154 10/24/76 80 8938 5254^N 10706W, 2200 15408 GGGG
i--i 2641+17172 30'000/0000 2.+20034/1155 10/.24/76 90 8938 513ON 1074$W 2301 15309 GFGG
n 2 6411 7 23 4 30000/0000 2-2ocU/1156 10/24/7 6 10 8938 3012N 11530W 38+ 6 140 . 05 GGGG2'642-01561 30000/0000 2+20034/`1112 10/.25/76 0 8.943 430IN 11933E 2905 14809 Gras
2 b42-0156 3 300:00/O000 2.2oo3&Y1113 50125/76 0 8943 41364 11'902E 30.5 14801. GGGG
^p 264201.570 000 .00/0000 2 * 20034./1114 10/25/76 0 8 .9'43 4n-IIN 11831 E 3106 147.2 FGGG
--Cl 2642°401572 00000/0000 2+20034/1115 10/25/76 U 8943 3945N Ivso8E 32.+6 14603 FGGF
2642+01575 00.000/0000 2`-20614/1116 10/25/76 0 8943 3719N 11734E 3306 14504 GFGG
2642-01581 30000/0()00 2 n 20034/11, 1 7 10!85/76 20 89'43 3554N 11708E 34.6 1 449:5 GGGS
2642401584 00000/0000 2.20034/1118 10/25/76 30 89.43 3 .429N 116.42E 3506 1430.5 GPGG
2642+01593 00000./0000 2 .+20034/1119 10125/76 90 8943 3138N 1155.1E 37.5 1 .4106- GGGG
2642-01595 00000/oo0:o 2,w.Foo 34/11 20 10/25 ./76 90 894.3 3013N 118,26E 3.805 140 . 6 GGGG26420 02,002 ODOO /0000 2-EoO34/1121 10/25/76 80 8943 2947N 115.02E 3944 1.39#5 i1GG0
2642. 0200:4 30000/0000 2-20034/1, 1.22 10/25/76 90 8943 272'1N 11438E .40 . 3 138.4 (;Gas
KEYS: CLOUD COWER z	 ..••.•••••••••• 0 TO 100 X CLOUD r,9VER 0
IMAGE QU4LITY BLANKSOLBAND NOT AVAT .LOLE. GeGOBD. PYPBOR O F"FAT'R0
MSS DATA MODE.O..•..0••.•9.. (SLANK)OCOMPRESSEDs LOLINEAR
MSS
	 IMAGE	 GAf'N0 .000..0..9.006 ("BLA'NK) wLOiW G'A<I'N0 H n H :IGH GAIN
r.
L.ANnSAT•2
O:BSEPVATIRN 10 'LISTING
14:51 *40 1V.1 .1# 1 76
 
F OR NM N• 'US ' PAGE OOb6
FROM 10/01/76 TO 10/31/76
OSSERVATI'O N MI.CROFI.LM R.R.Lq_	 N9 * / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN TMAGE.OUAL MSS	 MSS
:
ID PSSI' TIBN IN RBLI ACGUI ' RED C9VER NUMBER BF	 IM'A, GE FL,EV. AZIMl* PBV	 MSS DATA IMAGE
R8V !1SS I AT LffNG 123 45678 MODE	 [CAIN.
2642-02013 3.00.00/DODo 2 n2o034/1193 10/25/76 90 8943 25551 11415E 41*2 137*3 rGGr
22 .642 .02013 300.00/OODO 2.2.0034/1142 20/2.5/76 90 8943 24P9V- 11351E 42 * 1 136.2 GGG
2.642-02020 30'000/OOOO 2.20034/1143 10/25/76 90 8943 23034 11328E 42*9 1354 AGOG
26424;03393
.30:000/0000 2 • 2:003'4/2133 10/25./76 lU 5944 4 90:0 N, 09342E 29+4 14809 GGGG2642-0443 30000/0.000 2- 2'0034/'11 34 10/25/76 4U 8944 25544 . 0:8'824E 41.2 137+3 GGGG
21642::03445 30`Ooo./0.000 2-2:003'4/11 35 10/25/76 0 894 4 24284 OB'gO'1E. 42*1 136*2. SGGG
2642:.13545 3000010000 2-:20034/1157 10/25/76 7U 8950 5706N 05429W 18e4 157+ .6 GGGG
2 642-13552 30000/6000 2-.20034/11 58 1:0/25/7'6 90 8950 55426 0552bW 19*5 156+7 SGGG
2+642.135'5°4 300'00/0000 2.2'00 3:4/1159 10/25/76 SO 895.0 5418N 05607W 20 *6 155 .. 8 GGGG
2642:•13561 o000O/0000 2-20034/1160 10/25/76 30 8950 5P54N 056.52W 21.7 154 . 9 GGGG
2642:»13563 30000100.00 2-'20034/11 61 10/25/76 3U 8'950 5130N 05733.W 22*8 15400. GGGG.
2642 ► 1357'0 30000/8000 2-20034/11 62 10/25/76 840 895'0 5:no6N o5R13W 23*9 153*2 GGGG
t; 26421357`2 00000./0000 '2.2"003'4/1163 10/25/76 7U 8950 4,a4 IN 05851W 2^y.0 152.4 GGGG
2642•.13575 30000/0600 2-2003'4/11 64 10/25/76 70 8950 4.717V 05927W 26*1 15:1*5 r, GO
' 2642-135'81 30000/0000 2 .20'03'4/11'65 10./25./ 76. 6U 8950 4552V 06003W c^7.2 150;.7 E^Gt"G2642613584 30000/0600 2+2,003'4/11 66 10/25/76 6o 8'95'0 442714: 06038W 28+.2 149 ► $ GGGG
2642.13590 00000/OOOD 2'200 34/11 6.7 10/2:5/76 90 8956 43+02N 061,11W 29.3 14990 r,GGG
2642-1 3593 30000./0000 2 w,?O(D 34:/1168 10/2:5/76 70 8950 4 177N 061<42W 3.0 !f 4 14:8+2 GGGG
2642. 15401 30:oo0/0000.2-:2,0034/1169 10/2:5/76 9U 8951 5np5N 0'8'404W 23.9 153.2 GGGG
2'6434140:63 0.0000/0000 2--20034/118! 10/26 /76 90 8964 5705v 05558W 18+0 157*7 GGFG
2"64 3 -1 4 0'10 30:006/6000 2-2;0034/11 82 10/'26/76 9.0 8964 5542N 056429W 19 .: 1 656*8 GGGG
2,643,•14012 30000/0000 2.:2003`4/1183 30/26/76 50 89.64 54194 05735W 20.3 155+9 GGFG
2643 •.14:015 30:000/0000' 2.200 3`4/11.84 10/26/76 60 8964 5ir'.55'N 05&26W 21.4 155.0 GGGG
2 643 - 1 40`21 30.000/0000 2-20034/1185 10./,26/76 8'0 8'964 5130N 05902W 22*5 154.2 GGFr,
_ 2643.140'4 -0,000/0000 2 .20034/11 86 10/26/7,6 IOU 8964 5no6N 05942W 23.6 153«3 GGGG
2643m14030 00000/0000'2 *20034/1187. 10126/76 90 8964 4'A42N 0602OW 24.7 1$,2@5 GGGG
264 3
-1 4 03'3 3800.0/0000 2 20034/11 88 10/2 6 /76 9U 8964 47174 060.57W 25.8 151*7 rGGG
2643'.14035 300:00/0080 2-200 34/1189 1 0/26/76 106 896:4 4 i^52N 06t32W 26:* 9 150.8 PGGG
2643-14042 060.00/0000 2-20034/1190 10/26/76 100 8964 44:274 06205W 27 .*9 1504 0 GGGG
_ 2643.14044 30000/0300 2-800 34/11 9-1 10/26/76 100 8964 43n2w 06237W 29-•0 149+2 GGGG
2643'•.14'051 30.00'0'/OOoo 2 .20()34/11 42 10 /26/76 IOU 8964 44VN. 06309W 30 . 1 148.3 riGGG
2643 .-15453 00000/0000 2..2oo;34/1193 10126/76 SO 8965 513ON O'8449W 22*5 154 * 2 S..F0G
2643.15455 00000/0000 2-200. 34/11 94 10/26/76 90 8965 5n06N 08530W 231.6 153.3 FFGG
KEYS: CLOUD ^;OVE.R Yf .****.!*!.*++*+ 0 TB 100 . % CLOUD rRVER.
IIAGE QUALITY ...s.......sf *. SLALNKS-BAND NOT AVAILABLE * G* GOOD. PrP9RR. F n F AT R.
MSS DATA +MgO. E *r*a+...s.r.+.+	 (BLANK)=COMPRESSED, ! n -L INEA R
MSS IMAGE GAIN .............. 	 IBLANK) • L@w GAIN, H, n g T3H GAIN
sd9f!tSun^RSF1u[;R6.iwsYfYt^...^hnate.ik'^.'KS.AIG.Y:.v.:ut^rss-3raTh.....)^..is 1i>^f u^a;.^:.:i1:..w: ... e... _..i. .u.:. v. '..-:.s.v..^eYJ-.:^:	 ..;.:a..^....s..4a....v,_.,.^_«:,^e:.i`..^3.:L_r: .^. .....'.':.G.-:.,_:. 	__..:sial,^e,.^i..^....ir:1.5.._.au'..r_]xer.;rmw...e.".dfi..`ae.:. 	 -_^.•.i^eiowwaaiee.iffisdeh46a...e.:is^..ae 	-' wiS: :. _^.	 .--u	 .- ::	 aa` '..iwrava:yat:uli:a:..u.'%e^
.E
0067
LANDSAT 2
COORDINATE LISTING
1ANnS4T.2
14151 VOV 11,076 CO9RD-IN'ATE LISTING PAGE 0068
FOR NBN-US
FROM 10/01/76 TE 10/31/76
P R INCIPAL. PT- OBSERVAT'VON EC QUALITY PRI'NCI'PAL P T- RRRFRVATIB.N CC QUA'LTTY PRIM. rTP'A'L PT* BBSERV'ATM CC 711AI ITY
OF IMAGE l0 X RBV MSS OF	 I'MA'GE 10 X RBV r1SS OF	 TM'AGE I0 % RBV "155
LQNG LAT 12345678 LONG LAT 1.2345678 LONA LAT 12345678
15133E 2719S 2606.22570 10 GGGG 14024E 3548S 2610-23331 50 GGGG 1211PF 33015 2627.00524 90 GGGF
15129E 27215 2624 n22562 0 GGGG 13925E 34265 2619-23390 20 G 12111!E 3015N 2620 .01374 10 FGGG
1 5 109E 2844S 2606.•22.5.72 10 GGGG 13924E 34225 2631-23382 70 GGGG 12109F. 3013N 2638.01371 0 rGGG
1.5106E 2847S 2624-22565 10 GGGG 13825E 3257S 2632-23434 90 GGGG 12059E 343ON g0 39-01413 SO rGGG	 - -^--
15052E 2424S 2625-23011 10 GGGG 13325E 32595 2614-23442 9.0 GGGG 12057E 343ON 2621-01 .421 20 FFFG
1 5044E 3.0,1.OS 2606.22575 40 GGGG 13759E 34245 2614-23444 90 GGGG 12045E 2847N 2638.01373 10 GGGG
15042E 301.25 262 +►
-22571 30 GGGG 12,758E 34225 2632-23441 S'0 GGGG 12033F 33C)- 5N 2639.01430 10 GGGG
1 5029E 25505 2625.23014 0 GGGG 13659E 33025 261'5-?3500 50 GGGG 12027F 372ON 2640.01463 70 GGGG
15019E 31:365 2606 n 2258'.1 SD GGGG 13657E 32595 2633.23492 90 GGGG 12026E 3721N 2622p01470 90 CSGG
15017E 3.1375 2624-12574 7.0 GGGG 1363'3E 34275 2615.23502 30 GGGG S202PE 2721N 2638-01380 10 GGGG
1 5005E 2715S 2625-23020 10 GGGG 1363,1E 34235 26.33-23495 90 GGGG i2o0RE 3139N 2639.0.422 90 GGGG
14954E 33015 2606-22584 50 GGGG 13534E 32565 261.6-23554 30 GGGG 1.2007E 3139N 2621-01430 20 GGGG
14953E 3302S 2624 .22580 R0 GGGG 1.3531E 3257S 2634-23550 50 G 11959£ 3556N 2622.01473 90 GFGG
14941-E 28415 2625-23023 30 GGGG 13508E 34215 2616-23560 30 GGGG 11959E 3555N 2640.01465 60 GGGG14917E 36075 2625p23025 40 GGGG 13506E 34225 9634-223553' 60 GGGG 11943E 30I4N 2639.01-425 100 GGGG
1 490 E 2553S 262.6.23072 0 GGGG 13433E 31345 261n-ooe o , too GGGG 1194PE 3012N 2621-01 ,433 30 WAGG
14853E 3 .1335 2625-23032 e'O GGGG 13430E 31 35.5 2636+00002 90 PFFG 11933E 43olN 2642 . 01'561 0 GFGG14838E 27 19S 2626 .23075 20' GGGG 13408E 3259S 2.61 , 8-00012 90 GGGG 11933E 3429N 2640-01472 60 AGGS1482SE 325 .75 2625 :-23034 90 GGGG 13405E 3259S 2636-00005 50 FFGG 1193PE 3430N 2622-01 .475 90 GFFG	 ---	 -^
1.4814E 2844'5 2626+23081 30' GGGG 1314LE 31 325 2620-001.22 50 FGGG 11931E 4302N 2624-61565 10 GGGG
114802E 34225 2625-23041• 10.0 GGGG 12902E 4849N 26ni -01271 20 FGGG 11927E 3845N 2623.07'522 70 GGGG
14750E 30.095 2626-23084 20 GGGG 12$25E 4724N 26ol wol273 , 90 GGGG 11919E 2848N 2639.01431 100 GGGG
34735E 35475 2625 .23043 90' GGGG 12750E 4559N 2601-01280 100 GGGG 1191RE 2846N 2621-01435 20 AGFG
14725E 3 .134S 2626+23090 20 GG63 12716E 4433N 26.nl-01282 too GGGG 1191.0E 3007S 2629.01032 90 GGGG
11 4659E 33005 2626 .23093 10 Gg6G 12644E 4308N 2671.-01285 90 GGGG 11907E 330.3N 2640-01474 90 GGGG
14654E 230:•19 2628-23180 4:0 GGFG 126.13E 4 1 4 3N 26ol-01291 90 GGGG 119066 3304N 2622.01492 5o GGGG
14634E 34245 2626 n23095 10 GGGG 12543E 4017N 2601 . 01294 70 GGGG 1190PE 4136N 2642-01'563 0 GGGG14608E 35495 8626.231,02 20 GGGG 12319E 3720N 2639-01350 0 GGGG 11400E 4137N 2624-01 .571 20 GGGG1454VE 37 1 55 2626 .23104 70 GGGG 12239E 3258S 26?6-00470 5o GGGG 11859E 3719N 2623-01525 9.0 GGGG
14342E 34265 2628-2321 . 2 10 GGGG 12153E 372ON 26 39-01 4 0 4 50 GGGG 1185SE 27 2214 2639. 01 434 100 G3GG
1 4315£ 35525 2628-23214 110 GGGG 121.51E 3 721N 26PI-01412 10 GGFF 11854E 2720N 2621-01442 10 GGGG
1. 4248E 3716S 2628-23221 30 GGGG 121137E 31358 26P.7.00522 90 FGGG 11845E 3132S 2629 .01034 30 GGGG
14216E 34,25S 2629.23270 700 -GGGG 121352 3.14ON 26:PO-01372 40 GGGG 1184PE 3138N 254 0-01 4'31 90 RGGG
14 1 50E 35515 2629"-23272 90 GGGG 12133E 3.138N 2639.01364 10 FGGG 111841E 3139N 2622-01484 60 G3GG	 r,	 -
14123E 37155 2629-23275 70 GGGG 12126E 3555N 263 .9-01411 40 FGGF 1183PE 3553M 2623. 01531 90 GGGG
1405.1E 34`235 2630.23324 50 GGGG 1.2i24E 3556N 26P1-01415 10 FFGG 1183PE 2555N 2639.01440 100 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ...•+..+..+.... 0 TO 100 n % MUD rIVER+
l4kGE, QUALITY ...+r+.•+...... SLANKS'.uBkNO N OT A'VATI_ABLE• G - G08i). P . POBR- F • s•aIR.
r
14;51 145V 11.176
LANnSA7-.2
CLM)I NA^iE LISTING
FOR N9N-US
FR OM 10/01/76 TO 10/31/76
PAGE 0069
PR INCI P AL PT- 8 3SE RVATIBN GC QUALITY PRINCIPAL PT , 88.SERVATI6N CC QUALITY PRTNrIP&L PT. 9BSERVATIBN CC QUALITY
9F	 11AGE ID % RBV 4SS OF I M AGE to % R-BV MSS BF IMAGE I'D % RBV MSS
LONG L. AT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 123456.78
11.932E 255 4m 2621-01444 40 GGGG 11603E 2720N 2641 .01550 90 GGGG 113,43E 3845N 2627..02151 100 GFGG
118 3 1E 40&1N 2642-01570 0 FGGG 11602E 271.8N 26P3-01554 10 GGGG 11333E E8413N 2625n02064 9.0' G GG
1 .18 30,E 40124 2624 •Q1574 20 GGGG 11552E 3 1 34S 2631 . 01151 40 GGGG 11329E E301N: 2624-02024 50 GGGG
1182.0E 32575 . 26 2 9`0104 1 40 GGGG 11551E 31 39N 2647 x 0 ,1593 90 GGGG 1132AE 2303N 2642. 02020 90 GGGG
11817E 30124 264]-01483 90 GGGG 11549E 3 '1 37N 26P4-02001 100 GGGG 1132iE 3365N 2626.02111 10 GGGG
11816E 3013,N 2622 6 01491 20 GGGG 11540E 3552N 2625.02044 0 GGGG 1133`5E 372ON 2627.02153 100 aFFG
118.09E 2 4.28N 2639 n01443 100 GGGG 11540E 2554N 2641 .01553 90 GGGG i13^1.0E 2718N 2625.020.71 100 GGFF
11806E 3427N 2.623-01534 70 GGGG 11539E 4013N 2626 . 02090 40 GGGG 1125SE 3139N 2626x02113 10 GGGG
11805E 4259 ,4 2625-02023 30 GGFF 11539E 2552N 2623-03561 10 PPPP 11243E 3554N 2627.02160 100 GGGG
11.802E 3E464 2624-01580 20 FGGG 11526E 3013N 2.642-01595 90 GGGG 11246E 255tN 2625*02073 90 FGGG
11802E 38454 2642-01572 0 FGGF 1152,4E 301IN 26P4-02003 100 FGGG 1123,1E 3013N 2626.02120 10 GGGG
117 35E 34235 26.29 w01043 70 GGGG 11517E 284 25 2614-01203 SO GFGG 11220E 3428N 2627.02162 90 GGGG
11753E 28-46M 2640*0.1490 90 GGGG 11515E 2842S 2632 .01200 0 GGGG 11207E 2848N 2626.02122 50 GGGG
11752E 2047 14 2622-01493 30 FFGG 11513E 3426N 26PB-02050 10 GGGG 11154E 3302N 2627-02165 90 GGGG
11745E 30.103 2630-0SOg 0 20 GGGG 11510E 3847N 26?_6-02093 20 GGGG 11144E 2722N 2626.02125 90 GGGG
11740E 33.014 2 623. 01 540 90 GGGG 11,502E 28 4 7,sj 264P-02002 8:0 GGGG 111,21E 4013N 2629-02261 30 F
11734E 41.34N 2625-02030 20 GGGG 11501E 2845N 2624-02010 90 FGGG in aiE E555N 2626 x 02131 100 GGGG
11734 ,E 3720 N 2624- 0 1583 SO GGGG 11453E 30073 2614-01210 60 GGGG 11052E 3847N 2629+02263 10 GGGG
1173 49E 37.194 2642-o1575 0 GFGG 11447E 330ON 26PSjoaO53 1.0 GGGF 11024E 3721N 2629 n02270 10 GGGG
11719E 31355 2 630'01093 i0 GGGG 119,42E 4136N 2627.02142 90 GGGG 10957E 3556N 2629.02272 4,0 GGGG
11 7 1,5E 3--13514 26.23-01543 60 GGGG, 11442E 372IN 26P6 .02095 40 GGGG 10930E 34294 2629.02275 90 GGGG4 1708E 355 4N 2642.01 58 1 20 GGGG 3143,8E 272IN 264P-0200 4 90 GGGG i0904E 3304N 2629-02281 90 GGGG
1170 4,E 4009, 2625 . 0203 .2 30 GGGG 11437E 2719N 262 4 -02012 50 GGGG 10839E 3138N 2629.02284 100 GGGG
11654E 33005 2630-01095 20 GGGG 1142,2E 3 1 3 5N 26 .25-02055 30 GGGG i0815E 3013N 2629.02290 100 GGGG.11650E 30104 2623 - 01 5 '45 50 GGGG 11415E 2555N 2647 - 92011 90 GGGG 108OPE 34.27N 2630n02333 30 GGGG
1 . 1642E 3 429N 26 .42-01584 30 GFGG 11414E 3555N 26?6 . 02'102 30' GGGG 10740E 5714N 2603-03075 70 GGGG
1164 1E 28435 2.631-01142 20 GGGG 11414E 25 53N 26•p4- 02015 40 GGGG 10736E 3301N 263OP02340 40 GGG3.
1.1640E 4304N 262 6
-02.381 ?00 GGFG 11414E. 27165 2633-01252 0 FGPF 10734E 4143N 2614.02432 50 GGGG
11640E 3 4 29N 2624-fl1592 70 FGGG 11414 .E 27185 2619 .01255 . 4.0 GGG 10711E 3136N 2630.02342 410 GGGG
11635E 3843N 2625-02015 10 CGG.G 11412E 4 011N 26x7-02144 90 GFGG 10704E 4018N 2614.02435 70 GGGG
11626E 2846N 26 41-01544 100 GGGG 11358= 3009N 2625-02062 80 GGGG 10649E 5551N 2601 x03082 60 GGGG
11 626E 2.844N 2 6:23-01552 0 GGGG 11351E 2429N 2642-02013 90 GGG 1063RE 342"N 26 3 1 n 02391 70 OGG
11617E 30085 26371-01144 3.0 GGGG 11351E 24274 2524-0+2021 50 GGGG 10635E 3852N 2614 n 02441 30 GGGG11614E 3303N 2624 - 0 .1594 100 GGGG 1135 .0E 2841S 26.43-0325 4 0 FFPF IC634E 3845N 2632. 02434 1.0 FGGG
.11609E 4138•,4 2 6 2.6
-02.084 70 GGGG 11350E 28445 2615-01262 5.0 FGGG 1061n 3302N 2631 • 02394 80 GGGG
11607E 371 8 4 262.5
-02041 10 GGGG 11347E 343IN 26P6-021 :04 20 GGGG 10607E 3726N 2614902444 30 GGGG
KEYS:, CL500 COVER % ........ +....... 0 TO 100 it % CLeWD rBVER.
IMAGE ^3UALITY 9LAUKSABAND NOT AVAILABLE•.G s Mn. P • POOR. F	 .-'FAIR..
F.
L*NASAT+2
14:51 Vg V	 110 0 76 C80ROTNATE LISTING PAGE 0070
FB.R NBN+US
FROM 10VOI176 TO 10/31/76
PRINCI'P'AL PT- OSSERVATI'OV' CC OU'fiLITY PR'I'NCTRAL PT. 99RERVATI9.N CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC DUALITY
OF IMAGE I0 X RB'•V 1SS OF I MAGE 10 X RBV MSS 99 TRAGE ID X RRV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 1.2345618 LONG LAT 12345678
10606E 372ON 2632 +02441 50 FGGG 09826E 401ON 2638.03173 30 rvGG 08538E 4424N 2630wp4135 10 GGQG
106011E 5427N 2601+03084 40 GGGG 09758E 385ON 26?0 +03183 30 5000 0853.0E 20,1,ON 2625.03523 GFFO10540E 36004 2614+02450 50 GGGG 09757E 3346'N 2699+03175 30 GGGG 08524E 4719N 2631.04184 90. GGGG
a	 10539E 35554 2632 +0'2443 Be GGGG 09701E 4012N 2621 .03235 10 GGGG 08514E 5014N 2614e04241 90 GGGG1;05`160 53034 '2601 +03091 20 GGGG 09701'E 40IJ4 2639+03231 40 GFGG 0844.9E 4554N 2631 ..041'91 70 GOOD
105,13E 3434N 26 14+02453 60 FGGG 09535E 4013N 2622 +03293 • p FGGP 08435E 4849N 2614.06244 90 GGGG
1,0512E 3430N •2632+02450 90 GGGG 09533E 4010N 2640 .03285 0 GFFG 08430E 2722N 2627404014 30 FFFFti	 10447E
r`
.3308N 261'4+02455 so 3GGG 09432E 2723N 26?0+03215 60 GGGG 0841.5E 4429N 2631.04193 l0 GGGG
'10446E 3304N 2632+02452 90 GGGG 094311E 2,720•., 2638.0321.1 70 GGGG 08407E 2556N 2627.04023 10 QGGG
101#40E. 3724N 261'5+025.02 70 GGGG 09407E 4009N 2641 . 03343 0 FFGG 08359E 4724N 261 1#.04250 90 GOOD10439E 37204 2633+02495 10 G GO 09344E 43064 2606+03404 10 GGGG 08344E 243ON 2627*04023 0 boon
:	 1042TE 31 4IN 2614002462 40 GGGG 09343E 4302N 204.03400: 90 GGGG 08324E 4559N 2614.06253 90 GGGG10421E 3139N .2632 +02455 90 GGGG 09342E 430ON 2642 +03393 To FGGG 08322E 2304N 2627.04030 0 GGGG
10357E 3016N 2614!02464 50 GGGG ,392.18E 4303N 2625+03455 20 GGGG 08259E 213ON 2627.04032 0 GGQG10356E 30134 2632+02461 U00 GGGG 091i5E 2553N 2640.03330 60 GGGG 08250E 4433N 2614.04255 70 Base
1 .0333E 28SON 2614 4 0247/ 60 GGGG OB959E 44294 207.03364 1+0 GGGG 08249E 44294 2632.06262 10 FGGG
:10333E 28474 2632.02464 90 -GGGG 08955E 5838N 2614004214 70 GGGG 06237E 2011'N 2627.04035 2'0 GGGG
'	 10314E 37214 2634+02553 20 GFGG 08949E 2552N 2641.03384 60 GGGG 08230E 471614 2633.0#30. 1 60 FGGQ10313E 3725.
2724N
2611,6•g9560 0 FGFG 08901E 47154 2614+04221 .80 GGGG 00229E 47234 261504304 110 seas
is	 10309E 2614+029.73.. 40 GGGG 08425E 2554N 2GP4+03450 50 GGGG 08816E 4308N 2614404262 '80 GGQG1,0309E 272ON 2632`OZ470 90 GGGG. 08324E 2554N 2642+03443 40 GGGG 082160. 43064 2632:04254 1'0 Paoli10255E 31384 2633+0251.3 20 GGGG 688l0E 555.1N 2614+04223 90 GGGG 08215E 1843N 2627+04041 10 Betio10247E 3556N 2634.02555 60 GGGG 08802E 24ESN 2624+03453 30 FGGG 081,550 4551'N 2633.04303 30 FOOD1.0246E 3559N 2616002563 10 GGGG 0880jE 2428N 0642.03445 0 GGGG 08134E 4556N 2615.04:311 110 GGGG1. 0217E 38524 2b:17+03012 1.0 GGGG 08722E 5428N 2614 .04230 100 GGGG 08147E 4143N 2614.0#264 40 Goes10215E -3046N 2635x 03005 6 GGGG 08705E 4428N 2629+ 04081 0 FOGG 081370. 2721'N. 2629-0401 0 GGGG.
101'49E 3726N 26 17`630SS 0 GGGG 08658E 2555N 2425.03505 49 GGGG 08121E 443ON 261510.4313 70 Goss101 45E 37'214 2635+03011 10 GGGG 086471 471.4N , 26 30 . 04130 50 GGGG 03121E 44264 2633.0#310 to FGGG
10050E 3849. 2618.03070 70 GGGG 0863.7E _5303N 2614.04232 90 GGGG 081149 2555N 2629.04133 0 GGGG
1,.00 48E 3844N 2636+03063 1'0 GGG 086360 2429N 205m03511 30 GGGG 08050E 2429N 2629.0#140 0 GGGG
09953E 4015N 261 9-03:122 20 GGGG ,08633E 4303N 262904083 0 GGGG 0804SE 4305N 2615+04320 70 GQGG09951E 401O,N 2637.03115 0 GGGG 08014E 2302N . 2625+03514 to GGGG 08048E 43OiN 2633+04312 0 (leas0;992.4E 38SON 2 6:19+ 03125 10 GGGG 08032E 45SON 2.630+04133 10 GGGG 08033E 2843N 2630*04183 10 GGQQ09923E 3045N 2637 03121 0 GGGG 08602E 4 1 37N 2629+ 04090 0 GGGG 08017E 414ON 8615.04322 40 BGGG09849E 5426N 26.06+ 03372. 1:0 GG G 08554E 5139N 2614+04235 90 GGGG 080170 4136N 2633.04315 0 GGQQ098370 4015N 26.2.0.031.80 10 GGGG 08551E 2136N 26PS.03320 0 GGGG 08010E 2717N 2610x04185 0' GGGG
'
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LANnSAT-2
14:51 NOV	 Ili t7(6 COORDINATE LISTING PAGE 0071
FBR NB;N.US
FROM 10/01/76 T8	 10/3.1/76
PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC DUALITY PRINCIPAL PT. OBAERVATION CC OUALTTY PRINrT'PAL PT. OBSERVATION CC OUAIITY
OF	 IIAGE I.D % RBV NSS. OF	 IM'AG.E Io X R:BV MSS BP TMAGE ID % RRV '185
LO NG LAT 12345678 LONG LAT 12345.678 LONG LAT 12345679
0,8 005E 2135N 26 2.9 . 04145 0 GGGG 07629E 385-IN 2617-0'4444 10 GGGG 0731RE 2301N 2634.0443:0 0 GGGG
&7956E 4432M 2616-:0:4372 9.0 GGGF 076:18E 28'4.6N 2633-04353 10 FGGG 0.7317E 1716N 2633-.0.4385 0 GGi3
03'954:£ 4426N 2634-04364 90 GGGG 07611E 1129N 2630 . 04233 20 GGGG 07317£ 07 115 2629.04231 80 63GG
07947E 4015N 26 .15-04325 0 GGGF 07603E 1719N 2631 . 04273 10 GGGG 0731?E 3303N 2636-04512 0 FGGG
07947E 4612N 2633-04321 10 GGGG ,0760.5E 3304N 26.34-94400 0 FFFF 07301E 27'19N 2635 -04472 0 POGG
079 ,47E 2552N 2630-04192 0 GGGG 07559E 4138N 2636 . 04485 30 GGGG 072566 2135N 2634.04432 10 GGGG07943E 2009N 2629-04151 0 GGGG 0.7554E F72 1N 2632-04360 0 GGGG 07247E 3138N 2636-04515 10 FGGG0 .7924E 2426N 2630-04194 0 FGGG 07549E 1553N 2631-04275 lie GGGG 0.7237E 2554N 2635-04475 0 GGGG
07922E 18'43N 2629-0415.4 0 GGGG 07540E 3138N .2634 . 04403 0 FGGG 0.7234E 2009N 2634.04435 20 FGGG079 1.1 E 2849N 2631 . 04241 16 GGGG Q•7534E 5837N 2606-05192 100 GGGG 07229E 04228 2630-04280 70 GGGG07901-E 2300N 2630.04201 0 FGFG 07532E 4017N 2618-04495 10 GGGG 07222E 3011N 2636.04521 10 GGGG
07901-£: 17`1 7N 26 29 -.04160 0 GGGG 07580E 2554N 2633.04362 0 GGGG 0721FE 24 28N 2635.04481 0 GGGG07847E 2723N 2631 004243 0 GGGG 07529E 3554-N p635 .-04445 0 GGGG 07213E. 4304N 2639-05053 30 GGGG
07840E ISSIN' 2629-04.163 0 GGGG 07528E 4012N 2636-0'4492 10 GGGG 07209E 05485 2630-04283 80 GGGG
077839.E 2:133N 263'D'04263 0 GGGG 07528E 1426N 263.1-04282 60 GGGG 07152E 2301N 2635.04484 0 FGGG
07824E 2657N 2631.04250 0. GGGG 0751:5E 3012N 2634-04405 0 GGGG 07149E 07145 2630-04285 90 GGGG67817E 2007N 2630,04210 0 GGGG 07507E 24.28N- 2631-04365 0 FGGG 6.7142E 4139N 2639-05060 10 FGGG07800E 2431N 2631 . 0425 2 !0 GGGG 07503E 4 302N 2637-0'4541 90 GGGG 67'130£ 2135N 2635-04490 0 CGGF0.7755E 4302N 2635. 04425 8.0 FGGG 07503E 3429N 2635 . 04452 0 GGGG 0711?F 40.13N 2639.05062 30 GGGG07755E 1941N 2 6300 04212 0 GGGG 07459E 3847N 2696-04494 10 GGGG 07049E 24'28N 2636.04535 0 FGGG07753E 3850N 2616-0.4390 10, GGGG. 07,444E 2302N 2633 . 04371 10 PGGG 0704AE 4304N 2640.05112 10 GGGG07750E 3846N 2634-04382 20. GGGG' o7440E 5714N 26716-0 5 194 100 GGGG 07026E 2302N 2636-04542 0 FGGG0 .7737E 23D4N 2631 .04255 0 GGGG 0.7437E 3303N 2638-04454 110 GGGG 07,017E 4139N 264 0-0513.4 60 GGGG07734E 1714N! 2630 . 0 4'2'1 5 6 GGGG 07431E 3721N; 2636-0450 1 10 GGGG 07004E 2136N 2636.04544 10 GGGG07724E 4137N. 2635-:04431 80 GGGG 074,27E 27'2ON 2614-04414 0 GGGG 06947E 4013N 2640-051?1 80 FGGG0771.8.E 1005N 2629x64181 5'.0 GGGG 07922E 2135N 2633-04374 10 GGGG 06900E 2302N 2619-05004 40 GGGG07714E 2138N 2631-04261 0 GGGG 07412E 3137N ":!F-0:446 .1 0 GGGG 06900E 2302N 2637-05000 10 GGGG077132 1548N 2630-64.221 10 GGGG 07404£ 3555N. 2636-04503 1''0 GGGG 06820£ 40'13N 2641.05175 90 GGGG07706E 3138N 2633404344 10 FGGG 07359E E008N 26336 0'4380 110 GGGG 06751E 3847N 2641.0=181 90 FGGG07608C 4016N 261 7.-04441 20 GGGG 07349E 5550N 2606-05201 90 GGGG 0672?E 3722N 2641-05184 70 GFGG
,07652E 2012N 2631 . 04264 0 GGGG: 07348E 301'1N 2635-04463 0 GGGG 0665PE 4011N 2624-'05241 0 GGGG07652E 1421N 2630*04224 10 GGGG 034M 2428N 2634. 04423 0 GGGG 06526E 4011N 2625.05295 10 FGFS
07642E 3012N 2633004351 10 FGGG 07339E 4301N 2638-04595 30 -GGGG 0640SE 5B38N 2614.06050 60 GGGG
,07632E 1,255N 2630-04230 10 GGGG. 0733.8E 3429N 2636-04510 10 -GGGG 06400E 2555N 26234.05224 10 FGGG07631E 1445N . 2631.04270 0 GGGG 07;338E 18'42;1 2633-04383 UO FFGG 06311E 5715N 2614006052 40 GGGG
07630E 4303N , 2636.04483 Be GGGG 07324E 2845N 2635-.04470 0 GGGG 06220E 5551N 2614-06095 20 GGGG
KEYS= CLOUD COVER % •..•e,+.••...... 0 TO 1-00 w X CLOUD reVER.
i O	 IMAGE QUALITY ...•...••...... BLA'NKSPBAND NOT AV'ATLA$LE. G w GOODi. P n POOR. F w FAIR.
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LANOSAT-2
14151 NOV 118 0 76 COORDINATE LISTM PA3E 0072
POP NON'-US
FROM
	
10'/01'/76 TO 10/34:/76
P.RI NC ;':PAL IMP OBSCRVAT1,9N CC QUALITY PRI'NCIPA'L PT, O .BRFRVAT]5 . N CC 00LITY PRINCI PAL PT. 9BSERV-ATIBhl GC 7WALITY
OF 'IMAGE ID X RBV `15S •BF IMkGE ID X RB'•G MSS OF	 I , M'AGE ID X RFIV mss
LONG LAT ia3 '45678 LUNG LAT 1.2345678 LONG LAT 12345678
06132E .5427N 2614-06061 i0 GGGG 05234E 5832N 26?2 .06504 90 G 05000E 5132N 2621+06470 80 MGGG
06047E 5303N 2n 1 4 '"06064 20 GGGG 05219E 3014N 2632 .06124 20 GGGG 0495?E 3141N 2616.06242 0 GGGG
66004E 5-138N 2614-0607Q 30 GGGG fl5'218E 3017N 2614 .06132 0 GGGG 04943E 4015N 2618-06331 10 GFGF
05923E 5013N' 2 6.14 .06073 30 GGGG 05215E 5544N 26?t-06454 810 GGGG 04939E 4011N 2636.06324 100 FGGG
05718E 37 18N 2630.05591 10 GGGG 05210E 5300N 26P0.06405 8o GGFG 04927E 3015N 2616-06244 0 GGGG
05650E 3553N 263.0+D5594 0 GGGG 05209E S257N P63A.06.401 90 GGGG 04925E 5546N 2623.06571 90 GGGG
05624E 3427N 2630-06000 0 GGGG 05205E 3850N 2616 . 06221 70 GGGG 0492?E 5305N 2604-06525 310 GGGG
05558E 3301N 2630-06003 10 GGGG 05155E 2848N 26 gP*061311 10 GGGG 0'4919E 5257N 2640-06514 10 GGGG
05553E 3722N 2631 .06045 60 GGGG 05146E 571,8;y1 2604-06513 10 GGGG 04916F 5257N 2622.06522 50 GSGG
05533E 3135N 2630.06005 0 GGGG 05142E 5708N 264n-0 6502 90 GGGG 049114E 395GN 261.8-06334 10 FFGF
05509E 5S46N 2619-06342 t0'0' GFG 05141E 3302N 2633-06173 20 FFFF 0491,0E 3845N 2536.06330 100 PGGG
055.08E 3009N 2630"06012 10 GGFG 0514,0E 5709N 2.62?-0651-0 1!00 GGGG 0485RE 4553N 2638.06422 30 GGGG
05457E 385,1N 2614-06105 10 GGGG 05137E 3725N 2616e06224 8'0 GGGG 04857E 4556N 2620 . 06430 100 FOGG
05444E 2043N 2630-06014 0 GGGG 05!31E 5"4.2IN 26:9 .06453 10 GGGG 0484R£ 5707N 2624 . 0.7023 90 GGGG
05434E 3105N 263/0606/ D FGGG 05128E 542'IN 2621 n06461 90 GGGF 048,47E 4139N 2637.06375 90 GGGG
054.28£ 3726N 26 14-06111 10 GGGG 05128E 5135N 26.PO-06412 90 GGFG 04.845E 4139N 2619.06383 90 FOGG
05427E 3723N 2632-0610"4 SO GGGG 05127E 5132N 2638-06404 70 GGGG 04845E 3725N 2618.06340 20 GGGG
0542.1E 271 7N 2630=0602'1 10 GGFG 05115E 3136N 2633 .06180 20 GGGG 04839E 5'14lN 2604.0653'1 30 GGGG
05409E 1139N 26 31 .05063 10 GGGG 0511:OE 3559N 261 ,6-06230 30 GGGG 04837,E 5422N 2623.06573 90 FaGG
05'401-E 36:GON 26 14:D6114 0 GGGG 051.07E 4011N 2635.06265 90 GGGG 0483faE 5133N 2640.06520 10 GGGG
05,400E 3557N 2632 .0611.0 10 GGGG 05055E 5554N 2604-06520 30 GGGG 04,835E 542ON 2641.06565 70 GGGG
05344E 3013N 2631-06076 0 GGGG 050511E 55 :44N 264 -06505 80 GGGG 04833E 5133N 2622.06524 30 GGGG
05343E 55"47N 2.620 .064.00 90 G 05051E 3;0.1ON 2633-0'61'82. 1-0 GGGG 048.25E 3141N 2617.06300 0 GGGG
05334E 3434N 26 1 4 '0611:20 0 GGGG 05049E 55545N 26.2.?"065 13 90 GGGG 048"24£ 443.1N 2620.06432 100 GGGG
05334E 3431N 2632w06113 10 FGGG 05046E 52.57N, 2 6 29*06 k6 0 10 GGGG 048,24E 4429M 2638.06424 100 GGGG
05320E 21548N 2631 n06072 to GGGG 0504"3£ 5257N 2621+06463 90 GGGG 04817F 4014N 2637.06382 90 GGFG
05309E 3306N 2632*06115 10 GGGF 05043E 3433N 2616-06233 0 GGG G48'17£ 3559N 2618-06343 20 GGGG
05308E 3309N 2614 0061-2.3 0 GGGG 05"039£ 3850N 2617-06275 10 GGGG 048`15E 4014N 2619.06385 90 GFGG
0530p3E 3723N 261.5.06.145 70 GGGG 05026E 2844N P6g3.06185 10 GGGF 048'OOE 3015N 2617 •:06302 0 C GG
.052.56'E 2721N 2631=06075 10 GGGG 050,17E 33p7N 261A ()6235 G GGGG 04759E 5016N 2604-0653'4 4.0 CGGG
05254E 542:ON 2638--06395 30. GGGG 050,16E 571:DN 26?3-06564 90 GGGG 04757E 5543N 2624-07025 100 GGGG
05243E 3143N 2614-06125 0 GGGG 05010E 3 '725N 26 :17 .06282 10 GGGG 04755E 5008N 264.0.06523 10 G3GG
05243E 314ON 2632.06122 10 FGGG 05007E 5430N 26.1}4-06522 30 GGGG 04753E 5008N 2622-0653'1 30 GGGG
05241E 58.4:1N 26044 06511 60' GGGG 05003E 5421,N 2640-06511 10' GGGG 04752E 5258N 2623-06580 90 GGFG
0a236E 5831N 264.0np6500 90. GGGG 45003E 5133N 2639-06462 S0 GGGG 0475?E 4304N^ 2638-06431 90 GGGG
05235E 3557N 261.5.06172 50 FGGG 05.001!E 5421N 260?006515 810 GGGG 0475PE 3434Ni 2600-06352 0 GGGG
KEYS'; CLOUD COVER X	 0 TS 100 a X EL9U0 t•RVER,.
IMAGE QUALI TY
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r'	 r
14:51 v5 ;V 11 s + 76
i^
PRINCIPAL PT-
OF I N'AG?
LONG	 EAT
04751,E 43'054
0`4750E 52.56.
04749E 3434N
04747E 38'49N
04746E 384ON
04732E 4554N
0.4729E 4553N
04723E 57.11N
• 04723E 3308:N
04721, E 4:1394
04720E 4852N
0472DE 414ON
04717E 3722N
0.47 ,14E 48'44.
04710E 5419N
04709E 5134N
0470 ,8E 5.132N
04658E 4429N
04658E 3142-4.
04656E 44284
0.4651E 4014N
04650E 4015N
0,4650E 3556N
w 04649E 4727N
04639E 47ION
0 ,4638E 4719N
04633E 5547N
04629E 50OgN
04628E 5008.N
04626,E 4304N
0 :4624E 5255N
04623E 4302N
04623E 34.304
04622E 3849N
04621.E 3849N.
0:460SE 46.02•.
9B$ERVATTD %l	 CC
ID	 %
2620.06435
264.1-06572
2614-06345
2637-0638'4
2619.06392
2639.0648'0
2621'-06484
26?5-07081
2618.-06352
2638-.06433
2604.0654:0
'26.90-0644.1
2619-06394
26.22.06533
2624-07032
2623-06582
264.1-.06574
2639 n06483
2618006354
262t-064901
2638-06440
2620-06444
26:19+0 64 0,1
2604 n06543
2640-06532
2^622.06540
2625:+07083
,162.3006585
2641+0658:1
2639.064.85
2624.07034
2621.06493
26=19-06403
2638-06442
2620.06450
2604-06545
90
90
30
80
40
g0
10
g0
50
90
30
90
10
so
100
90
80
90
40
10
90
50
0
40
8'0
90
90
90
90
90
too
20
0
70
SO
50
LaNn5AT.2
COORDINATE LISTING PAGE 0073
FOR N9N'wUS
FRBM 1,0/01 , /76 79 10/3-1/76
OUAL r TY PRINCTPA6 PT * BB •SFRV°ATV 8 N CC QUALITY PRINrT,PAL PT. OBSERVATION CC QUALITYRBV. 4SS OF IMAGE I10 X RBV MSS OF	 IIM'AGE 11D X R8V MSS
12345678 LONG LAT 1.2345678 LONR LAT 12345678
V6G 0'4604E 4554N 2640.06534 90 GGGG 04417E 5421N 2626w07144 90 GGGG
FGGG 04603E 4554N 26?2 n06542 40 GFGG 04407E 3140N 2620+06471 0 FGGG
GGGG 04557E 3305N 2619 . 06410' 0 GFGG 044057- 4429N 2623.07003 90 FGGG
GGFG 04556E 5709N 2626 . 07135 100 GGGG 044049 4429N 264.1.06595 90 GGGG
GFGG 04554E 4139N 2:639+06492 60 GGGG 04400E 4019N 2604+06563 20 GGGG
GGGG 04553E 4136N 26?'1-06495 4.0 GGGG 04359E 3558N 2639.06510 10 GGGG
GGGF 04553E 3723N 26PO-06453 0 GGGG 0435RE 40,i4N 2640. 06552 20 1 GGGG
GFGV 04550E 4'845N 26?3.06591 80 GGGF 04356E 4012N 2622.06560 10 GGGG
GGGG 04550E 4843N 264.1-06583 80 FGGG 04347E 4717N 2624.07052 70 GGGG
GGGG 04546E 5424N 2625. 07090 90 GGGG ;343389 501IN 2625w07io1 gG FFFF
GGGG. 04542E 5 1 31N 2624-07041 S00 GGGG 04337E 5545N 2627+0.7200 20 GGGG
GGGG. 0453,4,,E 4436N 2604.66552 70 GGGG 04333E 5257N 2626x07150 100 GGGG
GGGG 0453'TE 4429N 2.640+06541 90 GGGG 04333E 4304N 2623+07005 30 FGFGGGGG 04529E 4428N 26? 2 n06545 30 GOFF 04332E 4304N 2641w07001 60 GGGG
GGGG 04525E 3558N 2620.06455 0 GGGG 04331E 3954N 2604.06570 30 GGGG
F3GF 04524E 4014N 2639-0649'4 40 GGGG 04329E 3848N 2640.06555 20 GGGG
GGGG 045.14E 472ON 2623-06594 70 GGFG 04313E 455LN 2624.07055. 20 GGGG
GGGG 045,13E 4719N 2641 . 06590 too GGGG 04303E 3728N 2604.06572 20 GGGG
GGGG 04505E 55454 2626-07141 90 GGGG 04301E 3723N 2640*06561 10 GGGG
FFGF 34502E 53ooN 26 .25-07092 90 GGGF 04300E 5706N 2628n 07251 8'0 GGGG
G3GG 045o1•E 5DO7N 2624-07+043, Loo GGGG 04259E 4846N 2625.07104 90 GGGGGGGG o45olE 4311N 2604+06554 50 GGGG 042511E 5133N 2626.07153 90 GGGG
GGGu 04459E 4304N 2640+06543• 60 GGGG 04.249E 5421N 2627.07202 80 GGGG
GGGG 04458E 3432N, 262(j+06462 0 GGGG 04240£ 4426N 2624w0706.1 1,0 GGGG
GGGG 04457E 4303N 2622-06551 20 GGGG 04223E 4721N 2621-07110. 40 FGGF
GGGG 04455E 3849N 2639-06501 40 GGGG 04211E 5008N 26, 26.07155 90 GGGG
FFGG 04439E 4555N 203+07000 70' GGFG 04210E 554ZN 2628-07254 90 GGGG
FGGF 04438E 455 4+N 2641+06592 L00' GGGG 04207E 4301 N 2624+07064 10 GGGG
GGGG 04432E 3306N 2620 n06464 0 GGGG 04205E 5257N 2627M07205 90 GGGG
GGG 04430E 4 1 45N 2664 . 0'6561 20 GGGG 04148E 4556N 2625.07113 30 GOOF
GGGG 04428E 5708N 2627 n07193 20 GGGG 04136E 5707N 2629+07310 40 GGGG
GGGG 04428E 4139N 2640 . 06550 60 GGGG 04136E 4136N 2624.0707D 20 GGGG
GGGG 04426E 4138N 26??_-06554 40 GGGG 04133E 4844N 2626.07162 70 GGGG
GGGG 04426E 3723N 2639-06503 20 GGGG 04114E 443IN 2625*07115 50 GGGF
GGGG 04423E 4842N 2684-07050> 90 GGGG 04056E 471E9N 2626w07164 10 GGGGGGGG 04419E 5.135N 26?5-07.09E 90 GGGF 04:045£ 5543N 2629+07312 70 GFGG
KEYS; CLBUD COVER x ...•.....+...... 0 TO 1-00 • X CLBUD fRVER•
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14:51 vBV	 11.0 1 76 C86RDINATE LISTING PAGE 0074
is SR N5N-US
FROM 13/01/76 TB	 10/31/76
P R INCIPAL PT. 3BSERVATIBN r-C 3W'ALITY PRINCIPAL PT. HfiCERV-ATIO:N CC QU'A'LITY PR'IN1•I,P'AL PT. 085ERVATION CC IUA1 STY
OF IMAGE I'D X RB IV MSS BF	 I'MA'GE I'D X RBv M85 BF IMAGE rD X Rav 1185
LONG LAT 12345678 LUNG LAT 12345678 LSNA CAT 12345678
04042E 5009N 2627-07214 70 GGG 0354.4E 5427N 2614 •.77493 70 GGGG 03249F 5418N 2634008002 90 SON
0'402'1,E 4554N 2626wo7171 60 GGGGi 03541{E 51 36N 2613.07444 1D0 GGGG 03247E 5135N 261 15907560 90 GGGG
040`10E 57.04N 2630-07364 60 G 03840E 5133N 2631-074#0 100 FGGG 03221E 4723N 2614907513 '60 GGG3
74004E 4843N 2627.07220 60 GGG. 03639E 542iN 2632.07485 1!0 GGGG 03;Z18E 47.18N 2632407510 1.00 GGGG
03958E 5419N 2629-.0731-5 1100 GGGG 0352.8E 4427N 2629+07344 10 GGGG 03209E 5005N 2633x07555 10 drsaa
03947E 442.8N 2626 o07173 80 GGGG 03624E 5836N 2616-07594 1!0 GGGG 03207E S01.ON 2615s07563 60 0*06
0394.2E 5836N 2613-07423 70 GGGG 03508E 4714N 2630-07393 90 G GG 03206E 53DON 2616s08012 90 GOBS
03927E 4719N 2627-07223 90 FGGG 03503E 5547Ni 261 15-07545 1.00 GGGG 03203E 5254N 2634-08004 30 GGGG
63919E 55414 2630-07370 60 GFGG 03502E 5541N, 2633x07541 80 GGGG 03146E 4559N 2614n07520 70 GGGG
03913E 5255,' 2629-07321 70 GGGG 0'35D.OE 50fi2N^ 2613-07450 90 GGGG 03144£ 4553N 2632-07512 too GGGG
03852E 4553N 2627-07225 90 FGGG 035GoE Some 2631-07443 100 GGGG 03130E 484ON 2633x07562 60 GGGG
038'48E '5713N 261,3-07430 40 GGGG p3459E 5303N , 2614-07495 80 GGGG 031299 4846N 261,5x07565 50 GGGG
03844E 5709N 2631-0 7 '422 10 GFGG 03455E 52574 265? »07492' 10 GGGG 03126E 5495N 2617.08063 1.0 GGGG
03931E 5417N 2630-07373 100 FFF'G 03434E *5 4 8N' 2630+07400 80 GGGF 03124E 5136N 2616x08014 100 GGGG
03931E 513 1 N 2629-07324 90 GGGG 03429E 5713N 26 1 ,6-'98000 10 GGGG 03120E 541.8N 26 35-0806D 20 GGGG
038 1.19E 4428N 2627
-07232 so FGGG 03422E 484314 2635-07445 90 GGGG 03120E 5130N 2634-08011 10 GGGG
0,381 .7E 5817N
2614 -
07481 6.0 GGGG 0342 :1E 4-847N 2613-07453 90 GGGG D3053E 471'5N 26339 07564 100 GGGG
03757E 5549N 3 07432 90 GGGG 0.3416E 5138N 2614-07502 90 GGGG 03052E 4720N 2615907572 20 GGGG
0,3754E 5545% 263.1-(77425 0 GGGG 03415E 5423N • 2615+07551 90 GGGG 03043E 5012N 2616-08021' 90 GGGG
03750E 50071 2629 . 07330 10,0 GGGG 03414'E 5417N 2633+07544 60 GGGG 03041E 530IN 2637-08070 10 GGGG
0374.6E 5253, : 2630-07375 90 FGGG 03413E 5 1 32N 2632-'07494 30 FGGG 03.039P 5005N 2634-08013 20 FFFF
03723E 5714 N: 2614 . 074:84 40 GGGG 034:DIE 4423N 2630•07402 40 GGGG 03035E 5254N 2635-08062 LG GGGG
03718E 5709N . 2632-07480 401 GFGG 03346E 47180 263'1 .07452 60 GGGG 03.018E 4.55ON 2633n07571 1.00 GGGG
0.3709E 5'425'16 2613 . 07'435 1;70 GGGG 03345E 4722, 2613 .0745.5 90 GGGG 03017E 4555N 2615.07574 30 GGGG
03707E 54214 263'1-0x7..431 20, GGGG 33338E 5549N 2616 . 08003 10 GFGG 03005E 4847N 2616 n08023 70 GGGG
03704E 5128N 2630-07382 13'0 GFGG 03336E 5 0-13N 26t4*D 7504 90 GGGG 03002E 54:25N 261-8908 .122 10 GGGG
036499 5834N 2615001546 70 GGGG 03335E $54:1N 2634-017595 90 GGGG 03001F 48'41N 2634+08020 10 FFFF
03632. 5550N 2.614-07"490 46 GGGG 93333E 50U8N 2632-07501 90 GGGG 02959E 5136N 2617x08072 70 FGGG
03627E 5545N 2632-07483 2:0 GGGG 03330E 5259N 2615-07554 9.0 GGGG 02957£ 5421N 2636-08114 10 FGGG
03624E 5331N 2613-07441 t30 GGGG 03330E 5253N 2633-0:7550 5'0 GGGG 02953E 5130N 2635x08065 10 GGGG
03624E 5004N 2630-07384 10'0 GGGG 03311E 4553N 2631-07454 70 GGGG 0292SE 4722N 2616408030 10 FGGG
03622E 5257N 2631-07434 9:0 GGGG 03310E 4557N 2613.07462 80 GGGG 02925E 4716N 2634-0$022 30 GFGG
03601E 4551{ 2629-07342 40 GVGG 35257E 4848N 2614-07511 60 GGGG 02922E 554714 26'19-08513 60 GGGG
03554E 5711N 2615.075:42 70 GGGG 03254E 4843N 263?-0:7503 100 GGGG 02919E 5544N 2637-08170 90 GGGG
03552E 5706,+1 2633-07535 90 GGGG 03251E 5425N 2616.08005 30 GGGG 02918E 5013N 26.17x08075 100 GGGG
03545E 48 ,40N 2630-07391 90 GGGG 03249E 5130N 2633.0;7553 30 GGGG 02916E 5302N 2618008124 0 GGGG
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PRTNCIPAL PT. OBSERVATrON CC DUALITY PRI'NC1PAL PT, a8cFRVATi5N CC OWALITY PRiNri+ PA^L PT, 56SERVATIBN CC WALITY
OF IMAGE I!D % ROM MSS OF IMAGE ID X R8•Y MSS 80' IMAGE I'D X ROM 'ASS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONA LAT 12345679
02913E 3006N 2635+08071 30 RGGG 02546E 48454 26 .1i9•OB1'9 4 100 GGFG 04609W 8040N 2607m17200 80 pFF
02912E 52$7N 2636-08121 10 FOGS 02545E 4:&43N 2637.08-190 to GGGG 04750w 9040N 2608-17254 30 3GG
02853E 4557N 2614*06032 0 GGGG' 02539E 5423N 262108292 100 GGGG 0483nw 2422S 2639-12181 80 GGGG
,02852E 1131N 2627-07325 i0 GGGG 02539E 51 35N 26P0.08243 80 GGGG 04850w "2007S 2622. 12232 90 CGFF
02850,E 4552N 2634+08025 90 GGGG 02538E 6420N 2639.08285 10 GGGG 049124 21325 2640.12231 30 GGGG
02540E 4546N 2617-08081 90 FGGG 02537E 5132N 2638.09235 20 GGGG 04912W 21335 2622- 12234 130 PPPP
02935E *b4IN 2635.08074 70 GFGG 02503E 5544N 262?•08344 too GGGG 04934w 2257S 2640.12233 50 GGGG
0E834E 51QU 2619-08180 20 GGGG 02501E 5544N 2640.08340• &0 FGGG 04934w 2258S 2622.12241 100 GGGG
02834E 51:36N 2618-08131 10 GGGG 02459E -50ION 26PO-08250 90 GGGG 04939W 28445 .2639 n 121.93 20 FFFF
02832E 542ON 2637 008172 30 GGGG 02457E 5008N 2638-09242 70 GGGG 04.940w 5255N 2637.13274 B0 GGGG
02832E 1005N 2627 .07332 20 GGGG 02455E 5259N 2623+09295 90 GGGG 04950w 3839S 2619.12114 56 GGGF
02830E %33N 2636 n 08-123 10 FGGG 02453E 5256N 2639.08291 60 GGGG 04956., -24245 2622.12243 90 Pp
.02803E 4722N 2617 D9094 60 GGGG 02440E 1839S 2625407301 20 GGGP 04957w 2423S 2640+1 :2240 50 GGGG
02758E 4716N 2635'-0808p 90 FFGG 02421E 48w5N 2620.08252 90 GGGG 05OOBW 8042N 2610-17370 70 ,PF
b275pE SOON 2636+08130 50 FGGG 02419E 2004S 96PS-07304 20 GGGP 05015W 20095 2623-12290 60 GliGG
02749E 5259N 2619-08`182 30 GGGG 02419E 4843N 2638-0'8244 70 GGGG 05016w+ 2006S 2641.12282 10 GGGG
0274.TE 5256N 2637 . 08:175 20 GGGG 022416E 542ON 2622 08351 90 FFFF o50i9w 2548s 2640,12242 30 GGGG
0,2745E 5954N 2622.08333 70 GGGG 02413E wu'a tN 2640-08043 90 GFGG 05019w 25505 2622412250 90 GGGG
.02742E 5953N 26 140+08315 80 FOGG 0241.2E 5.135N 26?i-0830:1 70 GGGG 05023w 5131N 2637.13280 80 GGGG
;p2728E 4557N 26y -08090 80 FGGG 02412E 5132N' 2639 .08294 8:0 GGGG 050244 6419N 2638+13325 90 FrGG
02723E 4551N 2635 408083 100 FFGG 02344E 47RON 2620-08255 30 GGGG 050374 21325 2641-12285 10 PPPP
02714E 4'.84'ON 2614 00ft40 80 GGGG 02342E 4719N 263R-08:25'1 20 GGGG 050374 2135S 2623 . 12293 40 GGGG
0271,1.E 48 `43%4 2636-08132 90 iFGGF 02334E 55.45N 26?3.081402 70 FGFG 0504?.w 27145 26 40 n 12p4S 30 FFFF
.02706E 5 .134N 26 19"-.08'185 90 GFGG 02333E 5543N 2641-08'395 90 FFGG o5059w 22585 2641-12291 10 FFFF
02705E 5132NI 2637+08181 10 GGGG 02332E 501IN 262I-08304 90 GGGG 05059w 2301S 2623.12295 1.0 FFFF
02704E 542ON 2638 .08230 20 G 02332E 5008N 2639-08300- 90 GGGG 05tnw 5007N 2637.13283 60 GGGG
02647E 5831N 2622-08335 90 GGGG 0233DE 52564 26?2-08353 90 3GGG 05106w 2939S 2640.12251 40 FFFF
02645E 58'3ON 2640.0833"1 90 GGGG 0232 8E 5256N 2640-08345 60 GFGG 05106w 2842S 2622-i?-25 .5. 70 GSGG
02637E 4723N 26`18-08142 1.00 GGGG 02.253E 4843N 2639-08303 90 GGGG 05108+1 5254N 2638*13332 90 GGGG
02635E 47 1 8N 2636-081.35 90 GOOF 02246E 5420 26p3-08405 60 GGGG 0511sw 3541S 2620. 12172 40 GGGG
02685E 5010N 2619-08191 100 GGGG 02246E 542ON 2641-08401 30 FGGG 05i17w 38IR'S 2638.121'64 90 GGGG
02624E 5008N 2637-08184 20 GGGG 1)2208E 1714'.S 2:627-07411 10 GFGG 05121w 2428'S 2623. 12302 10 FFFF
02622E 5259N 2620'08 241 10 GGGG 02147E 18395 2627-07 41 4 10 GGGG 05i22w 24245 264 1 .-12294 10 FFFF
02620E 5256N 2638-08233 10 GGGG 02126E. 2006S 26?7-07420 0 GGGG 0513OW 3005S 2640.12254 90 PFFF
02553E 5708N 2622-09342 100 GGGG 02119E 5418N 2624-08463 90 GG=G 05141W 20085 2624-12344 to G3GG
02552E 5708N 2640 008334 80 FFGG 01954E 5423N 2625-08623 70 G 05142w, 4843N 2637-13285 70 GSGG
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PRINCIPAL 'PT• OBSERVATION CC QUALITY PRINCI'P'AL PT- BBCFRVATI 5N CC UAL TTY PRINrTPAL PT. ffBSERVATI'AN CC "IUAI ITY
OF IMAGE ID % RSV MSS @F IMAGE TD % Rev MSS BF IMAGE ED % R5V MSS
LONG LAT 12345678 LBNG LAT 12345'678 LBNA LAT 12345678
05144,4 2550S 2641+12300 20 GGGG 05431,4 4138':N 2637-13310 60 GGGG C15733W 5130N 264 2 . 13563 30 GGGG
0'5150,4 54 18 N 2639 . 13383 90 GGGG 05435.W 4841:N 2639-13401 80 GGGG 05735w 5419N 2643.14012 50 G3FG
05.151W 5130N 2638-13334 4'0• GGGG 054384 25515 26.?.5-12420 100 P PP 55746w 4426N 2640 . 13471 20 FGGG
05202,4 2134y ?8241235.1 10 GGGG 0544OW 5417N 2641-13500 60 GFGG 058"OOW 37145 2625-12452 6.0 C:GGG
052,07W 2"7.16S 2641'12303 60 GGGG 05444W 513ON 264D-.13451 40 GGGG 059ORW 4716N 2641 . 13520 40 GGGG
052.08w 2719S- 2623-1'2:311 10 FFFF 35452W 442814 269A+13355 80 GrGG 05811,4 5546N 2626.14072 40 GGGG
05219x[ 4 7 18 N 263'7-13292 66 GGGG 05501W 27165 26?5-12423 100 PPPP 056.13w 500:6N 2 :642-13570 80 GGGG
05225W 2259S 2624-12353 10 GGGG 05511w 4717N 2639-13404 80 GGGG 05'.BiRW 436IN 2640. 13474 50 FFGG
05229'1 5542N 2640-13.435 90 GGGG 0551 9W 5544N 2624+13555 80 GGGG 05.82ON 5255N 2643 x 14015 6.0 GGGG
0523OW 500614 2638. 13341 1.0 GGGG 05'5ROW 5542N 26 4?-"13552 90 GGGG 058"26+1 80'12N 2610-17373 90 GFF
052 3 '1W 28415 264.1 . 1.2305 30 GGGS9 05524.W 5005N 2640-13'453 40 GGGG O5'83ow 34:235 262612502 60 GaM
05 .2324 2845S 2623"1.23'13 10 FFFF o552bW 525 4N 264 1,.13502 30 GGGG 0583Aw 4551N 2641-13523 5.0 GGGG
05235W 525'4N 2639 . 13 .390 901 GGGG 05525W 4303N 263A-13361 70 GGGG 05849,4 4137M 2640ri3480 80 rSGG
05246W 1 84 2S 2625 . 12-400 70 FGFG 05546W 4552N 2639*13410 30 GGGG 05'851w 4841 N 264.2.13572 70 33GG
0524SW 24255 26:24-i2360 0 GGGG 05.553W 5708N 2625 . 14011 80 GGGG 05857k 3548S 2626.12504 80 55GG
05254 W 4553N 2637 . 13'294 40 FGGG 05557,4 413714 2638-13364 70 GGGG 058594 5422N 2626-14074 60 GGGG
o5256W 3006S 2641 .12312 30 PPPP 0555'8W 57-05N 2643-14003 90 GGFG 059OPW 513DN 2643-14021 80 G3FG
0,5256. W 3011S 2 6 23 . 12320 26 FGGG 0540.2W 4B41N 2640•-13460 60 GGGG 05905x; 31355 2627-12551 40 F3GG
0530,8.W 4842N 2638 . 13 !343 50 GGGG. 05606W 54.21N 26?4-13562 70 GGGC 059114 442 6 N 2641.13525 50 GGGG
0 5311W 25S IS 2624-12362 10 FFFF, 05007W 8009:\1 2602-17261 90 G 0592FW 37135 2626-12511 70 PP:PP
05316W 541.8N 2640"13'442 9:0 GGGG 05007W 5418N 2642*13554 80 GGGG 05927w 4717N 26 4 2-13575 70 GGGG
05317A 5130N 2639 + 13:392 100 GGGG 05007W 5 1 30N 2641 + 1.3505 30 GGGG 0594?k 5006N 2643-14024 100 GSGG
05328:w 44.28N 2637. 13301 30 FGGG 05620W 4427N 2639-13413 70 GGGG 0594?W 28415 26281. 13000 40 F FF
05330 ,4 21335 2625-12405 90 GGFG 05633x: 3716S 26?4-12394 50 GGGF 05943k 430RN 2641.13532 60 GGGG
05335:W 27 1 75 : 26.24-;2365 70 GGGG )563.8W 471714 2640 . 1 34 62"' 90 FGGG 05953, 38385 2626. 12513 60 GGGG
0534'SW 4717N 2638 n13350 70 GGGG 05643W "45N 26.P5-14014 70 GGGG 06003w 4552N 2642.13581 60 GSF3
05352W 2259S 2625. 124 11 100 Gi3GG 05k48W 5542N 2643-1 4010 90 GGGG 06007W 3007S 2628-13003 90 FFGG
05353.W 5544N: 2 623-13 501 100. GGG 05648W 5p05N 2641-13511 60 GGGG 06015W 4 136N 264 1-13534 80 "GGGG
05357N 5006N 2639-13395 9p GGGG 05652W 5254N 2642-13561 30 GGGG 06020w 48,4.2N 2643 . 14030 9G GGGG
05359,w 28 42S 26.24-12371 40 GGGG 0565.2W 4302N 2639-13415 910 GGGG 0603PW 3133S 2628.13005 90 FFGG
0 540.OW 4303 N 2637-133'03 60 GGGG 05710+1 8 012N 2609 .17315 10 GGG 06038,4 4427N 2642.13584 60 GGGG
05401W 5254N. 2 6 40-13444 7'0' GGGG 05713W 4 552N 2640-13465 10 GFGF 060574 8007 N 2611 . 17431 90 FGG
05415W 24265 2625-12414 100 PPPP 057:2'OW `i709N 2626-.14065 40 GGGG 06657W 4717N 2643 . 14033 90 SSGG
05419W 455314 2638-13352 9'0 GGGG 05723W 4137N 263q -13422 100 GGGG 0605Aw 32585 2628. 13012 70 PPPF
05423,4 30095. 2.624-12374 50 GGGG 0572"6W 4841N 2641-13514 60 GGGG 06116w 28445 2629 . 1305.4 70 P
05429W 5706,N: 2642-13.5'45 70 GGGG 05730W 5422N 26?5-14020 90 GGGG 06111w 4302N 2642-13590 90 GGGG
KEYS; CLSUD COVER x .•.•......•.... 0 T8 300 n x CL6UD r.AVER.
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2625x14143
2615+ 14495'
2633.14492
2625.14150
2625.14152
2610.17382
261 4.18005
2625.14155
2616-14553
2630 ni4362
2625.14.161
2630.14365
2616-1.4554
2615.18063
2617.15003
2608.19090
2630.14371
2607.17214
2611n 17440
2617-15005
2635.18002
2609.19144
2631..14432
2608+1.7272
2618.15064
2512-17495
2631.14434
2610w19202
263Yn 14441
2613.17553
2609-17310
2619.15322
261017384.
2614-14505
2638,1,5172
QUALITY
Rev MSS
12345675
OGG
OGG
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GGGG
GGG
GGG
GGF
FOG
GGG
FGGG
GGGG
GGG
GGG
GGGG
GGG
GGGG
GGG
GGG
GGG
FGF
GGGG
GGGG
GGG
GGGG
GGG
FGGG
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GGGG
OFF
GGGG
GGG
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GGGG
GGG
GGGG
GGGG
CE
z
90
40
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80
40
40
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90
40
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60
30
40
1'00
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90
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40
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90
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90
30
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PR'INCIP'AL PT. OBSERV'ATCON CC. OUA'LITY PRINCIPAL PT. 089ERV-AT'ISN CC QUALITY PRI!NfIPAL PT.
OF IMAGE I +0 % RBV MSS OF i'MAGE I0 % RBV MSS OF IMAGE
LBNG LAT 12345678 LONG SLAT 12345678 LONG LAT
061.23'W 34245 2 628. 130 1 4 10 GGGG 06052W 5005N 2630..14325 901 GGGG 0712Rw 0535N
0613.2W 4 552N 2643-14Q35 100' FGGG 06.709W 053,7N 2621-13532 20 GGG 07`131W 11:22N
0.6142W. 413714 2642-'13.93 70, GGGG 06713W 1126N 26PP-13573 30 GGG 07144W 4849N
06148"w 7928N 2607-17205 9.0 FOG 0673OW 484-ON 2630 n 14321 90 GGGG 0714.AW 4842N06149W: 35505 2628+1302'1 0 GGFG 0673'4W 1000N 26?2-13575 30 GG 0:711'.51 w 0955N
06154W 800.8 14 2612-1 749'0 60 GGG 06755W 083414 262P-13582 30 GGG 0721PW 0E"29N
O6205W 4421N 2643-14042 t00 'GGGG 06p113W 5015N 2613 . 14380 80 GGGG 07217W 78436E
0'621'6w 3716S 2628'-13023 10 GGGG 0651 4W 7838N 2607 . 17211 90 GGG 07231 w 7925N
06224W 3300S 2629-13670 90 GGGG 06815W 0707N• 26PP-13584 20 GGG 0723PW 0703N
062374 4302N 26434 14044 100 GGGG 06816W 5009N 263!t-14373 100 G 07235W 5013N
06244w 3640S 2628- :13030 10 FFFF 06935W 0.540N' 2622-13591 10 GG 07239w 3428N
062494 3426S 2629 .13072 8"0 GGGG 069,39W 1127N 26P3-14:031 2.0 GGG 07253W 0536N
o6i259W. 30085..2630
-1311, 5 30 GGGG 068.52W 485pN 26 .1:-14383 40 GGGG 07305W 3302N
6 6308W 41371. 2643-14C)51 100 GGGG 068541 4845N 2631 u 14375 100 FGGG 07313w 4048N
063.13"x1 40045 .2628-1332 40 FFGG 06900W 1000N 2623-1+033 20 GGG 07318- 7928N
0'6 316+1 3551S 2629-13075 90' GGGG 06902W 5137M 26t4 . 14432 70 GGG 07319W 5138N
0,6324+4 313.45 2 630'13122 20 FFGG 06912W 7927N 261 . 2-17'492 60 GO 0732PW 804'TN
06327W 7926- 2608-.17263 60 SGG 069.21W 0835N 2623-14"040 10 GGG 0733OW 3136N
06343W 37 1 6 S 2629-13081 80 GFGG: 06941W O708N 2623 .14042 t0 GGG 07343W 774.2N
06349W 32595 2630-13 .12"4 30 GGGG 06942W 50;12N 2614.14435 90 GGGG 0734Rw 7841N
06415W 34255 263C)-13131 60 FGGG 06944W 5006¢y 263?-14431 90 GGGG 07359w 5013N
06432 "w 79314' 2609-17321 20 GGG 06951W 3846N 26 P9 - 14.293 90 GGGG 07404w 5001N
06441 4 3550S 2630
-
13133 90 FGGG 07o01W U54jN 26P3 + 14045 20 GGG 0744PW 80416E
D6449W 31343 26 13 .
-13.183 20 FFFF 07005W 79.31N 2613. 17550 20 GGG 07520w 3014N
064501 31335 263;1-13'180 10 GGGG: V007W 1122N 2624 . 14085 20 GGG 07521W 7741N
06509W 37155 2630-13140 100' FGGG 0.7019W 3719N 2629-14295 80 GGGG 07527W 50-11N
06514W 3259S 26.13n 13190 30 FFFF 07021W 4'848N 2644 + 14441 90 GGGG 07535w 7837N
06515w 3259S 2631-13 ,182 0 GGGG 07022W 4:842N 2:632-'144 .34 90 GGGG 07544W 2848N
0.6516W 8007N 2614-15002 50 3GG 07027W 0955N 2624 - 14092 40 GGG 01557W 8042N
065Z5'w 5005N 2629114261 810 GGGG 070^SW 5131-N 2633-14483 90 GGGG 07608W 2722N
0654OW 34245 2613-1 3192 30 'FGGG 07046W 3554N• 2829 . 14302 90 GGGG 07630W 784.2N
065 .49:+4 7932N 2610-17375 90 FFF 07047W 0828N 26:24-14094 50 GGG 07632w 7748N
p65574 8'p'•10N 261.5-18060 50 FGF 07100W 7841N 2609-17324 30 GGG 07651W 5011N
06603,1 48 .404 2629-14"263 30 FGGG a7107W 07,02Ni 2624-1410 .1 80 GGG 07751w 7746N
0 661:24 5130,N .2630-1431.2 90 GGGG 07108W 5007N 2633-14485 90 GGGG 07757W 2556N
06649;y 0705N 26 .21-135 :3.0 2:0 GGG 07`112W 3427N 26:29-1'4304 9D GGGG 07819w 5006N
KEYS: C40U0 COVER k .......••...... 0 TR 100 n, 9 CLOUD r4VER.
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P9iNCIPAL PT• OBSERVATION CC OUAL.ITY PR:INCIPAL PT- 813W-V'ATION CC OUALFTY PRI'NriiP,AL PT, OBSCRVAT'T9N CC QUALITY
gF	 I4'AGE ID X RB`V MSS OF	 IM'A6E I4 % ',BV mss OF DMAGE Ii0 % RBV MSS
LA NG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LOW4 LAT 12345678
078204 2430N 26 14. 145 12 1:0 GGGG 096381 6642N 26aa-17132 100 GGGG 10326W 5 .133N 2620.17005 90 GGGG
0785p.w 7834N 2 6.1 4-18011 40 GG 09640w 66.384 2641.17125 90 GGGG 1032BW 5418N 2639+17031 70 F1FG
079o,4w 51334 2621-15232 30 GGGF 09642W 65-19N 2640"17073 70 GGGG 1032AW 2139N 2613+16294 30 C40GS
0,7918+1 7744N 2611-.17`443 60 3GF 09655W `5 01:24 2615-16324 10 GGGG 1D347w 2555N 2614.16343 10 GGGG
07941W 78394 2615-18065 30 GGG 09658W 24:27N 26?7-•16053 20 FGFF 10349W 583ON 2623.17155 60 GGGG
p7943w 50094 2621-15234 20 GGGG 09740W 51394 261 16-16380 0 GGGG 10350w' 2013N 2613-16300 30 GGGG
0 .8105,1 77404 2.6 2"-37501 60 SFF J9802w 6.35'8.N 2640-17075 5.0 GGGG 10351W 5828N 2641-17152 BO FOGG
08 11iw SOION 2622-15292 90 FuGG 098060 6521 1+ 1 2629-17135 100 SGGG 10404W 5547N 2622x17110 90 GGGG
08 1 40n 80114 26()8 . 1909`2 10 GGG 09809W 6518:4 2641-17131 80 GGGG 1.0'40AW 5542N 2640x17102 70 GGGF
0 8 202+ 77464 2613-17 555 10 3GG 09821W 5014N 2.616. 16383' 10 GGGG 1041OW 2429N 2614-16343 20 GGGG
08253x1 49344 2641-1 5344 80 GGGG 09623w 5303N 2617-16432 90 GGGG 1041iw 1846N 2613.16303 40 GGGG
0825'8x1 8"OS1N 2609-19150 10 GGG 09826W 2428 .4 2628 . 16111 0 GGGG 10412w 5253N 2639"17053 100 FFFF
08404W 5005 N 2624-15405 90 G5GG. 09906W 5138N 2617 .16434 30 GGGG 1043?W 2302N 2614 n 16350 30 GGGG
08404w 5005N 2642 . 15401 90 GGGG, 09915W 6236N 264m.17,08 ,2 90 GGGG 104450 5705N 264in i71'54 80 FGGG
D 8 '4 14;iv 7737,41 2 .61 4-18014 60 3GG 0,9927W 6400N 26?_3+17141 70 GGGG 1:045!W 5423N 2622*17113 90 GGGG
0 84I7w 80124 ! 2610-19204 60 FFG 09929w 6357N 2641-1 7 134 70 GGGG 10.453w 5133N 2621x17063 90 GGGG
08449,v 51304- 2643-15453 80 GFGG 09946w 50,14N 26 ,17 . 1 6441 20 GGGG 10454w 2136N 2614*16352 60 GGGG
0 8 5.1.2 0 7 7 42'4' 26 1 5'1 8 072 70 3 G 09951W 2426N 2629-16165 50 GGGG 10455W 5418N 2640"17105 50 GGGG
08530:w 5006:N 2643-15455 9'0 FFGG 1.003'3w 51.36N 26tq-1`6493' 80 GGGG io455w 5 129N 2639-17060 60 FFFG
0874.2w 5131N 2627-15573 90 GGGG 1.004OW 6 2 3 8N 2623 . 17144 40 GGGG f05t?w 2556N 2615.16395 9.0 GGGG
0382:2 .M 5007N 2627 . 15580 80 GGGG 5.00420 6235N 2641+17140 50 GGGG 105i5W 2010N 2614x1.6355 90 GGGG
089494 5007N 26 ,2:8-16034 70. GGGG 10.113W 5 01IN 2618-16495 60 FGGG 10533W 5543N 2623"17164 30 G
090350 5129N 262.9-16090 3:0 GSGG 10148w 6116N 26?g-17150 10 GGGG 105350 5542N 264 1417161 80 GGGG
09i108W 7038N 2623-1.7121 4.0 GGGG 1015Ow 57054 9619 . 1%42 8'D FFG 105350 2430N 2635616401 90 GGGG
09115.w 5004. 26:29-16092 20. GGGG 10.159W 5136N 2619 4 1655.1 20 GGG 10536w 5259N 2622x 1711'5 70 GGGG	 --.
692400 5005N 26 30 . 1 6 150 70 G 10221W 25584 261:3 . 1, 6282 10 GGGG 10537W 18'44N 26144 1636/ 90 FGGG
0 931:O w 69 21 N 2623-17123 6:0 GGGG 10239W 541IN 2614-16553 810 GGGP 1D539W 5254N 26 40"17111 80 GGGG
093240 5134-4 263'1+5.5202 910 SFGG 1,0240W 5541N 2639.1, 7044 60 FFFG 10557W 2303N 2615" 16404 90 GGGG
09337w 6758* 264A-f7064 70 FGGG 10244W 5257N 26?_0-17003 80 GGGG 10611W 2.724N 2616..16451 80 GGGG
09403W 5013N 2613-16212 90 GGGG 10244W 2431N 26t3 . 16285 To GGGG 10619w 51.34N 2622417122 40 GGGG
094654 5.010•N 2631-16204 80 GGGG 10250W 5953N 2623 0 1 7 153' 20 GGGG 10620w 21.37N 2615+16410 90 GGGG
09500 w 6 8 01 N ' 2623. 17130 70 GGGG 10252.W 5951N 2641-17145 90 GGGG 10621w 5419N 2623417171 90 GGGG	 4 w	 ^
o9504 W 6 .758N. 2641-11122 1 . 00 GFGG 10306w 2305N 261341629/ 20 GGGG 1062?W 5418N 26414 17163 70 GGGG
p9515k 6639N 2640-17070 810 GGGG 103.13W 57 11N 26?? +17104 70 GGGG 1062?W 5129N 264.0x17114 80 GGGG
095294 5012N 26 14-16270 30 GGGG 103-17W 5705N 2640 e17100 90 GGGG 10635W 2559N 2616.16453 $0 GGGG
09615 4 51374 261 :5 . 16322 0 GGGG 10326w 5422N 2621 a,17054 1'00 GGGG 1064?.W 2011N 2615%16413 t00 GGGG
KEY S ; C- DOD COVER % •.r•.•..•...r•. 0 TO 100 n X CLOUD rBVER•
IMAGE 9UALITY ..••...•..•..... SLANKS u BAND NOT AVAM ABLE• G •	 GOO +P•	 P 1+	 PSBR, F	 n FAI'R•
a
LA'NhS'AT&2
1455.1 NOV 11,+7'6 COORDINATE LISTING PA3E	 0073
FOR NON-US
FROM 10/01/76 T9 10/31/76
PRINCIP'A'L PT. OBSERVAT VON CC DUALITY PR'1NC'IPA'L PT, BORrRV'ATION CC DUALITY PRi,rIP'AL PT. 08SER ,VATI'9N CC 3UALITY
OF IMAGE ^I0 % RBV !SS OF I MAGE I.D % Rev M5$ OF IMAGE ID % RAV M5S
LONG
10658W
LAT
2432-4 2616-16460 90
1.234567.8
GGGG
LONCr
11743W
LAT
5427N 2613-18'032 0
12345678
GFGG
LONG
12727W
LAT
7428N 2600.2,0093 30
12345678
GGGG
10706W 5255N 2623 + 17173 90' GGGG 11824'4 5549N. 261!4-18:084 10 GGGG 13027W 7316N 2600.20095
7.0 GGGG
15706W 5254, 264.1 . 17170 80 GGGG 11828W 5 303N , 2611-18035 0. GGGG 13305w 7202N 2600.20102 10 GGGG
10722, 2305. 2616 . 16462 90 GGGG 119'1OW 5138-4 261 , 9-:8041 10 GGGG 13359w 7044N
2617.20043 90 GGGG
10738w 2725N 2617-1 .6505 90 GGGG 1011W 54P5N 2614-18090 0. GGGG 13525, 7045N 2600.20104 50 GGGG
10745w 2139N , :2616-16465 100 GGGG 11949W 5550N 261+5.18142 20 GGGG 13527w 7044N 261.8.20101 30 rGGG
10748W 5131N- 2623. 17180 310 GGGG 11951W 5014N 2613-18044 10 GGGG 13503w 6927N 2617-250045 90 GGGG
107 48w 51301 2641-17172 90 GPGG 11956W 530.IiN 2614-18093 0 GGGG 13653w 704.PN 2619-20155 90
GGGF
108fl2w 2559N 2617-16511 90 GGGG 12025W 5714N 2615-18194 9.0 GGGG 1373mw 7156N 2621.20265 90 GGGG
108'06W 2012N 261'6*16471 t00 GGGG 1203,7, 5426N 2615n 18:145 50 GGGG 138,23w 7042N 2620-20213 70
GGG
10825W 24324 2617-165.14 10.0. GGGG 12U3'8'w 5136,14 2614.18095 10 GGGG 1403'1 w 7153N 2623.20362 50 rGGG
108 48W 2306, 2617-16520 10.0. GGGG 12042W 5131N 263?-18092 10 GGGG 14151W 7153N 2624-20440 30
3GG
1091ON 21404' 2617-16523 100 GGGG 12115, 55SON 2616-18200 90 GGGG 14321w 7154N 2625.20494 20 P5GG
1125OW 5255 14, 2627-17402 90 GGG 12119, 5011N 2614 .+1.8102 10 GGGG 14445W 7154N 2626.20552 70 GGG
11332W 51314 2627-17405 90 GGGG 12121W 5301N 2615 .-18151 70 GGGG 14738, 7153N 2698-21065 310 FGGG
11403N 3013, 2622-17183 0 GGGG 12?03W 5426N 261.E+18203 100 GGGG 14905W 7153N 2629+21123 1.0 GGGG
11405vy 3012 N 2640-17175 2!0 GGGG 1?204W 5°1 3 7-N 2615-18154 60 GGGG 1514t5w 7200N 2613-21243 100 GGGG
11457W 513IN 2628-17463 4. GGGG 12244W 5012N 2615-18160 50 GGGG 161'53w 71571 2620-22042 100
GGGG
115 3OW 3012N 2641-17234 f0 GGGG 12247,1 5302, 2616-18205 90' GGGG 16539W 7042N'
2621-22103 90 GGGG
115 31'-4 3012, 2623. 17241 20 G 6CG 12329-W 5138-4 2615-18212 8.0 GGGG 16707„' 7039N 2622.22131 80 r,GGG
11604,E 5715N 2613-13023 0 GGG 12409:W 50 1 3-4. 2616+18214 70 GGGG 16969,; 692?N 2622-22164 90 GGGG
11655W 55514 2613-18030 10 GGGG 12613W 4135N 2633-18180 60 GGGF 17033w 6922N 2623-22222 90 rGGG
11733 .4 5713N 26 1 4 -1 8 08'1 20 G S2653W 4717N 26,IR-18274 0 FGFF 1705gw 6803N 2622-22170 90 GGGF
KEYS1 CLOUD COVER X ...•........... 0 TO 100 + % CLOUD rDVER.
IMAGE QUALITY . . +•..•...••r..BLANKS-BAWD NOT AVATi A3L•E. G n GOOD. P • P85R. F n FAIR.
;NMENT PRINTING OFFICEi 1976-2410-648/62
EXPLANATION OF OBSERVATION ID
1'C!
H
The day after the 999th day of operation of Landsat 1, the Dist digit of the observation Ill becomes a 5. signifying that
the 1000th day of operation has been reached. The next three digits, which correspond to tho count of days since launch,
return to 000. On each day thereafter the count, as before, increases by one. The M format for Landeat 1 is illus-
trated below:
1000 - hhmms!
1998 - hhmma
1999 - bhmma	 April 18, 1925
5000 - hhauns	 April 19, 1925
5001 - bb--a (Days Aimee launch equal 1'001.)
The same general identification procedure will be used for Landsat 2 imagery. The day after the 999th day of opera-
tion of Landsat 2, the first digit of the observation ID becomes a 6, and the next three digits return to 000 as explained
above. An illustration follows:
2000 - bhmms
2999 - hhmms
6000 - hhmms
6001 - hhmms (Days since launch equal 10011)
Key: hh =hours
mm = minutes
s = tens of seconds
